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Q A C M I D A O F S 
Al fin cayó Mr. Asquith. 
Lo cual demuestra que las co-
c AP la guerra no pueden ir peor 
para los aliados de la Entente. 
Ocho años estuvo en el poder. 
Su política liberal y en más de 
una ocasión de un radicalismo ex-
ha obtenido un fracaso 
tremo, 
ruidoso 
No son pocos 
consideran una 
los ingleses que 
calamidad na-




Aun no hace 
escocés de gran 
cía: "Yo represento intereses in-
gleses y por lo tanto no puedo 
hablar con libertad de la política 
de Inglaterra; pero reservadamen-
te debo decirle que, a mi juicio, 
Mr. Asquith nos lleva al desastre. 
Desde que la política tradicional 
de los torys, prudente y gloriosa, 
fué sustituida por la de los radi-
cales, el enorme prestigio y la 
fuerza inmensa de la vieja Ingla 
térra están en decadencia. Esta 
guerra desastrosa, en la cual no 
puede ganar nada y sí perder mu-
cho la Gran Bretaña, debió haber 
sido evitada. 
Los sucesos están dando la ra-
zón a aquel inteligente escocés 
que desgraciadamente ya no exis-
te. 
La dimisión de Mr. Asquith es 
la demostración clara e innegable 
del triunfo completo de los teu-
tones. 
Todo parece indicar que en 
Oriente se firmará la paz que el 
mundo entero desea. 
cretaría de Hacienda de la Repúbli-
ca en pago de créditos corrientes, los 
bonos que ahora la Justicia persigue 
y ocupa, fué valioso apoyo, aunque 
inconsciente sin duda, prestado a los 
negociantes, puesto que ese departa-
mento de la administración nacional 
apareció sosteniendo en esa forma, un 
criterio de gobierno favorable a la le-
gitimidad y al valor real de los bo-
nos emitidos, Y he ahí asomado un 
largo debate judicial, previsto por 
nosotros, hace meses, al abogar, en 
enérgica campaña, por la revocación 
Choque entre un 
tren y una ¡oes-
motora 
El accidente ocurrió 
eo la vía de Bainoa 
al Aguacate 
Un muerto y un he-
rido grave 
del acuerdo primitivo, al fin revoca- (Por teléf(>no — ^ 
do en decreto del señor Presidente I En ed tramo de vía de lo8 Ferroca-
de la Kepublica, y después sutilmen- rrileg Unidos de la Habana compren-
te renovado por el Ayuntamiento. Los ¡ oído entre los pueblo de Aguacate y 
Bainoa, ocurrió en la mañana de hoy 
U'D tremendo chaqué entre una loco-
La última palabra en la cues-
tión de los bonos municipales la 
ha dicho ayer La Nación. 
Véase cómo se expresa el ilus-
trado colega: 
"Esos bonos pueden haber sido ven-
didos por sus tenedores dentro o fue-
ra de Cuba, a cubanos o extranjeros. 
Así les convenía a sus poseedores. 
Así ellos deben haberlo visto. Así es 
muy posible que lo hayan hecho, por-
que en el curso de esta operación 
municipal el haber aceptado la Se-
tenedores de bonos, al convencerse de 
que ellos han sido burlados, se de-
fenderán; pondrán el grito en el cie-
lo; no tendrán compensación con la 
condena de los responsables de los 
delitos de cohecho y falsedad; pre-
tenderán el reembolso de su dinero; 
les importará poco que los delincuen-
tes purguen o no sus culpas carcela-
riamente; no habrá quien los indem-
nice; se unirán en una labor de es-
cándalo público a los incautos acree-
dores de la extinguida compañía del 
Dragado; se discutirá el crédito de 
Cuba; será, sin fundamentos legales, 
jurídicos, puesta en tela de juicio 
nuestra respetabilidad nacional; no 
acertarán a explicarse cómo es posi-
ble que un Ayuntamiento pueda ha-
cer cuanto ha hecho el de la Haba-
na, sin que a tiempo, con oportu-
nidad, las autoridades superiores lo 
hayan impedido. 
Los tribunales de justicia han acu-
dido a la defensa de los intereses del 
procomún. Iniciado el proceso y ocu-
dos los bonos, que no habían sa-
de las esferas oficiales, la ope-
ración liquidadora se paraliza y la 
moral halla defensores rectos y enér-
gicos; pero la justicia procede persi-
guiendo no la tentativa de un delito, 
sino un delito consumado. Todo de-
lito produce víctimas y en este caso 
lo son, materialmente, los tenedores 
de bonos, de segunda o tercera ma-
no, los de buena fe; pero moralmen-
te lo es también la Repúb l i ca . . . ! ! " 
Es verdad: ahora, como cuan-
do el escándalo de los bonos del 
Dragado, que aun d a r á que hacer 
a causa de las reclamaciones de los 
bonistas ingleses apoyadas por el 
gobierno americano, lo que pade-
ce es el crédito de la República. 
f>a c ido 
motora y un tren de mercancías. En 
el acídente resultó muerto el maqui-
nista de la locomotora y lesionado de 
gravedad ej del 'tren de carga. 
Aproximadamente a las cinco de 
la mañana de hoy transitaba por la 
citada línea un tren de mercancías 
que iba en dirección a Matanzas. A l 
llegar este tren a seis kilómetros de 
Bainoa, chocó con la locomotora nú-
mero 96. La colisión fué tremenda. 
Tanto la locomotora como el tren 
descarrilaron, precipitándose los ca-
rros que componían a este último uno 
sobre los otros, sufriendo desper-
fectos de consideración. 
(PASA A LA ULTIMA) 
Diario de ia guerra 
Rusia, con su Inagotable potencia 
militar, ha acudido en socorro de 
JUimania haciendo esfuerzos inaudi-
tos por ver si logra salvarla de lo 
que parece ser un desastre Inevita-
ble. 
Una vez más se muestra sostene-
dora de la causa aliada y una vez 
más ee ¡presta al sacrificio no obs-
tante la indolencia que advierte en 
las operaciones de la región occiden-
tal. 
• ¿Logra/ró. poner un dique a la in-
vasión austro-germana conteniendo 
la persecución de que los rumanos 
son objeto y salvando la capital de 
Rumanlla? 
vEs muy tarde, dice ayer Cadete en 
su admirable trabajo sobre la campa-
ña rumana, opinión que se deduce 
de los rápidos avances hechos por el 
invasor. Pero de todas suertes, 
considero Injusto el criterio de Le 
Temps, afirmando que Rusia no 
prestó todo el valioso concurso que 
de ella se esperaba, porque el impe-
rio moscovita, más que Francia y 
mucho más que Inglaterra, ha sido 
y sigue siendo el sostenedor de esta 
campaña. 
Convencidos de esto, es por lo que 
Inglaterra y Francia ofrecieron a 
Rusia el año pasado el estrecho de 
los Dardanelos y Constantinopla, se-
gún declaró Trepoff ©n la sesión de 
la Duma celebrada anteayer. 
El ofrecimiento debió de ser cuan-
do los austro-germanos, en aquella 
admirable ofensiva, destrozaron loa 
mejores cuerpos de ejército rusos y 
llegaron victoriosos hasta las llanu-
El servicio de 
D E L E S T A D O 
quiere la luna ? 
Honri Berenguer, , 
Urrilio apellidó "hijo literario de 
Coppee y descendiente espiritual de 
Bully Prud'home", estampo; en "Soli-
loquios", esta írase: "Inglaterra no 
llene bastante con su egoísmo. Nos-
otros amamos a todos lo?, pueblos; los 
Ingleses se adoran a sí mismos." 
. Hoy, ante las repetidas demostra-
ciones ds generosidad que ha dado In-
glaterra, durante los dos años y me. 
J.io de lucha, el escritor francés modi-
ficaría su criterio. 
El día 3 de agosto de 1914, en que 
resolvió declarar la guerra a Alema-
üia, por la libertad y los derechos de 
^'gica, fué la fecha in que murió 
egoísmo inglés. Desde aquel día, 
Inglaterra es la madre y protectora 
««los débiles. 
¡Cómo! ¿Inglaterra egoísta? ¿Pue_ 
i ser egoísta la nación que ha salido 
ue su aislamiento para convertirse 
' l ^^Peón de los derechos de otro? 
/^ujde ser egoísta La nación 
Dnnda territorios y estrechos 
amigos ? 
No; Inglaterra es generosa, es mag-
nánima, es nobilísima, os espléndida. 
óiganlo sus seducidas aliadas que 
se desangran por ella: díganlo los 
menos coloniales, a quienes se ha 
«ncedldo ei honor de morir en los 
-ampos de Francia; díganlo loa pue-
blos pequeños, como Grecia, que han 
sentido las caricias de su maternal 
protección. 
Su generosidad eg tan grande, que 
•wp al extremo de ofrecer todo lo 
que no es suyo, lo cual es la esplen-
«Wtej elevada a la quinta potencia, 
^au política de fascinación ha obte. 
'•'ao grandes triunfos y ha sabido 
' niar a las naciones con los aihagos 
Qe más poderosa eficacia. 
* * * 
J dijo Inglaterra: 
riJ^Üf"'1, i^161"** reconquistar los 
departamentos Invadidos, recobrar lo 
Alsacia y la Lorena 




£ J ^manas, hasta !a orilla izquier. Ja del R ^ , Ven; Gnüá €l p^ to d{ 
^ndres, y sigue combatiendo sin de-
¡jayos y sin flaquezas. Todo lo que P 1 ^ tuyo H 
Bélgica, ¿quieres la restauración do 
w soberanía y la reparación de to. 
* w , íañ(>s? 0ye; no desesperes: 
luchando con heroísmo, y obten-
p Jf**0 lo <lu« mereces. 
Rusia, ¿quieres las llanuras de 
"ungria y Constantinopla v los Dar. 
SgMos y salida al Mediterráneo? 
ca • i * el Pacto de Londres, ata. 
* sin descanso y no flaquees. Todo 
tso y más será para tí 
t J lia' ¿T-itereB Trieste, Trente 
«Poli, Valona y algunas islas? Ven; 
firma el Pacto de Londres, y enea, 
rámate por los Alpes, y aún cuando 
no consigas derrotar a Austria, no 
t*mas, yo te daré lo que quieres. 
Portugal, ¿quieres ensanchar tus 
fronteras a costa de España y ambi. 
clonas codonias de Alemania? Ven; 
firma el Pacto de Londres, y Galicia 
será tuya y obtendrás nuevas coló, 
nías. 
Serbia y Montenegro, ¿queréis re-
cobrar vuestra independencia y apo-
¿eraros de territorios ajenos? Venid; 
firmad el Pacto de Londres, y seréis 
pueblos grandes; yo oa protegeré. 
Rumania, ¿quieres la Transllvanla 
para que puedas realizar el sueño de 
tu amoiclón? Declara la guerra a 
Austria y serán tuyas aquellas fera. 
ees tierras. 
Grecia, ¿quieres la isla de Chipre? 
Y Grecia, por boca de Constantino, 
f i Grande, el Pacífico, rechazó airada 
el negocio y la tentación. 
España, ¿quieres darme tu sangre? 
Y España rugió de ira. 
Estados Unidos, ¿queréis la luna? 
Y los Estados Unidos respondieron; 
no vemos claro tu negocio; otro día, 
hermana. 
* * * 
Dicen los cables de ayer: 
"Londres, 5 de diciembre: El "Lon-
don Times" se expresa así: "0 se 
decide a continuar la ofensiva en el 
Somme y en Verdún, para no hacer 
tsteril el sacrificio de quinientos mil 
hombres, o se resuelve mantenerse en 
este frente a la defensiva y cargar 
toda la potencia en Salónica para sal. 
var a los países balcánicos. 
No olvidemos el destino de Egipto, 
donde debemos alimentar a medio mi-
llón de seres humanos. 
"Londres, 5 de diciembre: 
La revista "John Bull" publica un 
artículo firmado por un ̂ miembro del 
Parlamento, que dice así: 
"Si Asquith continúa ocupando ei 
primer puesto, un año más, en el ga-
binete británico, Alemama, y no nos. 
Después de un recorrido por la pro-
vincia de Pinar del Río, el inspector 
gemleral da Agricultura señor Francis. 
co de Cruz, ha propuesto ai señor 
Secretario por conducto del director 
del Ramo, que se fije como residencia 
permanente del experto señor H. A. 
Van H-erniaoi, la granja avícola de 
Pinar del Río, con la supervisión de 
los campos de demostración que aque-
lla provincia y de todos los asuntos 
relacionados con la vulgarización 
agrícola, en la forma que establece el 
reglamentto del servicio agronómico, 
dedicando atención preferente den-
tro de loa campos de demostración, 
a la selección del maiz y el tabaco. 
También se indica al señor Van Her 
man que de conferencias prácticas a 
los agricultores de aquella comarca 
relacionadas con el uso de implemen. 
tos agrícolas y cultivo, selección y en-
vase de la-s plantas hortícolas. 
En cuanto a los agrénomos del Es-
tado, teniendo en cuenta que ha mejo_ 
rado la situación económica de Pinar 
dei Río, por consecuencia de la de-
manda aioainzada por el tabaco proce-
denlte de aquella región y por la am-
pliación del área dedicada a la siem-
bra de plantas hortícolas frutos me, 
noresy caña en cuya provincia se ha-
bía localizado la acción de casi todos 
los agrónomos del Estado, recomien-
da el inspector general de agricultu-
ra se restituyan dichos funcionarios 
¿ sus respectivas provincias, para que 
realicen la labor que se les señala en 
el reglame,ruto y en las circulares co-
rrespondientes. 
El señor Cruz, teniendo en cuenta 
las condiciones de cada agrónomo del 
Estado, ha. propuesto se distribuya di-
cho personal en la siguiente forma: 
Agrónomo', señor Benjamín Muñóz, 
a la provincia de Oriente. 
Señor Víctor M. Peraza, Camagiley. 
Señor Alfredo Fontana, Santa Cla-
ra. 
Señor Jesús Riera, Matanzas, 
Señor Enrique Zayas, Habana. 
Sr. WilHam Kaiser, Pinar del Río. 
Como ninguno de los agrónomos 
existentes en la actualidad se ha es-
pecializado en el cultivo del tabaco-
la inspeccióib general manifiesta al 
Director dei Departamento que no 
tiene inconveniente en continuar co-
mo hasta ahora, encargado de las in-
fermaciones relativas al expresado 
cultivo. 
A la vez nos informa el señor Cruz, 
comí quien hemog departido sobre su 
reciente visita a Vuelta Abajo, que d 
área cultivada actualn ente en Pinar 
dei Río, puede alcanzo • el nivel obte. 
nido en los mejores qne en c\ 
Oeste y noroeste de la provincia de 
la Habana, en cuya zona se ha sem-
brado siempre tabaco en gran exteji-
sión, será muy reducida en la próxi-
ma zafra, por haberse dedicado los 
agricultores al cultivo de la caña y 
que el cultivo de la piña permanece 
estacionario o quizás haya disminui-
do por las mismas razones que el del 
tabaco en la Habana. 
En cuanto al área dedicada a fru-
tos menores, añadió el señor Cruz, 
puede haber alcamzado su nlvei nor-
mal, pero la producció-n será insufi-
ciente, para atender a la demanda, 
por lo'que es casi seguro que el pre-
cio de las viandas se conservará ele-
vsdo. 
Las siembras del tabaco—nos (dijo 
finalmente—se realizan con norma-
lidad, pues las condiciones del tiempo 
son muy favorables y hay abundan-
cia, de posturas, las cuale^ se puedetf 
conseguir a precios económicos. 
ras de Pinka, expugnando plazas 
fuertes que perecían inexpugnables 
como Varsavla y Novo-Georgieski y 
todo el sistema de defensas de la 
cuenca del Narew. 
En Londres y en París se temió 
por la fidelidad de Rusia, Quebran-
tada tan duramente y abandonada 
por Francia e Inglaterra a sus pro-
pias fuerzas, posible era que habili-
dades diplomáticas se aprovechasen 
de un estado de opinión abatidísimo 
y que concertase la paz separada-
mente de sus aliadas. 
A reparar este peligro acudió In-
glaterra haciendo el ofrecimiento. Y 
como después de todo, ofrecía, como 
siempre, la piel del oso que andaba 
por el monte vivo y sano, esta es la 
hora que Rusia no tiene ni oso ni 
piel, aunque Inglaterra consiguió su 
objeto conjurando ed peligro de una 
desmembración de la Entente. 
En resumidas cuentas: que toma-
ron el pelo al gobierno ruso abusan-
do de su credulidad y reteniendo den 
tro de la causa aliada a la que más 
se sacrificó de todas las potencias 
aliadas. 
Y digo que es la que más se sa-
crificó, porque sin la Invasión de la 
Prusia Oriental en Agosto de 1914; 
sin aquella acometída feroz de loa 
cosacos de Renemkaüopf íy de los 
regimientos. Siberianos de Sasonoff, 
no hubiera quedado contenido en el 
Mame el avance alemán, ni hubie-
ran podido los fraruceses cantar en 
«picas estrofas los lances de una ba-
taHa, que realmente ganaron los ru-
sos en Tllsit y en Allenstein, 
lúa, ofensiva emprendida en Junio 
del corriente año, libró Igualmente 
a, los Italianos de la situación com-
prometida en que se encontraba ante 
el avance austríaco, preparado, al 
parecer, para llegar hasta la cuenca 
del Póo. Y no debiera oxidar ©1 co-
lega parisién, que por dos veces en-
traron los moscovitas en la Galitzia, 
presentándose caad a las puertas de 
la Silesia y expugnando plazas im-
portantes aunque luego las perdie-
ron derfinitivamente. 
Todo esto debilita mucho más que 
esas minúsculas ofensivas en Bapan-
me y en Peronne. De modo que el 
auxilio prestado a Rumainla no de-
be reputarse de insignificante, por 
que harto vienen haciendo los rusos 
con atraer a su frente a los contin-
gentes más importantes de los ejér-
citos austro-germanos. 
El auxilio no ha dado resultado 
porque los errores de origen son muy 
difíciles de rectiflicar. 
Rumania, antes de decidirse por 
la Entente, debió pensar mucho en 
que el fueiil de su inífantería es Mau-
Mncher (austríaco) y que de las fá-
bricas austríacos tenía que municlo-
narse, Y también debió pensar en 
que su artillería de tiro rápido es 
alemana (Krupp), modelo 190 4, co-
mo ailemana es la artllilería rodada 
(Krupp, modelo 1908) y alemán es 
el antiguo obús de campaña (Krup, 
modelo 1901). 
Y si UQ se acordó de nada de esto, 
ni de que el obús modernísimo que 
adquirió liltlmamente, es igualmente 
de Kru^p, modelo 1912, ¿qué puede 
hacer Rusia a la hora de reponer 
mun/iciones en una guerra en la que 
se consumen más de mO quánientos 
proyectiles por pieza ©n un solo mes? 
Por otra parte ¿quién aconsejó a 
los rumanos que se lanzasen sobre 
Tranaylvania, cuaJido el punto de 
ataque Indicado, el punto débil, era 
la frontera búlgara con Bobrudja? 
(PASA A LA PAGINA DOS.) 
E l 
Hay que ponerlo: todos tenemos 
que ponerlo: todos debemos ponerlo. 
Las cuestiones sociales tocan a la so-
ciedad: la sociedad no se compone de 
exclusivlaimos nadonaHes, ni es jeri-
gonza de políticos: La ciencia socioló-
gica entra a saco en todas partes, 
acertando o desacertando, esto no de-
pende de ia sociología, depende de los 
sociólogos, de sus miras, de sais idea» 
filosóficas y hasta de sus sentimien-
tos afectivos. 
Para tratar estas cuestiones que 
hieren o favorecen a la sociedad, com-
puesta de pobres y d© ricos, de blan-
cos, negros, cobrizos y amarillos; de 
hombres de todas las naciones y de 
todos los climas, no me considero 
extranjera en ningún pueblo: en to-
cos los que he recorrido he sido nú-
mero para ayudar, para opinar, para 
emitir Ideas, si r.o perfectas y acep-
tables en sus radicalismos depurados, 
al menos eran fruto del afán sentido 
y del estudio, muy bien intencionado. 
Entonces se me puede admitir en 
la circulación de esas varias razones 
que pululan, desde que el ilustre Se-
cretario de Sanidad, doctor Raimundo 
Menocal, ha puesto el dedo en una 
Haga gangrenada, según advierto ©n 
opiniones que recoge Ja prensa diaria-
mente: y por varias que sean, y aun-
que disientan las unas de las otras, 
en eA fondo de todas s© advierte ei 
daño y la gangrena. 
Yo no conozco al doctor Raimundo 
Menocal ni a ningún Menocal, sino al 
simpático y prestante Director de 
Inmigración: entonooeg uo puedo es-
(POR EVA CANEL) 
tar obsesionada por mayor simpatía 
de la que necesariamente inspira la 
persona, de la cual no nos consta na-
da que la desmoroatice en su honradez 
5 caballerosidad. 
De antiguo sé, por el contrario, 
que el doctor Raimundo Menocal es 
un perfecto cahallero, un médico ex-
celente, un hombre bueno y cuito; si 
a esto que de antaño Uego a mí, se 
adosan proyectos de saneamiento 
sociológico, que se le atribuyen, no 
hay para que decir lo que dirá mi 
voz aunque se pierna en el desierto. 
Yo no vengo a lloriquear lastime-
rías ni libertades robre el lecho del 
vicio. Ya siento "aquello" ele la In-
quisición en las inteligencias pene-
trantes y rápidas de lo® lectorea 
prevenidos. Y sin embargo, difícil 
será hallar mujer que más se haya 
•cuidado, hasta preocupado, largos 
años, de la regeneración de las mu-
jeres extraviadas. Pero no hablemoa 
de esto, de lo que yo haya trabajado 
y bregado: hablemos de lo que pue-
de hacerse, de lo que acaso debe ha-
cerse, sin atender ese plañiderismo 
de los hombres fomentadores de la 
poatitución pública y clandestina 
(el impecable tire la primera piedra) 
que se interponen entre la acción 
que cabe, y cabe sin cobardías ni te-
mores, a la entidad Estado, y los de-
rechos de una clase cu© «ólo aceptan 
en su faz repugnante, pero rechaza-
rían su contacto hasta en la iglesia 
si a tal contacto se viesen precisa-
(PASA A LA ULTIMA.) 
Tres bu 
D E N E W Y O R K 
EL "SARATOGA".—DISTINGUIDOS PASAJEROS. 
De New York llegó esta mañana el 
vapor americano "Saratoga" con car-
ga y 195 pasajeros. 
Entre estos llegaron los señores 
Emlle Catella y síQñora; señorita Jua-
na Batista; el abogado Johai Robeit 
Taylor; Enrique Estrada; Luia Ervo-
t i : Manuel Raviza y familia; Pedro P. 
Echarte; Manuel Villapal; Otis C. 
West; Wakeman B. Hi l l y familia.; 
Julio Quimanes; Enrique Cadenas. 
El prominente banquero Mr. Wi-
lliam A. Merchant, presidente del 
Banco Nacional de Ouba y su distin-
guida esposa. 
Señores Juan E. Acosta, abogado; 
Jerome H. Korhler; señora Ernesti-
na Pérez de Pérez; Adolfo Allegra; el 
periodista John G. Lloyd y señora; 
Robert D. King y señora; Gustavo A-
Maldorf. 
Señora Dolores Pina de Larrea y 
sus hijas señoritas María, Ofelia, 
Carmen y Armando y Rafael Larrea. 
Los señores Godwall Maceo, Wi-
lliam Abel, el ingeniero señor Eduar-
do Montalieu, comisionado para ia 
construcción de la moneda cubana y 
familia señora Margarita H. Baradat 
comerciante Rafael M. Domínguez y 
señora, el naviero Samuel Crossing y 
señora; señora Rosa E. Bravo; señora 
Luz de Longa e hijas; señoritas' Jo-
sefina, Mercedes y Luz A Louga, ge-
ñor Julián Oendoya y señora. 
La esposa del presidente del Parti-
do Conservador señora Leopoldina 
Luis de Dolz y su señorita hija Ade-
laida-
Señorita Marta Tabernilla, señora 
Dulce María González de Riera y dos 
niñas; el agobado español señor Luis 
Merelo, el abogado cubano señor Ju-
lio Batista; comerciante José Gonzá-
lez, el también abogado Carlos I . Pá-
rraga y su esposa y siete hijos. 
Además llegaron ocho artistas ame. 
nca'nos para los circos de PubiUones 
y Santos y Artigas y los restantes 
turistas. 
El "Saratoga" reanuda con est9 
sus viages semanales, después de ha-
ber sufrido en New York algunas re-
parañones. 
EL "PASTORES" 
•El "Pastores" llegó también de 
New York hoy temprano con 60 pasa-
jeros para la Habana y 64 en tránsi-
to para Centro América. 
Entre los primeros llegaron los se-
ñores Marqueses de Larrioaga, los 
ñores Raúl Navarrete, Frauz Hinder, 
mann y señora; George Vallar; Fre-
derick Rice y señora; WilHam Taylor 
Waltor Beto; señora Heien Quintín; 
señorita Rariba Odio; señor Leopoldo 
Cancio, hijo del Secretario de Hacien-
da que fué en comisión a los Estados 
Unido's, acompañado de su esposa; 
WilUam Tingue y señora; señoritas 
Ana y Consuelo Borrero; señor Gui-
llermo Petriccione y familia; Gloria 
Carrasquilla; usto Obaya; señoritas 
(PASA A LA ULTIMA.) 
Víctima se un 
descarrilamiento 
En la Quinta de Salud "La Benéfi-
ca," ingresó ayer tarde José Fernán-
dez Martínez, vecino de la finca "Jl-
cotea" en Matanzas, para ser asisti-
do de la fractura del brazo derecho y 
de la 9 y 10 costillas del mismo lado, 
lesiones graves que se produjo al ser 
líunzado por un motor que descarriló 
en el lugar de sai residencia. 
L a Casa de A m é r i c a en C u b a 
Las importaciones de 
juguetes y su despacho 
POR "QUEDAN" 
En atención a la solicitud formu-
lada por la Cámara de Comercio^ In-
dustria y Navegación do la Repúbli-
ca, el señor Secretario de Hacienda 
ha resuelto conceder el despacho por 
"quedan" de las importaciones de ju-
guetes, en los diae que restan del 
mes en curso. 
Tan justificada medida redunda en 
inmediato beneficio del comercio del 
ramo de juguetería, en cuyo interés 
ha gestionado la Cámara de Comer-
cio con el favorable resultado que 
consignamos. 
• U n éxito del ilustre Delegado, Excelentísimo Señor Ramón Planiol. • 
28.000 personas que en Cuba disfrutan de los mismos derechos que 
los socios de la "'Casa de Amér ica" . Esta es la verdadera senda 
de la compenetración. La vida latina está intensificándose. Barcelo-
na es el punto de apoyo en que descansa la intimidad 
latino-americana. 
Ultimos cablegramas 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Diciembre 6. 
Oficialmente se anuncia que en el 
teatro del Oeste nada de importancia 
ha ocurrido; que en Rumania siguen 
los progresos «n la dirección de Bu 
otros será la que dicte las condicio-! carest y P^esci y que en la Macedo-
nes d'e paz. Es tiempo de que el tm^ I w1» hay dudo de artillería, 
blo conozca la verdad de lo que ocurre, i El Argesul, donde el día 3 
Si seguimos perdiendo barcos en la 
irüsma proporción que ahora aconte, 
ce, dentro de muy corto tiempo nos 
encontraremos imposibilitados de ser-
vir de apoyo principal a la Eutente. 
Nuestras pérdidas te multiplican 
cen una rapidez alarmante y nos 
acercamos de un modo inevitable a la 
catástrofa." 
* * * 
¡Cómo! Inglaterra, que ofreció a 
Rusia los Dardanelos y Constantino, 
pía, ¿habla de abandonar Salónica? 
(PASA A I A PAGINA DOS.) 
l de di. 
ciembre tuvo lugar una batalla, ca 
un río de la montaña, cuyo aucho en. 
U'e Pitesci hasta el sudoeste de Tltu 
varía enre 200 y 300 metros, y cuya 
profundidad alcanza allí hasta 27 me. 
tros. Los vados que más abajo exis-
ten, se habían convertido en torren-
tes y el río habría ofreció un obstá-
culo absoluto, si en nuestra persecu-
ción d»! enemigo a través de los puen. 
tes que tienen hasta 300 metros d© 
largo, no hubiéramos logrado evitar 
que el enemigo los volara y si no hu. 
bléramos podklo ocupar rápida y sis. 
temáticamente de este modo posicio-
nes en el Otro lado del río. De otro 
modo, mayor demora delante este 
fuerte sector habría sido Inevitable. 
LA CRISIS DEL GOBIERNO I N . 
GLES 
Londres, diciembre 6. 
El rey Jorge ha llamado a palacio 
a Mr. Lloyd George. 
El "London Mail" dice que la retí, 
(PASA A LA ULTIMA.) 
LOS CORREOS FRANCESES 
El vapor francóg "México" que era 
esperado hoy en unión del "Flandre" 
también francés, ambos con muchos 
pasajeros, créese que uo llegará has-
ta dentro de 2 o 3 días por haber 
arribado los dos a las Berjnudas para 
reparar una avería que sufrió el "Mé-
xico" en la maquinairía. 
Los pasajeros no han sufrido no-
vedad. 
El día 12 de octubre, celebróse en 
Barcelona la fiesta de la Raza con un 
homenaje a Colón en conmemoración 
del descubrimiento de América, y re-
sultó un acontecimiento americanista 
de resonactia, y un nuevo timbre de 
orgullo para k CASA DE AMERICA 
de la Ciudad Condal. Tomaron parte 
todas las autoridades, cuerpo consu-
lar de las Repúblicas Americanas y 
las representacioneg de las entidades 
culturales económiicas, científicas, 
fabriles, comerciales y demág fuerzas 
vivas de la capital catalana y se reu-
nieron frente al monumento que, en 
la puerta de la Paz se levanita majes-
tuoso al heroico marino descubridor 
del Nuevo Mundo, Cristóbal Colón, 
tributándole magnífico homenaje. 
Nuestros con-esponsaie^ literarios en 
España han descrito brillantemente 
en hermosas correspondencias el tri-
buto al inmortal genovés «a el día se-
ñalado paTa celebrar la Fiesta de la 
Raza. Pues bien, este tributo a Colón I 
ha puesto a la Casa de América so-
bre el tapete de la actualidad-
LA CASA DE AMERICA EN CUBA 
Justo es declarar que la Casa de 
América tiene en Cuba un activo e 
inteligente Delegado General: «1 
Excmo. Sr. Ramón Planiol. El señor 
Planiol le ha sumado a la Ca-sa de 
América de Barcelona, valiosas en-
tidades de Cuba o sea instltuciomea 
protectoras. 
.OBJETO DE LA CASA DE AME-
RICA. 
La Casa de América, es una asocia-
ción internacional cuyo objeto el 
desarrollo continuo de las relaciones 
económicas del Reino de España con 
laa Repúblicas de América. Esto es 
lo nreclso y lo exacto. La Asociación 
realiza sus atribuciones: • 
lo. Por ia realización y divulga-
ción de estudios. 
2o. Por la compilación y divulga-
ción! de informes y antecedentes. 
3o. Por la organización de asam-
bleas, congresos, conferencias, deoa-
t^s públicos o privados e implantación 
de cuantas iniciativas tiendan a fa-
vorecer el objeto general. 
5o. Por la relación constante con 
sociedades, corporacioneis, entidades 
c instituciones oficiales y privadas. 
La Asociación acoge, desde luego, 
toda manifestación de cultura, de pro-
greso y de confraternidad ibero-ame-
ricana. 
La Asociación tiene su domicilio en 
Barcelona, en la hermosísima Capital, 
que es hoy el centro deja Vida launa,' 
La muerte de una ni-
ña en Tiscornia 
en donde se da cita y r¿unc la AmérL L r 
Para ampliar la información que 
insertamos en nuestra edición de la 
mañana de hoy, referente a la muer-
te ocurrida, en el campamento de in-
migración de Tiscornia, de una niña 
cuar en temarla de setenta y cuatro 
días de nacida, hemos practicado in-
vestigaciones, cuyo resultado ha sido 
el siguiente. 
lún el vapor "Esperanza" llegó 
ayer, procedente do Progreso, el ma. 
trimouio Héctor Labiada Villamil y 
Teófila Cubero y García, quienes v i -
nieron acompañados de sus hijos; 
Adriana, de 10 años de edad; Hécto.', 
de 8 años; Luis, de 4; Miguel, de 
2 y medio y la niña de 74 días de na-
cida, Dolores. El padre y los hijos son 
naturales de Méricla y la madre, cu-
bana; es natural de la Haibana. 
Como se ha establecido cuarentena 
para los individuos procedentes de 
Méjico, pues allí existen varios casos 
de fiebre amarilla, el maitrimoTifio La, 
biada-Cubero fué recluido en el cam-
pamento de inmigración. En este lu-
_ _ _ - BU1 n0s entrevistamos con el esposo, 
Constituyó la Asociación los Es. ^ nos info^ó_quq aun cuando él 
tatutos e Instituciones y las perso-
nas que acepten su estatuto orgáni-
co en cualquiera de las calidades si-
guientes: 
Estados adheridos: los que ratifi-
quen el estatuto orgánico. 
Estados protectores: los que contri-
buyen al sostenimiento de la asocia-
ción mediante subvenciones- r 
Instituciones adheridas: las asocia-
ciones, corporaciones o entidadeg que 
formule su conformidad al estatuto 
orgánico. 
Instituciones protectoras: las aso-
ciaciones, corporaciones o entidades 
que contribuyan al sostenimiento de 
la Asociación, mediante subvenciones. 
Asociados protectores: las personas 
que satisfacen la cuota única de mil 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
había nacido en Mérida, era súbdito 
español; conservaba la 'nacionalidad 
de su malogrado padre Don Miguel 
Labrada, que fué doce "años Cónsul de 
España en Mérida, donde falleció a 
los 78 años do edad, después de ha^ 
bcr residido más de ¿feaOntá años en 
tierras de Méjico. 
Continuó refiriéndonos el señor La-
biada que en un viaje que dió a Pro-
greso la familia de la que es su es. 
posa, conoció a ésta, con la que con-
trajo matrimonlio. Entonces él era 
Agente Sanitario del gobierno meji-
cano, empleo que dejó para estable-
> . r>;. .o ulinacenÍ8ta de víveres, 
habiendo llegado a tener ^n capital de 
$17,000 capital, éste que en dos días 
se redujo a trescientos sesenta en los 
cambios de oro por papei que llevó a 
(PAflA A I A PAGINA CINCO.) 
E D I T O R I A L 
S A L T O A T R A S 
¡ La inmigración de jamaiquino» y 
p haitiano» va convirtiéndose en cues-
^tión insoluble. no porque ofrezca di-
^ficultadc» el resolveHa, «no porque 
Ino hay propósito de darle solución. 
\ La verdad es que resulta curioso has-
ta la paradoja que habiéndose pues-
to en vigor entre nosotros un regla-
mento que pone entorpecimientos y 
1 exige requisitos previo» al inmigrante 
europeo—entorpecimientos que en vez 
de irse allanando se acentúan de día 
en día y requisito» que se cumplen 
hasta la minucia exagerada—puedan 
entrar y entren en Cuba, sin dificul-
tad alguna prácticamente, centenares 
y hasta millares de inmigrantes anti-
llanos que desde todos los puntos de 
vista resultan en bloque, y prescin-
diendo de casos individúale», lo que 
llaman los americanos undesirable «ub-
jeets. 
¿Por qué esa severidad en unos ca-
sos, precisamente en aquellos en que 
"la manga ancha" estaría indicada, y 
por qué esa lenidad en los otros, pre-
cisamente en aquellos en que el rigor 
tendría no sólo excusa, sino justifica-
ción? ¿Será para hacer buena la pro-
fecía de no recordamos qué político 
de los Estados Unidos, que hace unos 
veinticinco años, después de haber pa-
sado algunas semanas en esta isla, 
anunciaba al regresar a su país, como 
primera impresión de viaje, que en Cu-
ba, lo mismo que en otra» Antillas, 
llegaría a predominar la población de 
origen etiópico? 
En otros tiempo» se hilaba a ese 
respecto, en cuanto a lo fundamental, 
un poco más delgado; y eso que no 
existían antaño el campamento de 
Tiscornia y el reglamento de inmi-
gración y lo» in«peclore» y lo» jefes 
y los funcionario» de diversos órde-
nes afecto» a un servicio que se es-
tima como uno de los más importan-
tes de la República. Baste recordar 
que escaseando mucho entonces, como 
escasean ahora, los braceros para las 
faenas agrícolas, no pudo llevarse a 
efecto un proyecto de inmigración de 
asiáticos (culíe») ideado por los ha-
cendados, o por una gran parte de 
éstos, porque el partido autonomis-
ta, tomando la defensa de los inte-
reses de Cuba, promovió contra dicho 
proyecto una intensa y prolongada 
campaña. Y esa oposición no tenía por 
punto de partida que la inmigración 
de braceros agrícolas fuese innecesa-
ria. Al contrario, se reconocía la ne-
cesidad de inmigrantes y colonos; pe-
ro se declaraba que por ningún mo-
tivo debía permitirse la introducción 
en Cuba de inmigrantes que no per-
teneciesen al elemento étnico predomi-
nante en la Isla; es decir, que la in-
migración blanca era la única desea-
ble y la única que debía autorizarse 
y fomentarse. El gobierno de España 
se rindió a esa» razones y quedó de-
finitivamente abandonado el empeño 
de traer culíe» a Cuba. 
Ahora, según parece, el interés su-
perior que había movido la propagan-
da y la acción de ios autonomistas 
ya no existe; son otros los proble-
mas que preocupan a lo» elementos 
directore» de la República de Cuba. 
El gobierno colonial, los autonomis-
t a » . . . Antiguallas. 
Pueden seguir viniendo a Cuba por 
centenares y por miles haitianos y 
jamaiquino». 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
LICOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. P ídase en 
bodegas y cafés. 
Círculo S a t a . 
Suspensión. 
Por acuerdo do su Director 6 » BUB-
p«ndo la matlnéo anunciada que debía 
celebrara© el domingo día 10. Se ce-
lebrará el domingo día 17 en los jar-
dines de La Polar, 
Ya lo saben los giajienges. 
E s t o y c o n t e n t í s i m a 
A*f decía AurtUn nnoohe a RU aralpa 
Terenn tKmino ;m comprrdo nn traje 8«B-
tro negante y do unir buen corte en los 
almaccnea de Inclán. Le costíJ qulnw 
pesos. 
Inclán ha traído esto año de New Tork 
muchos, muchísimo» artículos de invierno, 
isn colosal surtido de ropa de Invierno, co-
mo no se ha visto nunca on I i llábana. 
Trajes sastre desde 15 pesos. 
También tiene abrigos, sayas, boas j 
cuanto puede necesitarse para no pasar 
frío. 
Para nlfíos hasta catorce afio acaban de 
llegar los trajecitos más elegantes. Los 
precios son muy reducidos, porque Inclán 
quiere venderlos todos este afio; a él no 
le gusta guardar nada para el afio que 
•viene. 
Vayan a los almacenes de Inclán a 
comprar todo lo que les haga falta en es-
te invierno. Gastarán poco dinero, serán 
muy atentamente servidas. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-643fl. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de loo alguientos trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro do 
Marcas. Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas v patentes en 
los países extranjeros y do marcas In-
ternacionales, 
Diario de la guerra 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Ta lo dice también Cadete «n 
nuestro colega "Heraldo de Cuba": 
la creenefla de qu» los poderes cen-
traJes habían agotado sus recursos. 
Cometidos eetos tremendos erro-
res de origen ¿ipodte, Rusia endere-
zar la conupromertlda eituaotídai ru-
mana? 
SI ed gobtemoo de Bucarest hu-
Wtese decidido lo cootrarío, es d©clr, 
si se hubiese decidido ipor las poten-
cias oentraJee, posible es que a «s-
tas horaa estutvtlesien los rumanos en 
la Besaravla camino de Odesa. Pero 
prestaron oído a loa cantos de Sire-
na y. . . 
G. del R. 
Quién quiere la luna? 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Pero, entonces, ¿cuándo Helarán a 
Constantlnopla los soldados del Zar? 
/ quién ayudará al r©v Pedro y al 
Rey Nlldta a reconquistar Sorbía y 
Montenegro? ¿quién asistirá ai en. 
lierro de Rumania? 
Y si resuelve continuar en Salónica, 
¿quién ayudará a Frauda y a Bél-
grica a recuperar los territorios inva-
didos ? 
¿Es posible que las naciones de ta 
Entente no se den cuenta de que se 
sacrifican y mueren por Inglaterra ^ 
¿No es llegada la hora de que rom-
pan con ese ominoso lazo que les 
tendió la política inglesa, al nacerles 
firmar el Pacto de Londres? 
Esperemos; tal vez las últimas l ia . 
mas del tizón de Rumania, brillarán 
en Oriente como si fueran el resnlan-
dor de unas antorcha» funerales ilu-
minando el cadáver de un poderío 
que encontró la muerte cuando so 
creía más fuerte y más robusto. 
El cable ha comunicado esta maña-
na la caída del Gabinete de Mr. As. 
qulth. 
La descomposición interna se acen-
túa, e Inglaterra corre a marchas for-
zadas por el camino de su decadencia. 
Marquina, estudiando uno de los 
momentos históricos do España, es. 
0 
A M E D I D A 
desde $ ló*50 a 46,00 
Cortadores de p r i m e r o r í e n 
H E C H O S : 
Modelos de ú l t i m a novedad. 
Desde $10,00a Só'00 
I n m e n s o 
s u r t i d o 
cribló estas palabras como títplo de 
una leyenda dramática: "En Flandes 
30 ha puesto el Sol". 
Hay indicios y pruebas clarísimas 
de que muy pronto podrá modificarse 
con respecto a Inglaterra la frase del 
poeta español. 
Los pueblos, como los individuos, 
perecen, a veces, de muerte repentina, 
Marcial Rossell. 
P I D A U N 
S E Ñ O R I T A 
LA Z A R Z U E L A 
Sedas Tafetanes, Charmuees, Goor-
g^tes, cropelines, radio, crepé de la 
China, chífomes rizados y lisos, ter-
•*peIo de seda. De lo más moderno. 
¡ ^ « ^ i H ^ m i ^ m ^ ^ ^ . sea 'lo contrario. Unidos a él están olinar la cerviz, permitiendo que s< 
Baturrillo 
En un sensato editorial de El Co-
mercio, "Pregunta que no debió ha-
cerse", después de repetir lo sabido, 
qu© el general Menocal es un patriota 
caballeroao, incapaz de fomentar re-
voluciones ni intentar tiranías, hom-
itre de honor que pone por encima de 
todos «tus anhelos personales «1 bien 
de ía República, dice del general 
José M- Gómez: 
"El general Gómez tampoco es ca-
paz de esa felonía. No había de 
perder en un día BU historia de jefe 
ilustre d»! Ejército Libertador or-
denando la destrución de »u país. 
En la paz ha sido guardador del or-
den y celoso defensor do la repúbli-
ca, y no hay motivo para que ahora 
los überaíes y como él piensan todos 
loa cubanos". 
Ese, ese ©a el lenguaje que cuadra 
en egitas circunstancias; esa, esa es 
Ja justicia debida al ex-presldente; 
así deben obrar el patriotismo, la 
sinceridad y el generoso deseo de 
conservar la tranquilidad pública 
Las injurias atroces, las verdade-
ras groserías que algunos lanzan so-
bre Gómez, no tienen disculpa ni f i -
nalidad honrada. Acaso las escriben 
muchos que deben favores persona-
les ail caudilo viilareño. Probablemen-
te, si el liberalismo triunfa en defi-
nitiva, probablemente algunos de 
esoa injuriadores de un ex-presidente 
de nuestra patria, irían a pedirle re-
comendaciones para Zayas, tarjetas 
parra Varona o Barreras, favores y 
hasta winocuras escandalosas. Estoy 
hastiado ya de ver cómo loo desagra-
decidos escupen la mano que lea dló 
el pan, y cómo los ofensores camlbian 
sus iras por la súplica humillante, 
cuando tienen hambre o ambición. 
Se puede amar a Menocal sin inju-
riar a Gómez; so debe ser conserva-
dor ein ultrajar a los liberales decen-
tes; no se debe acusar de alta traición 
a -a patria a nadie, sin pruebas con-
cluyentes. 
Tengo una carta sentida, dolorosa, 
ingenua, cel general, desde los pri-
meros momentos de desesperación de 
su partido, cuando se creía por to-
dos log liberales que se 'les arrebata-
ba Indignamente ei triunfo. 
Y el general Gómez me decía: 
"Aquí estamos ©n una situación te-
rrible; obligados a escoger entre in 
cli r l  r i , r iti   se 
PROPIETARIOS; PODEMOS ASEGURARLES, 
q u e l o s m o s á i c o s q u e s o n c o m p r a d o s a m á s b a j o p r e c i o q u e l o s 
n u e s t r o s , n o p u e d e n t e n e r l a N E C E S A R I A G A R A N T I A , d e s e r 
M O S A I C O 
D E C O L O R E S T A B L E , Q U E T E N G A B R I L L O P R O P I O Y S O B R E T O -
D O Q U E N O S E C U A R T E E . 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n d i r á a V d . l a ú l t i m a p a l a b r a , E N B U E N M O -
S A I C O Y B E L L O S D I B U J O S . 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
X A C U B A N A * ' , s a 
San Felipe, 1. Tel. 1-1033. Telégrafo: Hidráulica. Atarés. 
nos despoje de un derecho tam honra-
damente adquirido, para no compro-
meter la paz .pública, o adoptar reso-
luciones fatales para la Übertajd y la 
vida de nuestra patria. ¡Espantosa 
disyuntiva, amigo mío, en que nues-
tro amor a Cuba resolverá! 
Eso, en los días de la Irritación, an-
tes de acordar ambos partidos some-
terse al fallo de Juntas y Tribunales; 
eso pensado y dicho por el jefe de 
la oposición en loe momentos de 
mayor dolor, no es el lenguaje de 
un revolucionario impenitente, asesi-
no de la paz pública, sino el de un 
hombre ecuánime, aunque enérgico 
cuando debe serlo, que no merece los 
ultrajes de tantos que jamí» llegarán 
a BUg talonee «n la historia de nues-
tro país. 
• • * 
•Convengo con •'JBUliken" en que no 
ha sido muy justa la prensa grande 
con El Fígaro, la tlustrada reviata 
de CataAá, renacida de sus cenizas con 
nuevos bríos, y cuyo» tres números 
primeros pueden hombrearse con los 
de las más leídas publicacióneg lite-
rarias del pafo. 
Hubo un tiepo en que El Fígaro, 
como ahora Bohemia, no faltaba dn 
ningún hogar decente y andaba de 
mano en mano entro las cubanitas 
que saben leer por io escogido de Rus 
trabajos y lo eíegante de su presen-
tación. Murió como muero ertre nos-
otros todo emipoño culturaí. Renadó, 
gracias a la devoción y la actividad 
de un compañero, amante de la edu-
cación y propagador del buen gusito. 
Alentarle es deber inexcusable de loe 
que creemos que. la patria no será 
grande y feliz sino cuando la Inmen-
sa mayoría de sus hijos demuestre 
más interés por ¿1 libro que por el 
galüo y más amor al periódico que alo 
naipes, y más adlheeión a los mtelec-
tualeg que la los matones y ladron-
zuelos de oficinas. 
* * * 
Feo, triste, muy lamentable, lo 
ocurrido en ©1 Instituto de Segundii 
Enseñanza la señora Velacoracho de 
Lara, Directora de "Aspiraciones". 
Algo ineólito en nueetra vida naclo-
naf; algo muy en desacuerdo con la 
proverbial cabaileroeidad criolla. 
Quiero creer cue los jóvenes que 
vejaron tan sin piedad a una dama 
culta; que no se preocuparon de la 
diferencia de sexos y de edades, que 
fueron muchos, varones, mozailbeteo, 
hombres, a injuriar a una mujer^ so-
la, débil, indefensa, quiero creer que 
estarán arrepentidos d© haberse deja-
NIÑOS GIGANTES 
Así puede llamárseles a dos pe-
queños que ayer vimos discutien-
do acaloradamente como dos hom-
bres, si compraban o no un ci-
nematógrafo de seis pesos o de 
cuatro de los que venden Los Re-
yes Magos, 73, Galiano, 73. 
7W9 
i e r a 
r O ' R E I U - Y 
O © o o o©* 
do arrebatar por la pasióra. Hay consi-
deraciones, por ejemplo las de respeto 
a una dama, que no deben ser atrope-
lladas por ningún motivo. 
Y luego, Inoportuna, muy inopor-
tuna ía ocasión. El mismo dia en que 
Cuba acababa de recordar la luctuo-
sa fecha del fusilamiento de los estu-
d i antee, víctima,) de lag pasiones de 
sn tiempo, no era día para actos vio-
lentos de los estudiantes en estos 
tiempos. Cuando se rememoraba 
una vez más la hidalguía de aquel 
Capdevlla, M o y valiente frente a 
once mil acsadores, destacóse admi-
rable, grande y criolla, la actitud de 
un joven de 17 años (siento no recor-
dar su nombre) que salió al paso de 
la señora Velacoracho, so quitó el 
sombrero y le extendió la mano, co-
mo diciéndole: "Mi alma protesta de 
esa enorme equivocación de mis com-
pañeros". Y recordamos otro episodio 
de aqueles tristes días: el doctor Cu-
bas, defendiendo, amparando con su 
toga de catedrático a los niños-már-
tires. Así el doctor Alamilla, tam-
bién hidalgo, tomó del brazo a la di-
rectora de "Aspiraciones" y pasó con 
ella por entre el grupo de obstinado» 
hoefca dejarla fuera del locaJ, si no 
curada del sonrojo, defendida de pro-
bables más violentas actitudes. 
No increpo a los estudiantes del 
3U«i 
Instituto, les invito a conf 
tritos de su falta. Sabe L 
causas obedeció su indignad* 5 
Dios qué mano oculta agitó S 
vios en vez de calmarlos, j 
tristes hechos siiele haber 1 
bastidores algún cciaaón 
quô  abusa do la impreelonablLl 
la juventud, para satisfacer 
ganzas o sus defc/pechos. 
No diré, no, a mi8 iectores 
tramar una palabra del j ^ , . 
desagradable; no debe saberse 
de Cuba que mis paisanitoa ha« 
jeto de rechifla y gritería a unA 
•dre decente, a la madre de Unad 
compañeras de estudio. 
Los estudiantes en todas 
del mun^o realizan obras g w 
suelen UeVar a cabo locuras ( 3 
ria* contra los gobiernos, contnl 
policía, amotinarse, disparar f-vL 
tedo, todo, menos ensañarse 
una dama. Los nuestros tambi^jj 
caballerosos y buenos. Un extftl 
•no hace regla; un disparate ^ j k 
judica fu concepto general Log 1 
Instituto—estoy seguro de eHoJ 
tarán ya lamentando sincenlaj 
lo ocurrido y disponiéndose a t J 
dar nuevamente a doña Carmen 
consideraciones de cortesía y 
te en ellos usuales, 
J. N . ARAMBURrl 
de 
Mi dueño que.a despecho de la guerra 
europea ha recorrido aquellos mundos 
de Dios, acaba de llegar trayendo una 
verdadera profusión de ar t ículos de 
fantas ía , propios para hacer regalos 
de buen tono. - - - - - -
Lindos corales engarzados, en aretes, en 
collares y a granel. Muchos artículos de 
carey, lisos unos, adornados con oro otros 
Damasquinados con oro: pasadores, pei-
netas, cortaplumas, hebillas, alfileres de 
corbata, yugos, leopoldinas, &. 
Objetos de cristal finísimo y de cristal y 
plata, elegantes y muy variados juegos 
de tocador, polisoirs, moteritas, cigarre-
ras, petacas, adornos de sobre mesa. &. 
V E N E C I A 
T e L A . 3 2 0 1 . Obispo 96. 
Cubier tos de P l a t a 
SI tiene invitados a su cena de Noche Buena, a sus 
comidas de Pascuas o para esperar el Año Nuevo, no 
pida al vecino cubiertos prestados, eso es muy cursi; 
cómprenlos en VENECIA que ofrece profusión de t i -
pos, a cual m á s bello, m á s elegante y sobre todo a 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A R A T O S . 
C a n d i d a t u r a M ü m . 2 
"Del Centro Gallego' 
OFICINA CENTRAL: SAN JOSE, 2-A, BAJOS. 
HORAS DE OFICINA: D E 8 A 1 2 a. m. . D E 2 A 5 , Y D E 8 A 1 0 P ' 
A V I S O 
Por este medio, se advierte a los señores afiliados y ^ 
tizadores de esta Candidatura, n o se dejen sorprender P01" „ | ¿ 
llamados agentes que se dedican a pedir recibos y "carnets^ ^ 
electores, del número 2 , no deben entregar ninguno de cs0 
cumentos. 
Sirva el presente de atento aviso. 




H A B L A L A C I E N C I A M E D I C A 
r r . Manuel F. Alfonso 
Jefe de Despacho del Departa-
irento de Beneficencia de la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia y 
Presidente del Centro de Ve-
teranos. 
He usado en muchos casos de tos 
pertinaz y catarros crónicos el L I -
COR BERRO y siempro he obteni-
do los más satisfactorios resultados, 
por lo que no tengo inconveniente 
en recomendarlo cada vez que ten-
ga ocasión de hacerlo. 
Dr. Félix GIraIt y Martínez. 
Médico Cirujano y Jefe del Ser-
vicio de Cuarentenas dei Puerto de 
la Habana. 
Hace tiempo tenía pensado escri-
birle, para testimoniarle mi agrá, 
decimiento al LICOR BERRO, por-
que con él me curé rápidamente un 
fuerte catarro, que he estado pade-
ciendo durante varios meses y que 
me molestaba bastante. 
-Ir- W K m k 
-•fe • 
Dr. Cándido Hoyos. 
Prestigioso médico cubano 
Certifica: Que cuando he tenido 
ocasión de recetar algún tónico a 
base de alcohol en las afecciones del 
aparato respiratorio en que ha sido 
preciso llenar esa indicación, he 
obtenido los mejores resultados em-
pleando el LICOR BERRO. 
Habana, Mayo 2 de 1916. 
C 7 
'5 
Dr. J . A. Malberti. 
Ex-Presídente de la Cámara de 
Representantes y el más antiguo do 
nuestros alienistas. 
Aunqu^jor la especialidad a que 
me dedico, las medicaciones a base 
de alcohol, por lo regular excep-
cionalmente las aconsejo; sin em-
bargo no tengo inconveniente, poi 
ser la verdad, en testimoniarle a us-
ted, por medio de la presente, el 
buen resultado que he obtenido con 
el LICOR BERRO, en un catarro, 
qu por su cronicidad, había yo con. 
siderado incurable que padecía un 
hijo mío. 
Dr. Maouel Mencía. 
Ex-Dircctor de la Casa de Benefi-
cencia y Representante eJecto a la 
Cámara por esta Provincia. 
No hace mucho padeci una fuer-
te afección bronquial, y con el L I -
COR BERRO mejoré rápidamente. 
No tengo que decirle que ya soy un 
ferviente partidario de su excelen-
te licor y que lo recomendaré siem-
pre que de ello tenga oportunidad, 
en la seguridad de recomendar una 
cosa buena y eficaz. 
R e p r e s e n t a d a por reputados 
y conoc id i s imos G a l e n o s . 
D r . E u s e b i o J . F e r n á n d e z 
Afamado médico cubano, Cafcdrátlco de la Universidad y conocido 
hombre público. 
Señor Angel Fernández. 
Muy señor mío y de toda mi cousideración. 
Habiendo tenido entre mí clientela algunos casos de catarros 
y tos, decidí probar para la curación de los mismos el LICOR 
BERRO del que es usted representante en esta ciudad, obtenien-
do siompre lisonjero resultado en todos y cada uno de los casos en 
que lo ensayé. ¿ 
Puede usted hacer el use que estime conveniente de la pre. 
senté. 
Soy de usted con la mayor consideración, 
0. Joan Ramón ü'Farrill. . 
Ex-Alcalde de la Habana, Sub. 
Secretario de Gobernación (interino) 
y Presidente de la Junta de Emi-
grados Revolucionarios 
Con toda sinceridad, me compia». 
co en participarle, que en repetidos 
casos he recomendado «d LICOR 
BERRO contra las afecciones bron-
quiales y pulmonales y siempre ha 
dado resultados satisfactorios. En 
mi propia persona, también he ex-
perimentado las bondades del L I -
COR BERRO, al que debo la cura, 
cien de un vio'ento catarro. 
• i r 
ü 
f / ^ — 
D r . G A B R I E L C A S U S O 
Ilustre Cirujano, Rector de la Universidad de la Habana y Deca-
no de la Facultad de Medicina. 
4 Habana, Enero 22 de 1916. 
Señor Angel Fernández. Ciudad. 
Muy señor mío: i 
He tenido ocasión de comprobar entre mis clientes la exce-
lencla del LICOR BERRO, como preservador de catarros y otras 
afecciones. 
Y creyéndolo muy justo se lo comunico así significándole que 
puede hacer de mi carta el uso que más convenga a sus interese». 
Sin más, soy de usted muy s. s. 
Dr. José Pereda. 
Gloria de la Cirugía Mundial. Ci-
rujano, Jefe de la afamada Clíni-
ca "San Rafael». 
Produce un excelente resultado 
en las afecciones de las primeras 
vías respiratorias, y en general, en 
todos aquellos casos en que se nece-
sita, buscar una sedación rápida en 
las fibras musculares, propias dei 
aparato respiratorio, como he teni-
do motivos para apreciarlo en mul-
titud de enfermos, con tos refleja, 
consecutiva a gran número de en-
fermedades quirúrgicas y operacio-
nes, después de las cuales se hace 
a veces tan penosa dicha tos. 
Dr. Manuel Sánchez Qnirós. 
Conocido y reputado galeno 
Certifica: Que hace tiempo viene 
usando el LICOR BERRO, en las 
afecciones catarrales, así como en 
todas aquellas del aparato respira-
torio, en que ha creído convenien-
te su indicación, obteniendo siempre 
un buen éxito en su indicación. 
Y para constancia, expido la pre-
sente en la Habana a 11 de Febre-
ro de 1916. 
m i 
D r . O S C A R H O R S T M A N N 
Médico de talla y uno de los más batalladores y populares conce-
jales que ha tenido el Ayuntamiento Habanero. 
Señor Angel Fernández. Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo sumo placer en comunicar a usted, que en varios casos 
tn que mis clientes se encontraban padeciendo de Bronquitis agu. 
da; hice uso del LICOR BERRO, el cual ha producido tan exce-
lentes resultados, que hoy puedo asegurar es el m^jor licor que 
existe para la cura radical de dicha afección. 
Me complace sobremanera comunicárselo a usted, autorizán. 
dolé para que haga de estas líneas el uso que a usted le plazca. 
De usted respetuosamente. 
Dr Henry Bobelín. 
Médico de gran clíenteta. 
Certifica: Haber obtenido siem-
pre brillantes resultados con el L I -
COR BERRO en todas las afeccio-
nes de] árbol respiratorio. 
En prueba de ello expide el pre. 
senté atestado en la Habana, a 4 d© 
Mayo de 1916. 
Estos testimonios prueban de manera irre-
futable la eficacia del LICOR BERRO. 
"LICOR BERRO" está compuesto de Vi-
no generoso y jugo puro de berro. Pídalo 
en bodegas y cafés. Al por mayor: 
Angel Fernández 
Inquisidor 15. 
Dr. Aurelio C. Silvera. 
Distinguido Medico cubano, Ex. 
Cónsul de Cuba en la Coruña y 
Presidente de la Compañía Cuprífe-
ra "Tesoro de Viñales". 
Me es grato hacer público el jui-
cio que me merece el LICOR BE-
RRO, como substancia benéfica pa. 
ra combatir distintos estados pato-
lógicos; y en tal virtud, declare 
que lo he prescripto en distintos ca-
sos de afecciones bronquiales y 
pulmonares y también en perturba, 
cienes del hígado, obteniendo éxito 
en la inmensísima mayoría de los 
casos. 
PAGINA CUATRO 
DIARIO DE LA TiARíNA 
La casa de América 
(VIENK DE LA PRIMERA.) 
pesatas o las d© entrada y anual que 
determine el Consejo de Gobierno. 
DIRECCIOÑ7 REGIMEN 
La asociación es regida por un CoQ-
eejo de Gobierno compuesto de_fre-
siderite y dieciséis vocales, elegidos 
uor la asamblea de asociados J reno-
vables cada dos años en numero de 
nueve y ocho alternativamente, a ex-
cepción del primer biemo, en que ce-
earán los que la suerte de^f"; 
Corresponde al Congejo: Represen-
tar a la Asociación en todos jos ac-
tos de su vida civil. Desempeñar las 
gestiones ecouüómicas. 
Dictar ¡os reglamentos j n f ^ e s -
cuidando del cumplimiento de los mis-
mos y del estatuto orgánico. Forma-
lar y realizar los programas de ini-
c:ativa9 y trabajos tendentes al desa-
rrollo continuo de las relaciones con 
las Repúblicas de América, con el 
concur^ de las Comisiones. Convo-
car las asambleas de asociados. El 
g U e j o de Gobierno celebra sesión^ 
ordinarias cada mes, con excepción u-. 
julio y agosto, y las extraordinarias 
a que convoca el Presidente, por su 
inidativa o por la Pac ión de dos vo-
cales. Basta la concurrencia ¿e gnco 
miembros a cualquiera de las seswne. 
ordinarias o extraordinarias, para que 
él Consejo pueda ^ T l . rn ̂ i X ^ 
menfce El Consejo de Gobierno tiene 
una Delegación en .Madrid, de carác-
ter honorífico, compuesta de siete de-
legados; así mismo ha establecido de-
ie|aciones en las capitales de *s Re-
públicas de América, y en Cuba f 
Seiegado el Excmo. Sr. Ramón Pla-
111 LÓ* honorables cónsules de los Es-
tados Americanos, en ejercicio actl-
vo en Barcelona, son comsideradoB 
Consejeros de Honor. 
En la Casa de América cooperan a 
las iniciativas y traba'j°s ,deLC?SxT-
io de Gobierno, en calidad de auxi 
llares, tres Comisiones, cuyas denomi-
naciones son las siguientes: 
a) Comisión de Comercio, finanzas 
v Comunicaciones. 
b) Comisión de trabajo y previsión. 
c) Comisión de Legislación compa-
rada-
INTERCAMBIO SOCIAL.—LA ASO-
CLACION DE DEPENDIENTES Y 
LA CASA DE AMERICA. 
Es magnífica la casa-palacio que 
ocupa la Casa de América. Por su 
confort, por su biblioteca, y por sus 
salones figura entre las primeras oe 
España. Pues bien, a todo ello tienen 
derecho,de todo ello son partícipes los 
28,000 socios de la Asociación de D«. 
pendientes del Comercio de la Haba-
ma, que con tanta inteligencia y celo 
preside el señor Francisco Pons y Ba-
gur. En Barcelona, tendrán en lo fu-
turo su bogar social en la espléndida 
y fraternal Casa de América. Las ges-
tione* del señor Ramón Planlol para 
que la Asociación de Dependientes 
fuese, se inscribiese como imstitución 
protectora, obtuvieron éxito comple-
to La. directiva aprobó por unanimi-
dad la inscripción ño sin haber soli-
citado antes el informe verbal del 
Delegado Extraordinario señor Car-
los Martí, Que en Misión de Cultura, 
en Embajada de Ideal, dió conferen-
cia» en el año de 1W2 em Barcelona, 
en Madrid, en Gljón, en Santander, 
Toledo, en Valladolid, en Coruña, Pa-
lencia, Valencia, Mallorca etc. Casa de América y los principales na-
Deciarémoslo: desde su fundación cieos de españoles del Nuevo Mundo, 
ha venido la Casa de América de Bar laR diversas exposiciones presentada.;, 
celona, preocupándose de que los nu- al Gobierno '"j"Q"rtl - ™n«rroooa 
meroflos españoles radicados en Amé, nacionales 1 
fuesen más a/tendidaa y no resultase 
j H i g h L i f e 
EL BUICK SEDAN 
es el tipo más perfecto 
de todos los automó-
viles cerrados, cono-
cidos hasta la fecha. 
OBRARIA, 87 y 89 
Telfs. A-8107 y A-9404 
C 7541 2d-C 2t-6 
i«na uijo o uma r, infecundo el alto valor que los mis-
en Bilbao, en Zaragoza, en Vigo, en mos representaa. 




españo y a cong es s
s eapañoLea, 'con nfiras a 
nca tuviesen una más íntima vincu- aquel objetivo, son demostraciones de 
lación con su Patria, sus aspiraciones aquella preocupación que ha estima-
nacional. Por otra parte los afectos 
a las Repúblicas hispano americanas 
son indiscutibles. Para alcanzar lo 
que en este punto constituye 91 ideal 
de la Casa de América, para llegar 
a poder ofrecer a los residentes de es-
te lado del mar un instrumento de 
verdadera eficacia, no hay bastante 
con lo hecho. Por ello el Consejo de 
Gobierno de la Casa de América, 
acordó invitar a todas las entidades 
i n V I E R f l D 
P a g r i e a l t o s p rec ios , p e r o p á g u e l o s por c a l z a d o d e m a r c a a c r e d i t a d a . 
§y Afc.^^-—^—A— 
3 
amencanlRtas de América, a ingresar 
en la asociación como instituciones 
protectoras. La Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Hatbana 
ha ingresado ya en la Institución. 
Esta iden-tiflcacién o compenela-
ción representa un positivo beneficio 
para los asociados del Centro de De. 
pendientes cual es el de que en sus 
estancias temporales en Barcelona 
sean considerados como socios de 
aquella corporación, con todos ]og de-
rechos de informaciones, servicios, 
etc., inherentes a los demás socios, 
exdusió'n hecha de ser elegidos o 
electores en gue asambleas. 
Lealmente hay que consignar que 
con esta propuesta se puede conseguir 
una finalidad de alto patriotismo, al 
propio tiempo que ofrecer algún be-
neficio de carácter práctico, que, aun-
que insignificante al lado de aquel 
objetivo, n0 es con todo de desdeñar. 
V I D A I A T I N A 
Después de la vibración de intimi-
dad producida por los Cenitenarios, 
hay que seguir cultivando la fraterni-
dad-
En esta labor étnica y espiritual, 
indudablemente a Cataluña le corres, 
pondo señalada parto, por ser el lu-
gar más a propósito para que la co-
rriente mercantil, que debe ser el l i -
gamento material de todas las demás 
corrientes, adquiera una base capi-
tal. 
En América actúan tres movimien-
tos: ei panamericano favorecido por 
Venta E s p e c i a l 
Muebles en Ganga 
EXCLUSIVOS MODELOS DE BOTAS 
6 combinaciones 
d e s d e S 7 . 5 0 a $ 1 2 . O O 
Ofrecemos un completo surtido de 
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SOLICITE CATALOGO. MOVCOAOCS INVIERNO 
P E L E T E R Í A W A L K r O V E R 
i T l T t R n P C l O r i A ' 
Se propone salir d** varios juejaros de 
cuarto d« última novedad, para se-
ñoritas y niñas. Los hay en colores 
gris plata, meple y marfil. También 
vende a precios de ocasión un gran 
surtido de camas do hierro matrlmo. 
niales y para niños. Este surtido com. 
prende camas de todos los precio*. 
Almacén y Fábrica de muebIssc'Ange. 
j les r 16; Teléfono A.5Ü58. 
Alejandro Fernández 
C7366 alt. 
, los Estados Unidos, porque yiene a 
' consagrar su hegemonía; el hispano-
americano, que no puede desligarse 
del iberismo, ya quo no hay que se-
pararse de ios luaitanoa en la obra 
de impulsar el crecimiento de nues-
tra raza en América; y en un sentido 
amplio, el latino-americano, que tlen. 
de a concentrar el espíritu romano, 
como diría Miguel Antonio Caro, 
frente a la tendencia poderosa y pro-
gresiva de los sajones. 
Con relación al latinoamericano, 
pocas ciudades se hallarán en el mún-
00 que ofrezcan mejores condiciones 
para servirle de punto de apoyo que 
Barcelona, que osternta el propio cos-
mopolitismo mediterráneo qu^ distin-
gue a Buenos Aires. Barcelona ha si-
do siempre la ciudad predilecta de loa 
latinoamericanos y es y se encuentra 
cada vez más ati'activos en ella, al 
par las facilidades de un mercado de 
exportación como Hamburgo, las ven. 
tajas de una ciudad editorial como 
Leipzig, el ambiente artístico de Flo-
rencia y las seducciones de confort 
de una ciudad europea a â moder-
na. 
B i e n v e n i d a 
Hemog tenido el pusto de salludar a 
nuestro querido amigo el señor doj. 
Fernando San Bartolomé, teniente 
coronel del ejército español, que aca-
ba de llegar del teatro de la guerra 
europea, donde presenció las grandes 
bataJllas de la última efapa en Ver-
dún. 
Arribó antier a nuestro puerto en 
el vapor "María Cristina'*. 
Dicho señor teniente coronel qufe 
osistió a la gran batalla de Verdún, 
en su última etapa viene ad-
mirado del valor desplegado poi 
los ejércitos alemanes y franceses de 
la disciplina de ambos contendiemtes 
y de la estrategia de los jefes que los 
dirigían. 
El señor San Bartolomé, que es d? 
los fundadores del gran Centra)! Ma-
natí y uno de sus principaiea colonos, 
viene a dar comienzo al corte de caña 
de la colonia "Horienívia", dê  la que 
t* cotndueño, pues dicho ingenio rom-
perá en breve su molienda, que se 
asegura pasará de medio millón Je 
sacos. 
Deseárnosle una grata permanen-
cia en esta hospitalaria tierra y 
grandes éxitos pecuniarios en la pró-
xima zafra. 
Suscríbase al DIARIO DE 1A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
DICIEMBRE 
n-pro«f Filta 
EL MEJOR AUXILIAR DE LA SANIDAD 
Es el FILTRO " p U L P E R " 
FALLECIMIENTO 
(Por telégrafo.) 
Madruga, Diciembre 5; 10.50 a. m. 
Ayer falleció en este pueblo el res-
petable anciano señor Miguel Rodrí-
guez Vázquez, a la avanzada edad dá 
95 años. El señor Rodríguez fué ve-
cino mucho años de Calabazar de Sa-
gú», donde creó una familia numére-
la. Reciban sus familiares mi más 
mentido pésame. 
Gervasio Alonso, Corresponsal. 
que limpia el agua de todo germen, de micro-
bios y de suciedades, nocivas a la salud. 
D e j a e l a g u a y p u r a , b u e n a , d e l i c i o s a 
c r i s t a l i n a y r i c a . 
El Filtro FULPER, por su piedra singular, no 
deja pasar el más insignificante germen. 
G . P E D R O A R I A S Y C A . S . E N C . 
: N I E N T E R E Y Y C U B A . T E L . A 2 9 8 2 . 
D e G u a n a b a c o a 
DE GUANABACOA 
(Por teléfono.) 
El vigilante José Recio detuvo en el 
pobladtí de San Francisco de Paula y 
le condujo a esta villa, al blanco Si-
meón Soto, por haber maltratado a su 
esposa, la que reconocida en el Centro 
ce socorros por el facultativo de guar. 
día presentaba varias contusiones en 
diferentes partes del cuerpo, que le 
causó su marido con un palo. 
Soto ingresó en la cárcel; pero más 
tardo prestó fianza de cien pesos, 
dando en libertad provisional. 
Cortés, Corresponsal' 
Licor Eucalipti 
EL MEJOR DE SUS SMILAREJ 
Sos precicsas cualidades MB m 
«idas ñ% todo el Mustie. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M 
RIÑA y anuncíete en el DIARIO Di 
LA MARINA. 
A A S O N C I O 
V A T D I A ^ 
A O U nb 
B e s e s 
Desventurado 
No rechaces a tu esposa, mímala y quiérela mucho, 
corresponde a su afecto, domina tus nervios. 
¿No ves que estás echando la felicidad de tu casa, 
labrando tu desgracia, marchitando la vida de tu linda 
companera: 
LIX 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Depósito: "EL CRISOL" tJ£ 
i c a s . 
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Q u e e n c i e r r a n u e s t r a i m p o r t a n t e E X P O S I C I O N , s a t i s f a c e n a l a s p e r s o n a s d e l m á s 
e x i g e n t e g u s t o . T E N E M O S D E L O M A S M O D E S T O A L O M A S S U N T U O S O . 
S E C I O N X." Obispo, número 85. Habana. 
A N E 
L o s q u e v u e l v e n 
Día de bienvenidas el de hoy. > Esto es, Miguel de Zárraga, es-
i i ^ ó el Miami anoche, dadas ya ! cntor de larga y brillante historia pe-
las nueve, con un grupo de viajeros i nodística que por encargo del día-
,as . , ¡ no madrileño A B C y de la revista 
^ í ^ e í ' c o r r e o de ia Floricia regre, | Blanco y Negro, viene a hacer cróni-
de su temporada en Nueva York j 
el eminente publicista doctor Raimun-
do Cabrera, director de la culta re-
vista Cuba y América, y en compañía 
suya llegaron su distinguida esposa, 
la señora Elisa Marcaida de Cabre-
ra, y sus dos bellas hijas, Seida y 
Lydia. . , , •• , 
También vino otro de sus hijos, el 
doctor Raulín Cabrera, joven y dis-
tinguido abogado que figura en nues-
tros chibs más aristocráticos. 
El doctor Joaquín L . Jacobsen y su 
distinguida esposa, Rafaelita Fernán-
dez de Castro, que habían ido a Nue-
va Vork en viaje de recreo, llegaron 
en el mismo vapor. 
El señor José Luján y su esposa, 
Dulce María Borrero, la poetisa ins-
piradísima. 
Y el joven Oscar Mestre. 
Pláceme saludar en su vuelta a 
la Habana al que fue siempre un com-
pañero bondadoso, deferente y 
querido. v 
Trátase del señor Zárraga. 
cas literarias y trabajos de infirma-
ción, en genera!, relacionados con 
nuestra vida política y económica. 
Llega de Londres. 
Y lo acompaña además de su dis-
tinguida esposa, la señora Elena Gó-
mez de Zárraga, su hijo único 
Llegó en el vapor de la Ward Line 
el señor Carlos Párraga con el grupo 
de sus hijas, todas tan graciosas, tan 
celebradas en nuestros salones como 
Luisa Carlota, Adriana, Margot, Es-
tela. . . 
El Presidente del Banco Nacional, 
Mr. Merchant y su distinguida es-
posa. 
E l joven Leopoldo Cancio, hijo del 
honorable Secretario de Hacienda, que 
con su joven y bella esposa, Carmen 
TIDOS DE SEDA 
Desde hora temprana fondearon | Rodríguez Capote, regresa de su via-
muy 
hoy el Saratoga y el Pastores en nues-
tro puerto. 
De los pasajeros que trajo el va-
por de La Flota Blanca anuncié an-
ticipadamente en la anterior edición 
algunos de los más distinguidos, en-
tre otros, los Marqueses de Larrina-
ga y su hermano, mi siempre queri-
do amigo Raoul Navarrete. 
Anuncié asimismo la vuelta en el 
Saratoga de la culta e interesante da-
ma Leopoldina Luis de Dolz en unión 
de sus sobrinas, Adelaida Dolz y Mar-
ta Tabernilla, la encantadora Marta, 
a la que veremos pronto luciendo sus 
habilidades de driver por avenidas y 
carreteras. 
Se celebrará el viernes. 
Y en el Angel, en la bella parro-
quia, donde se suceden las 
distinguidas, más simpáticas y más j novi0> ia aU8ente cn España, 
elegantes. 18erá representada por la señora Ro-
Son los contrayentes una señon-1 sa Ramón de García Tuñón. 
ta interesantísima, Eulalia Solino, y I . 
el señor Joaquín Estévanez y García | Designados están como testigos por 
Tuñón. distinguido joven que figura ! Parte dt la gentil Eulalia el opulento 
como gerente de La Nueva Granja',! banquero don Pedro Gómez Mena, el 
una de las más importantes casas de I notable c i ruÍano tloctor Ju1IO 0r í^ Ca-
la comercial calle de la Muralla. I no X el señor Francisco Suárez. 
El señor padre de la novia, el res- Y como testigos del novio, su pri-
petable caballero don Ramón Solino!mo' * *eñor Eduardo Pérez, y los 
Barros, será el padrino de la boda.! añores Aquilino Entnalgo y Manuel 
Y la madrina, la señora Benita Gar-|García Tuñón. 
cía Tuñón de Estévanez. madre del i Son muchos los regalos que vie-
B o d a p r ó x i m a 
bodas mas 
y ás novi0> 
je de novios. 
Y una distinguida viajera, la da-
ma muy amable, muy interesante y 
muy simpática Lola Pina de Larrea, 
a la que acompaña, además de María, 
otra de sus hijas que acaba de salir 
del colegio y va a ser presentada 
pronto en sociedad. 
Es la señorita Beba Larrea. 
Muy bonita. 
Armando, uno de los hijos meno-
res de la distinguida dama, viene re-
puesto notablemente en su salud. 
Quebrantada fué ésta en Nueva 
York hasta el punto de inspirar se-
rios temores. 
Pasó ya todo peligro. 
ne recibiendo la novia, contándose en-
tre otros, de los más valiosos, el que 
le ha ofrecido la señora Julia García 
de Suárez, la elegante dama, esposa 
del que es socio de don Ramón So-
liño en los importantes almacenes de 
su nombre. 
La nupcial ceremonia, para la que 
tengo invitación atentísima, promete 
revestir gran lucimiento. 
Asistiré. 
B O M B O N E S Y B O M B O N E S 
E l s u r t i d o m á s a m p l i o y e l m e j o r p r e s e n -
t a d o e n e s t u c h e s . L o s t e n e m o s s u i z o s y d e l o s 
f a b r i c a n t e s m á s c o n o c i d o s . P r e c i o s d e m a s i a -
d o b a j o s . A c u d a p o r u n e s t u c h e p a r a h a c e r s u 
o b s e q u i o . 
U FLOR CUBANA, Galino y l José 
San Nicolás. 
Saludé ya en sus días al Director 
y al Administrador del DIARIO D E 
L A MARINA en la edición primera 
de hoy. 
Fáltanme algunos saludos más. 
Para dos compañeros del periodis-
mo, Nicolás Pérez Raventós y Ni-
colás García Diaz, director del Avisa-
dor Ilustrado este último. 
Los señores Nicolás Altuzarra, Co-
lín Herrera, Nicolás Sotolongo, Colás 
de Cárdenas, Nicolás Coronado, Nick 
Adam y el simpático funcionario de 
la carrera consular Nicolás Bravo, 
huésped nuestro en estos momentos. 
El doctor Nicolás Gómez de Rosa. 
Y un querido ausente, el señor Ni-
colás de Cárdenas y Chappotin, nues-
tro Ministro en Lima. 
¡Felicidades! 
W?T15TKA5 
' t i i i f i n 
A l a r e c í p r o c a : 
El mejor marco para resaltar su belleza, en las próximas fiestas 
hípicas, lo es; uno de nuestros 
VESTIDOS FRANCESES, 
DE TAFETAN, DE CHARMEÜSE, DE GABARDINA, DE C R E P E 
GEORGETTE, DE TUL, Y TRAJES SASTRE. 
G A R C I A y 
1010 
DE SEÑORA, 
• m B B E B S H B B B B B m 
PARA CALLE 
e n g r a n v a r i e -
d a d d e e s t i l o s . 
DESEE 120 A 1150. 
A Delightful Evcning 
McCall Patíern No. 7524, onc of tha 
many new designs for December 
For Girrope McCall Patterij. No. 6541 
VESTIDOS 
DE SEN SOIREE" 
e n l a m i s m a d i v e r s i d a d d e e s t i l o s 
e l e g a n t í s i m o s . D e s d e $ 2 5 h a s t a $ 1 0 0 
¡ Q u é d e r r o c h e d e p r i m o r e s ! 
¡ Q u é l l u v i a d e f i l i g r a n a s h a c a í d o s o b r e e s t o s V E S T I D O S m a g n í f i c o s c o -
m o e s p l e n d o r o s a c o n s a g r a c i ó n d e s u e l e g a n c i a , d e s u d i s t i n c i ó n y d e s u r e f i -
n a m i e n t o e x q u i s i t o ! 
¿ D e s e a u s t e d b r i n d a r u n p l a c e r e l e v a d í s i m o a s u d e l i c a d o g u s t o ? 
V i s i t e e l n u e v o S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s , i n s t a l a d o e n e l 2 . ° p i s o d e 
L E N C A N T O 9 9 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . 9 S . e n C . G a l i a n o y S . R a f a e l 
C754[ alt. 2t..6 
Ecos de una boda. 
Boda muy simpática que celebra-
da últimamente en la Ermita de Mont-
serrat, en Matanzas, reclama para su 
descripción un sitio cn estas Habaneras 
que gustoso le concedo. 
Fueron los contrayentes la seño-
rita Consuelo Bernabeu, señorita muy 
graciosa, dotada de altos méritos y 
virtudes, y el joven correcto y ca-
balleroso Ramiro Estapé. 
Los hermanos de la novia, Carmen \ 
e Ismael Bernabeu, fueron los pa- j 
drinos, suscribiendo el acta matrimo- i 
nial como testigos los señores Ma- j 
nuel Suárez y José Frank, por la des-1 
posada, y los señores Pedro Cerones 
y Daniel Solé cn nombre del novio. ; 
¡Quiera el ciclo otorgar para Con-1 
suelo y Ramiro todas las dichas ima- j 
ginables! 
He ahí mis votos. 
9p f& *p 
El día de hoy. 
Los cronistas no descansaremos. ! 
Por la tarde, cn Oriental Park, pa-
ra la inauguración de las carreras, y j 
luego, en la noche, dos bodas, la fun- j 
ción de gala de Payret y el recital | 
con que se despide el gran pianista : 
Ganz de nuestro público. 
Día aprovechado. 
Enrique FONTANILLS 
DON C A Y E T A N O SAN M I G U E L 
De un viaje agradable a la- patria 
amada, ha regresado nuestro buen 
amigo don Cayetano San Miguel, co-
merciante quo goza de merecida esti-
mación on 0^3, plaza. 
E l señor Cayetano San Miguel per-
tenece a la firma Bustillo, San Miguel 
y Cía., propietaria de " E l Progreso 
del País." 
Le damos nuestro más 
saludo de bienvenida. 
afectuoso 
Un buen Regalo 
GRAN EXPGSÍCION 
"LA CASA QUINTANA" 
Exhibimos ya las novedades que 
acabamos de recibir de Europa en 
OBJETOS DE A R T E para regalos, 
MUEBLES FANTASIA, LAMPA-
RAS y JOYERIA de brillantes. 
CRISTAL G A L L E 




Gron circo de Antonio' Publllones. 
PAYRET. 
Gran circo de Santos y Artigas. 
CAMPOAMOB 
Gran temporada Cinematográfica. 
M A R T I 
Programa para hoy: Primera tanda. La 
tirana. Sepiinrla, Salrtn Valverde. Tercera, 
Sevilla de mis amores. 
El viernes, estreno de la zarzuela Los 
pendientes de la Trini. 
COMEDIA 
Por ser maBana dfa de duelo nacional, 
la función de moda se efectuará hoy, po-
niéndose en escena la comedia en cuatro 
actos Amores y amoríos, de los aplaudí-
dos hermanos Quintero. 
NUEVA INGLATEHRA 
En primera y tercera tandas, reprls» 
de La tíltlma fechoría. 
En la segunda, reprlse de la cinta en 
cinco parte. E l hombre sin nombre. 
LAR A 
Primera tanda. Las carreras de caballos. 
Secunda, El prisionero de Prlsclllo y Los 
huevos misteriosos. 
Tercera tanda (doble). Acontecimien-
tos mundiales y El rescate. 
PRADO 
Para esta noche se anuncia en primera 
y tercera tandas la cinta titulada El mis-
terio de la puerta cerrada. En segunda. 
La mano del esqueleto. 
TORNOS 
En primera y tercera tandas. El umbral 
del pecado. Segunda tanda. E l dinero del 
judío. 
FAUSTO 
Excelente programa, estrenos diarios. 
MAXIM 
Todos los días estrenos, películas có-
micas y dramáticas. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto de 
las familias. Todos los días estrenos. 
P I G N O R E SUS J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E * " 
L a casa de más garantía y la que 
monos interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Teléfono A-4376 
c 6161 14 Nov. 
¿Queréis tomar bcen chocolate j 
«dquirir objetos ¿z gran Talcr? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
DON N I C O L A S G A R C I A Y DIAZ 
Hoy que la Iglesia coumeTnora a 
San N k a l á s de Barí, n© podemos por 
Kenos de recordar afectuosámente y 
te&tiraoniar por este medio nuestros 
deseos do feHcidad al señoT Nicolás 
García y Díaz, amigo y compañero 
muy querido. Director del "Avisador 
Ilustrado", persona que disfruta de 
grandes conocimientos y simpatías en 
el comercio, y a su vez secretario d« 
la Adchlcofradía de los Desamipara-
flos, cargo que desempeña con bene-
plácito, habiendo contribuido muy 
eficazmente á} esplendor de las fies-
tas últimamente celebradas y d© las 
que guarda gratísimos recuerdos la 
sociedad habanera. 
Kmtre las muchísirnaa felicitaciones 
que con este motivo hoy habrá de re-
cibir, queremos, que la nuestra cor-
dial y sincera, sea una de las prime-
ras . 
DON M I G U E L R O S E T E 
Otro de los viajeros distinguidos, 
que llegaron en e! último vapor co-
rreo español, fué el señor don Miguel 
Ros©te, gerente de la razón sociai Ro. 
sete y Pérez, dueños de " E l Paraíso", 
Ir, acreditada peletería de la calzada 
de Galiano. v 
E s el señor Roseto un comercian-
t? activo, que ha sabido montar su 
casa a ^ altura d©l comercio moder-
no. 
Le damos la bienvenida a tan esti-
mado amigo. 
Si desea hacer un ospléndldo regalo, visite nuestra exposición perma 
nente y verá cuanta preciosidad podemos ofrecerle de cuadros artísticos de 
todos los asuntos ímapinables, al óleo, bromlnos, litográflcos, grabados, 
atej, a precios realmente bajíslmoe, desde 4(Vcentavos el par en adelante.' 
E L A R T E " 
= G A L I A N O 118 = 
C7S65 al t 2t.-2 ld.-10 
Gran novedad «n sombrero» de fl*!^ 
tro, último modelo de París, en 
" E L D E S E O " 
•i —de— 
ARMANDO Y P E V I D A 
Galiano 33 entre Animas y Virtu-
des. Teléfono A-9605. 
Lavamos y teñimos plumas, 
c. 7223 alt 5t-lo 
L a m u e r t e d e u n a n i ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
efecto el gobierno provisional de 
aquel país. 
E n la Habacia barrio del Cerro, en 
la casa calie do Prensa número cinco 
i'esiden los familia-res de su esposa', 
por lo que Labrada, al verse cohibido 
cte seguir su comercio en Méjico, de-
cidió trasladarso a esta ciudad. Para 
líevar a cabo su determinación se di-
rijió de Mérida a Progreso. E n esta 
población su esposa tuvo a la niña 
Dolores, la que desde su nacimiento 
fué muy anémica. L 0 3 doctores R a -
fael Villa/mil, de Mérida y Castillo de 
Progreso, le auguraron poco tiempo 
de vida. , | 
Ayer tarde, ia niña falleció repen-
tinamente, por cuya circunstancia el 
médico del Campamento no pudo cer. 
tificar las causas de su muerte. 
En la mañana de hoy, I03 doctores 
Barreras y Rayneri, le practicaron Ia 
autopsia al cadáver de Dolores, cer-
tificando que falleció por atrepsia, 
tecnicismo usado por lo, galeneg pa^a 
expresar la extrema debilidad. 
PAGINA SEIS 
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E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r i a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
Sanahogo 
A l i v i a el asma en breve tiempo, l a cura tapi -
damente y é l a s m á t i c o puede subir escaleras, 
correr a su antojo, libre de l a p r e o c u p a c i ó n 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos todos. - - - - - - - - - -




D e p o s i t o : u E L . C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
a nuestro Director 
en süs días 
España y la Inmaculada 
Bien puede decirse fine apenas los es-
iviñoles abrimos los ojos a la luz de l.i 
fe, adoramos esto Misterio de la Purísi-
ma (.'om-epclón. 
España puede decirse con orgullo, fué 
de las naciones la más entusiasta y la 
que mayores esfuerzos hizo por conseguir 
In definición dogmática, por defender sus 
excelencias y tributar culto a la Contcp-, 
clón Inmaculada. 
Así lo expresó públicaiKente el Papa de 
la Inmaculada, al bendecir en ÍSÜ7, la 
Lermosieima y rolnsal estatua de la Pu-
rísima Concepción, que so eleva mages-
tuosa en la plaza do Kspaña. desde los 
b-ilcones de "miest™ raM"* (la Embajn-
da Española, ceica de la Santa Sede.) 
Su Santidad Pío IX . dijo textualmente 
a nuestro embajador, el Excmo. señor' don 
Alejandro Pldnl y Món, que "España ha-
bía sido siempre la naHón más devota 
de la Virgen y la que más fervoroso cul-
to habla siempre tributado a la Inmacu-
lada Concepción.' 
Las palabras del inmortal Pontífice, las 
confirma la Historia en sus áureas pá-
ginas. 
L a tradición española enseña que el 
primer templo en nuestra tierra fu<* el 
Pilar de Zaragoza, erigido por el Apóstol 
Santiago, evagenllzador de España bajo 
la advocación de María en el Misterio de 
oa Inmaculada Concepción. 
Cuando necesite cualquier ar-
t ícu lo de camiser ía visite la C a n 
S o M ' R e í l l y y S . Ignacio 
T e l é f o n o A-8848, 
CAMISAS BUENAS 
4 píX'CÍos razonables eo "£1 Pasa-
je," ¿ubeta, 32, entre Teniente 
Rey s Obrapía. 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E JEREló 
FLOR QIIINA-FIMS 
T e l é f o n o A-5463.—Apartado 1392. 
27728 SO n 
Lo confirma " E l Cronicón," de "Flavto 
Dcxter,' que lo dedicó al gran Padre de 
la Iglesia San Jerónimo; aparece en las 
liturgias de los siete varones Apostóllcoi; 
c' Himno antiquísimo, anterior al siglo 
VI , que para la fiesta de la dedicación 
del templo zaragozano compuso su Obis-
po Marco Máximo, varón Ilustre, al que 
con elogio mencionan San Isidoro y San 
Ildefonso; y los versos del mejor cantor 
cristiano del siglo IV, Prudendo; y la 
fórmula del Juramento, también antiquí-
sima, en la Basilica del Pilar. 
L a Iglesia le Avila, tiene una fórmula 
análoga a la de! Cabildo del Pilar, y en 
ella se expresa haber recibido la creen-
cia en el Misterio dfi. la Inmaculada, de 
Sun Segundo, su fundador, discípulo de 
los Apóstoles. En el Oficio gótito, que 
rtvlsó y sancionó en el siglo V I I , San 
lí-Muro, consta que en la Iglesia de Gun-
(Mx, se introdujo y celebraba la festivi-
dad de la Inmaculada, por San Torcuato. 
"tro de los siete discípulos de Santiago. 
Y. en el Brevario que luego se llamó 
Mozárabe, y compuso San Leandro, Arzo-
bispo de Sevilln, en el siglo VI , se eeíla-
la el 8 de Diciembre para la fiesta de 
la Inmaculada Concepción. San Ildefonso 
introdujo esta fiesta en Toledo y procu-
ró se celebrase solemnemente en toda Es-
paña. Y debió conseguir su Intento a 
Juzgar por ¡as disposiciones de los reyes 
godos. Sisenando sollHtó del Concillo IV 
de Toledo que estableciese esta festivi-
dad; Wamba donó en feudo un pueblo, 
con la condición precisa de celebrarla to-
('os los años; entre las leyes de los visi-
godos hay una, dada por Ervlgio, pro-
hibiendo a los judíos trabajar en las fies 
tas de los cristianos, y entro éstas la de 
la Purísima Concepción. E l erudlcto Mar-
tenlo pone fuera de toda duda, que a mi-
tad del siglo V I I ya se celebraba esta 
fiesta en todo España. 
E l Concilio IV de Toledo aprobó el Ri-
tual de San Isidoro, antes mencionado. 
E l mismo Concillo X I honró a Wamba 
con el dictado de Defensor de la Purf^imA 
Conoepoión da María, por el celo de este 
Monarca en extender la fiesta de la Inma-
culada. E l mismo Concilio aprobó Igual-
mente la doctrina de San Ildefonso, ex-
puesta en su obra De perpetua vinrlnlta-
te Manóte Marte, que escribió contra el 
hereje, Jovlniano. 
E l Concillo X I I de Toledo, confirma 
la ley dada por Ervlgio, que disponía 
fíjese guardada la fiesta de la Concepción 
hasta por los Judíos, estantes y habitantes 
en sus dominios. 
E l más antiguo de nuestros Códigos, el 
Fuero-Juzgo, en la ley 6a., título 3o., li-
bro 12, menciona la fiesta de la Inma-
culada entre los días que deben guardar-
Be como feriados, aún por los Judíos y 
BUS siervos. 
E l Concilio de Salamanca en 1310 seña-
ló de nuevo el ocho de Diciembre por su 
día propio. 
E l santo rey de Castilla Fernando I I I , 
hizo construir en conmemoración de la Con 
cepclón una columna en Viena con los 
emblemas del Misterio. 
Jaimen I de Aragón dispuso se cele-
brase el misterio con la mayor pompa po-
sible, y compuso por si mismo un piado-
sísimo discurso en su alabanza. Encuén-
trase Inserto en el tapltulo V I I de la obra 
titulada, Concepción Purísima de Nues-
tra Señora la Virgen María, escrita por 
Fray Luis de Miranda. 
A fines del siglo X I V . fyi 1391, don Juan 
I de Aragón, que Labia consagrado BU 
persona y su Reino a la Inmaculada, or-
denó que se celebrase anualmente su fies-
ta en Aragón y Cataluña, y luego lo hi-
lo extensivo a Valencia y a todos sus 
dominios. 
E n las letras expedidas, se leen estas 
palabras: "Celebremos la BlenaventurHdn 
Concepción de la Virgen María, como 
nuestra real caMi la celebra cada año y 
la celebraron buebtro» Uustres predece-
' sores." 
E n la Constitución la., título 2o., libro 
lo. de las de Cataluña, se establece que 
los impugnadores de la Concepción in-
maculada de la Santísima Virgen, sean 
tenidos como enemigos del Rey, y perpe-
tuamente desterrados de todo el Princi-
pado, sin poder obtener gracia de la 
pena. 
Su hermano y sucesor don Martín—di-
ce el continuador del Vergler—confirmó 
eatas disposiciones, y lo- mismo hizo el 
año 1438 la Reina doña María. 
Don Fernando y doña Isabel, al sabor 
que la Santa Sude habla aprobado el Ofi-
cio y Misa de Concepción que compusiera 
e! piadoso Leonardo de Negarolls, pidie-
ron al Sumo Pontífice Sixto IV, un ejem-
plar que ha sido conservado en la Biblio-
teca del Escorial. 
Dedicaron en honra de la Concepción 
Inmaculada de María, el primer templo de 
Granada, después de la reconquista. 
Dotaron en la iglesia Primada de To-
ledo, una fiesta anual, disponiendo fqese 
celebrada siempre con la mayor solem-
nidad posible. 
Carlos I fundó la Cofradía de la Inma-
culada Concepción, y de la cual fué su 
primer cofrade y su primer patrono. 
Felipe I I en las Cortes de Monzón, de 
15S5, tonslgnó la creencia y devoción del 
Reino hacia la Concepción Purísima e 
hizo poner en ei Escudo Real la imagen 
de la Inmaculada. 
L a citada creencia ya la habían consig-
nado las Cortes de Cataluña en Barce-
lona (14W-58.) 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Univerti-
dad. Garganta. Nariz y Oído» 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Saaer-
Cénela* y 4el Hospital númer» Una. 
CIRUGIA B N G E X B R A X 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I X T S C C I O N E 8 D E L 00* T NEO-
SAL VARSAN. 
CONSULTAS t DB 10 a U A. K . T 
D E S A 6 F . M. E N CUBA ND-
H E R O , 68, ALTOS. 
¡Qué Dolor Más Fuerte! 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
Antirreumático 
d e l D r . , R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e se a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e se t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
T U E E A , 
I Q O f o t o g r a f í a s I n é d i t a s t o d o s 
l o s m e s e s . — C o r r e s p o n s a l e s e n 
i: t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r i a n o s n 
P r e c i o m e n s u a l : 50 C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1.057. 
C o n «std. f echa , b á g & m s e l favor de darme de a l ta en l a 
Revista . 
N O M B R E 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
Los Centavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E L hombre que ahorra tíQnt siempre a'g© que lo dhrfga contra l a nec^ idad mJen, 
tras que el que no ahorra tiene 
üfempre ante gf ¡a amenaza ¿o ifl 
masería. 
I L B A N C O E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante i 
paga el T R E S P O R C I E N T O D B 
in terés . 
A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N G A 
D A D O S IVtESBS P U -
D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R I T E M 
P O S U D I N E R O . 
Felipe I I I creó un tomlsión permanen-
te para instar en Roma la declaración 
dograástlca, en lo que luego Insistió BU 
hijo Felipe I V por medios de sus emba-
jadores ordinarios y etraordlnarlos, cer-
ca de la Santa Sede. 
E n el mismo afio que subió al trono Fe-
lipe IV, hace Juramento, con los diputa-
dos de su corte, de defender ei Misterio 
de la Concepción Inmaculada, mamlando 
que loa predicadores ni abrir sns discur-
bos en la cátedra sagrada, alabasen Jun-
tamente con el Santísimo Sacramento del 
Altar, la pureza virginal de la Santísima 
Virgen. 
Carlos I I hizo acuñar, en honor de la 
Inmaculada, las monedas llamadas Mu-
rías. 
,Felipe V, funda la Universidad de Cer-
rera j- ordena que no sea admitido en 
ella ningún alumno, a empezar sus estu-
dios, sin que antes prestase Juramento de 
defender la pureza virginal de la San-
tísima Virgen. Así mismo siguió instan-
do del Papa la declaración dogmática, y 
comisionó a este efecto al Cardenal Be-
lluga. Obispo de Cartagena. 
E n Ignal sentido laborrt Ferncndo VI . 
Carlos I I I fundó en honor de la In-
maculada Concepción, la Orden y conde-
coración que lleva el nombre de este Mo-
narca, con la leyenda Vlrtutl ct mérito, 
y la efigie de la Inmaculada Concepción, 
como protectora de ella, y con el deber 
de honrarla y defenderla que se imponía 
a los caballeros condecorados con esta in-
signia. 
Con aprobación del Sumo Pontífice Cle-
mente X I I I . y por Real Cédula de 1<5 de 
Enero de 1761, correspondiendo al acuer-
do tomado en Cortes en el año anterior, 
declaró por singular y universal Patrona 
de España y do todos sus dominios a la 
Virgen María en el Misterio de su Con-
cepción Purísima, con regocijo general de 
los españoles. 
Solemnísimas funHones se celebraron 
en todos los templos para dar gracias a 
Dios por este Patronato, y sin distinción 
de clase, sexo o Jerarquía, acudieron al pie 
de los altares a proclamar Inmaculada a 
María. 
Un siglo antes de ser proclamada dog-
ma de fe, nuestros padres, con aprobación 
del Sumo Pontífice, declararon Pntrona 
de España y de sus Indias n In In maul-
lad a Concepción, venerándola así pública-
mente con toda autoridad de lo que nin-
gún otro pueblo puede gloriarse. ^ 
Fernando V I I , en testimonio de la de-
Totlón que profesaba a la Inmaculada 
Concepción, solfa asistir a la solemnísi-
ma función, que en honor de María, se 
celebraba cada afio en la parroquia de 
San Andrés de Madrid, acompañado de 
todos los individuos de la Real Familia. 
Por los efectos religiosos de Isabel I I , 
se expidió un Real Decreto en 8 de Diciem-
bre de 1858, mandando construir en la capi-
tal de la monarquía un templo monumen-
tal en honra y gloria de la Inmaculada 
Concepción, para perpetuar mejor la de-
voción del pueblo español. 
Timbre de gloria y motivo de legítimo 
orgullo es para los españoles el Voto San-
Itriente de 1» Inmaculada, poéttoa y ca-
ballerezca costumbre de nuestros caudi-
llos y caballeros de las Ordenes militares: 
por él que se obligaban a defender este 
Misterio—mientras la Iglesia no definie-
se lo contrario—con aquellas palabras tan 
lacónicas como viriles: ". . .y por esta 
verdad no dudaré en derramar la sangre 
y morir si e» necesario." 
• L a Infantería española, ligada por los 
más gloriosos recuerdos con los famosos 
tercios españoles que tan altos pusieron 
el honor de nuestras armas en Flaudes, en 
Italia y Francia, y muy posteriormente 
en Afrlta, también se gloria de venerar 
por especial Patrona a la Virgen en el 
Misterio de su pureza virginal desde el 
12 de Noviembre de 1892, en que el en-
tonces Ministro de la Guerra, el Ilustre 
y prestigioso general Azcárraga refrendó 
una Real Orden circular declarando "a 
propuesta del Inspector general del Cuer-
po" y "con la aprobación del Provlcarlo 
general castrense, Patrona del Arma de 
Infantería a Nuestra Señora la Purísima 
e Inmaculada Concepción." 
Nuestras antiguas Universidades, archi-
ve de lu ortodoxia y emporio do las cien-
cias en los pasados siglos, ostentaban 
en el estrado presidencial de sus salones 
de actos la Imagen de la Inmaculada, 
siendo requisito indispensable para recibir 
la borla de doctor en cualesquiera de sus 
facultades, que el graduando Jurase creer 
piadosamente y defender aquella eminen-
tísima v primordial prerrogativa de la 
Madre del Eterno. Y esto tres o cuatro 
tdglos antes de ser declarado dogma de 
fe, pues, la de Valencia Juró defenderlo 
en 1530; la de Salamanca en IfllS, la de 
Valladolld; etc. 
E n 14S4 doña Beatriz de Silva fundó 
la Orden Religiosa de la Concepción, y 
en 150fl, el Cardenal Clsneros instituyó 
( la Cofradía de la Concepción on que se 
alistaron todos los reyes. 
' Con el Beat<> Raimundo Lullo, en el 
' siglo X I I I , empieza la áurea y larga se-
' ríe de los doctores y maestros que de-
' flenden la creencia del Misterio, y en la 
' qne figuran, con otros muchísimos; San 
\ Juan do Mata, San Pedro Nolasco, Santo 
i Domingo do Guzmán. San Pedro Pascual, 
I San Raimundo de Peñafort, San Vicente 
f Ferrer; todos los Franciscanos; los Car-
! ínclitas Francisco Martín y Bernardo 
Oller; el Clrternlense Fray Lorenzo Al-
coraba; en el siglo XV. el general de loa 
Men edarlos Antonio Tejal, teólogo del 
Concillo de Constanza; Juan Polemar y 
Juan de Segovia, teólogos del Concillo do 
Basllea; en los siglos X V I y X V I I ; los 
Padres del Concillo de Trento; don Pe-
dro Pacheco, Obispo de Jaén y los Obis-
pos de ÁBtorca Cádiz, Huesca y Cana-
rias; los Dominicos Soto, Mcdlni y Man 
cío: los Jesuítas Lalnez, Salmerón. Toledo, 
Lugo, Suárez; el mlnorlta Fray Francisco 
Guerrero, Obispo de Cádiz . . . 
Las obras españolas escritas en defen-
sa del Misterio de la Iiimaculada Concep-
ción son Innumerables. Sólo en el siglo 
X I I se escribieron 170 con este exfluslvo 
fin; 490 sermonarlos, 775 exagétlcas; 340 
de dogmática y otras 300 que tratan de 
este asunto, como nota el sabio biblió-
grafo don Antonio Agustín. 
Y en este espíritu Mariano, esta popu-
• 1 ' ' ' — ^ ^ ^ ^ ^ 
larísima devoción en España desde in 
tiempos apoistóücos, bebieron a raudata 
la Inspiración artística la Poesía y to. 
das las Artes bellas, con poetas como Lo. 
pe de Vega y Espinel, Cervantes, Valti. 
vlelso, Alarcón, Morat ín . . . ; pintores», 
mo los Martínez y Vargas, los Juanes 3 
beras y Madrazcs; y sobre todos Murük 
el pintor de la Inmaculada. 
"Maestro—dijo a* Ve'lázquez—be'termi-
nado mi obra y quiero que seáis TOS el 
primero en verla. 
—¿Para que os dé mi parecer? 
—Lo estimo en mucho; pero tengo fi 
en mi obra. 
—Orgulloso e s t á i s . . . 
•—Perdonad, maestro. Ella me ha ini-
pirado. 
—¿Y qnlén es ella? 
—Venid y lo veré i s . . . 
Intrigado Velázquez, siguió a Murillo i 
los talleres. E l último descorrió emo-
cionado la cortina que cubría el lienio 
y apareció en toda su magnificencia "La 
Concepción de María.•• Sus ojos brillan-
tes se encontraron con los asombrados di 
Velázquez. Este se descubrió ceremonio-
samente, e Inclinándose ante Murillo, ex-
clamó : 
—No me llames ya maestro. En tí 
saludo al genio del arte. . . 
MI Inspiración ha sido Ella misma.,. 
A ella debo el triunfo... 
Y postróse de hinojos ante su hermo-
sísima Concepción. . . 
Escultores como Montañés, y les quo 
pusieron la imagen de la Inmaculada 
Concepción en las fachadas y retabloa, 
púlpltos y sillerías corales de nnestrai 
catedrales v templos, como en los sober-
bios de Burgos. Salamanca, Oviedo, San-
tiago, Sevilla, Granada.. . En fin, los es-
pañoles podemos decir, que si todos loa 
hombres son hijos de María, nosotros so-
mos los Benjamines de su amor, Por 5' 
aparición en carne mortal en la ciudad 
de Zaragoza al Apóstol Santiago. T Es-
paña, la nación que se lleva la palma ea 
la devoción a la Inmaculada ConcepclM-
A Ella, pedimos hoy, en vuestra fiesta 
onomástica, que os bendiga y os guar-
de, os dé fortaleza, y os haga dichoso « 
la tierra, y no os entregue en las manoi 
de vuestros enemigos. . 
Que a todos nos conduzca a la pam« 
celestial a gozar en su purísima compt-
ñía, de la gloria eterna de Dios, pues co-
mo dice San Fulgencio, "María es la 
cala misteriosa por la cual Dios baja » 
la tierra y los hombres suben al «eio, 
UN CATOLICO. 
Di. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J-
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 8. Prado. 105. 
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SABANAS VELMA r 
F O L L E T I N 4 9 
A L E J A N D R O P E R E Z . L U G I N 
La casa de la Troya 
E S T U D I A N T I N A 
OBRA PREMIADA PüK LA RE4L 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
De venta, a 80 centavos, en la "Librería 
d« Owrraate»," de Ricardo Veloso, 
Sólo de vez en cuando la esqnilita de 
cristal Invituba a la oración. 
—¡No puedo más!—dijo el madrileño 
abriendo Impaciente la puerta. 
—cQué vas a hacer?—le replicó Pullel-
ro. temeroso, deteniéndole. 
—¡Buscarla! 
—;. Pero cómo ? 
—Llamaré a estas puertas hasta dar 
con la suya. 
—¡Muy bien! Y se enterará todo el con-
Tento de nuestra superchería: nos echa-
rán de mala manera, y sabe Dios lo que 
nos ocurrirá después. Yo no vuelvo a pre-
•entnrme delante de don Timoteo. 
—Pues tfl dirás lo que hacemos. Yo no 
me voy de aquí sin ver a Carmen, sin 
hablaría, sea como sea. Discurre algo. 
—No s é . . . No se me ocurre más que 
tener miedo. Como no tengo costumbre de 
estas cosas... 
—¡NI yo! ílPlensa» que me he pasado 
la vida asaltando conventos de mon-
j a s ? . . . ¡Una idea. Señor, una idea!.. .— 
pidió el madrileño paseando nervioso por 
la habitación. De pronto se detuvo, se 
dló una palmada en la frente y exclamó 
gozoso:—¡Ya está! ¡Ya la tengo! Mira, 
Pullelro, yo me voy a curiosear la ca-
lle, o lo que se vea desde aquella venta-
na que está al extremo del pasillo, y tfl 
me llamas desde aquí por mi nombre y 
apellidos con voz fuerte, como si me ne-
cesitases con mucho apuro. ¿Compren-
des V 
Así lo hicieron. 
—¡Ay, tfl! ¡Roqner! ¡ Gerardo!—gritó 
Pullelro, que no las tenía toda^ consigo, 
desde la puerta y no tan fuerte como de-
seaba su amigo. 
—¿Qué quieres. Pullelro? — contestó 
con voz de trueno el otro, desde la ven-
tuna. 
—¡Ven, Roquer! ¡Ayfldame! 
—¡Ya voy, Pullelro, ya voy!—Iba gri-
tando el madrileño por el pasillo.— ¡¡Te 
Juro, a fe de Gerardo K o q u e r ü . . . 
Entonces se abrió silenciosamente una 
de aquellas puertas, y en su marco apa-
reció Carmiña Castro Retén, enlutada, pá-
lida y triste, dibujando en su rostro una 
sonrisa de sorpresa y de felicidad. 
,—¡Gerardo!—exclamó conmovida ten-
diéndole las manos. 
—¡Carmifia! — balbuceó, no menos emo-
cionado el rapaz, estrechándoselas apasio-
nadamente y a punto de caer de rodillas—. 
¡Soy el mismo! ¡Lo he sido siempre! 
. "r¡Y yo! ¡No sabe» lo que he sufri-
do ! 
Llenáronse de lágrimas los hermosos 
ojos de la peutll muchacha. Quiso ha-
blar el estudiante, poro Carmen, pruden-
te, le impuso silencio. 
—¡Calla! ¡Ve! — indicándole el cuarto 
de la enferma—. Ahora voy yo 
Obedeció Gerardo. Entróse "ella en su 
habitación y cayó de rodillas ante la ima-
gen de la Virjren del Parmen que, bajo un 
fanal, tenía en la mesa. Junto al retrato 
de sus padres. 
—¡Miña Nal! ¡Miña Nalciña!—suplicaba 
y ajrradecía. llorando de felicidad. 
Poco después presentóse en la habi-
tación de doña Rosalía con una señora 
viejeclta. 
— L a pobre está como una tapia—ad-
virtió Carmen al entrar. 
—Pullelro—encargó Gerardo a su ami-
go—, explícale a esta señora mlnuclosá-
mente la operación. Sin omitir detalle; 
como tfl sabes. 
Y en- tonto los novios hablaban, el bue-
no de "Pandurlfio," sin lesatender a la 
enferma, describía a la sorda, con una 
mímica exagerada y expresiva, ya co-
giendo un instrumento ya otro, una fan-
tástica y complicada operación, que la 
pobre señora seguía atentamente hacien-
do aspavientos de horror v de miedo. 
—¡Cuánto he sufrido, Carmiña!—dijo el 
estudiante a su novia—. Te veo a mi la-
do y me pregunto si esto es un sueño. 
Te creí perdida para siempre. 
—¡Por mucho que hayas padecido— 
contestóle ella tristemente -. no Iguala-
rán tus sufrimientos a los míos! Tfl no 
llorabas ninguna Infidelidad, mientras que 
yo. . . 
—¡ No, Carmiña! ¡ No, no y no! ¡ Por 
Dios, por la Virgen, por la bendita me 
niorin de mi santa madre te Juro que 
no tengo que acusarme de nada! ¡T'na y 
mil veces te lo Juro! ¡Créeme! 
—¡SI, te creo! Quiero creerte; necesi-
to creerte... ¿Pero, entonces... aquel es-
cándalo . . . esa mujer?. . . 
—¡Nada, absolutamente nada! Ya te ex-
plicaré. Una miserable invención de una 
mala voluntad que exageró y explotó un 
suceso Inocente con el propósito de en-
gañarte y separarnos para siempre... 
Créeme, nuda tengo que reprocharme. ¡Te 
lo Juro! 
—No Jures más; te creo... Y, aunque 
no te creyese te perdonaría, porque mi 
vida es tu amor. ¡No tengo otro en el 
mundo!... Y creo en él; si, creo en él. 
Esta confianza que volví a tener en tí, 
por nn milagro de la Virgen bendita, 
cuando mayor era mi desesperación, es 
lo que me ha salvado. 
Y quitándose uno a otro la palabra, 
en un diálogo nervioso, cortado, vivo, re-
constituyeron la historia de aquella gran 
Infamia, refiriéndose los sucesos en que 
cada cual había Intervenido. 
—¡Cuando vi en la Catedral a tu pa-
trona tuve una alegría!. . .—concluyó Car-
miña.—Pero no quise detenerme a salu-
darla. Teiní que pudiera vernos la "Ma-
rapota;" me urgía mucho salir de allí, 
para venir al convento. "Ahora sabrá Ge-
rardo que estoy en Santiago, y, si me 
quiere, me buscará," me dije . . . ¡Cuánto 
has tardado! 
—Te busqué por todas partes, me pre-
senté a tu tío. ¡Hasta estuvimos a punto 
de asaltar tu casa del Faramello!.. . 
Rió la de Castro de buena gana. 
—¡El tiempo que hace que no me he 
reído! Ahora, con la ayuda de Dios, no 
podrán con nosotros. 
—Cierto. Y al quisieran violentarte... 
—No temas. Ya estoy libre de sus ma-
nos. Don Dámaso lo ha arreglado todo. 
Ha consultado lo que tengo que hacer 
en el caso de que quisieran obligarme 
a abandonar el convento, y sólo saldré 
de aquí para ser tu esposa... o aquí me 
quedaré toda la vida. 
—¡Saldrás, cielo, saldrás! ¡Y muy pron-
to, para que seamos felices! Hoy" mismo 
éscrfblré a mi padre... Pero, cuéntame. 
¿Y los bribones? ¿No hicieron nada 
cuando supieron que habías huido? 
—Creo que se pusieron como fieras 
cuando don Dámaso fué a decirles dón-
de estaba el pajarito cuya desaparición 
tonta loca a la "Legoelra." ¡Hasta le 
amenazaron! Pero él te es un vlejecito 
muy terne y, sin acobardarse, les ame-
nazó a su vez con no sé qué cosas de 
la lev. Tfl debes saberlas. 
— ¡ D e b o ! . . . Pero ¿por qué no me dis-
te razón de tu persona al verte en sal-
vo? 
—¿Qué quieres? Desconfiaba. Al en-
trar aquí volvieron a asaltarme las dudas 
quf durante tanto tiempo fueron mi tor-
mento, " i Y si no me quiere? ¿Y si me 
ha olvidado?", preguntaba. 
—¡ Carmen! 
—¡Perdóname, vidifia! ¡Me habían con-
tado tantas cosas malas de t í ! ¡Había su-
frido tanto! Además, don Dámaso consi-
deró prudente no exasperar más a esos 
infames mientras no estuviesen sometidos 
por completo, y dispuso que mi presencia 
en esta casa fuese ignorada de todo el 
mundo. Para calmar mi impaciencia, don 
Dámaso me daba esperanzas; me dijo que 
hacías vida formal. ¡No sabes lo que es-
to me alegró! No debes de visitarle en 
seguida. E l te lo contará todo. E s un 
vlejecito muy simpático. 
Sonó dulce y melancólica la canipanltn 
del convento. 
—Está acabando el coro. ¡Adiós, Gerardi-
fio; corazón! No quiero que me vean 
aquí. 
—Supongo que podré visitarte; que nos 
escribiremos... 
—Visitarme, no sé. Habla con don Dá-
maso. Escribirnos, sí. Y ahora todos los 
días, sin que nadie intercepte las cur-
tas . . . ¡La bribonu! Has de escribirme 
muy largo, muy largo, sí, coranzocifio... 
—Posando en los ojos de Gerardo una de 
aquellas miradas Inefables que enajena-
ban al estudiante—. Yo también te es-
cribiré mucho. Me Imaginaré quo estoy 
hablando contigo... Vámonos—advirtió a 
la sorda, acercándose al sitio donde esta-
ho muy entretenida consultando a Pu-
llelro sabe Dios cuántas Imaginarias do-
lencias. Y tendiendo cordlalmente la ma-
no al estudiante de modlclna, le dijo, rien-
do, feliz: —¡Adiós . . . señor de "Pundurl-
fio" I 
—A los pies de usted. ¡Que sea *>n-
horabuena !—contestó Pullelro. 
—¡Gracias, gracias!— y a su novio, im-
Jlto: —¡Adiós Gerardo! ¡No me olvi-
des ! 
—¡MI vida! 
—¡Adiós, adiós! ¡Que me escribas ma-
ñana !—le dijo poniendo toda el alma en 
el apretón de manos con que se despi-
dieron. 
Desde In puerta de su cuarto volvióse 
a sonreír a Gerardo. 
Un gran suspiro, un suspiro de gigan-
te se escapó del pecho del feliz rapaz, 
olvidado de todo dolor. 
—¡Gracias a tí!—dijo abrazando fuer-
temente a su amigo—. No me guardes 
rencor por esta pequeña trastada..., "se-
flor de "Pandurlfio"... Y ahora échame, 
que tengo mucho que hacer... Me voy a 
escribir a Carmiña—añadió disponiéndo-
se a salir. 
—¡Pero al menos llévate el sombrero, 
día ño de tolo! 
Llovía a cántaros cuando el madrile-
ño salló a la calle. E l cielo era plomo, 
las cusas negrura, las calles torrentes. Pe-
didle Juramento, y el señor Roquer y 
Faz os lo dará convencido de qpe nunca 
amaneció día más espléndido y radiante 
que éste. Y si creyeseis necesario apoyar 
su testimonio con otro valiosísimo, ape-
lad al de la señorita de Castro Retén. 
L a alegría está en nosotros. 
Todos los días que siguieron fueron 
de sol para nuestros felices amigos. Car-
teábanse larga y frecuentemente, pues 
aunque podían verse en el locutorio, por 
consejo de don Dámaso, abstflvose Roquer, 
durant • algún tiempo, de visitar a su no-
via. Consolábase oyéndola cantar en la Igle-
sia los días de salve y de función reli-
giosa. Y fué culpable, con sus toses, de 
mnchns equivocaciones y entradas a desa-
tlempo de la cantora. 
Por las noches, armados de vlollnes, 
flauta y sniltarras, Gerardo, Barcala, Au-
gusto. Quiroga, Alvaro Soto, Casás, Sa-
moeiro y otros tros o cuatro rapaces. Iban 
a cantar y tocar bajo los balconea de una 
casa Inmediata al convento, esquina al 
callejón de las Trompas, donde moraban 
las señoritas de "Caldo Limpio," unas 
coltadlñas damiselas aldeanas, feas, es-
trafalarias y presumidas, que se habían 
Ido a vivir a Compostela en busca de no-
vio, sin que nunca Jamás, en largos afios 
de pasear la Krta, el Pregnntolro y 5 
meda y de mirar con ojos W&T^A 
los estudiantes que encontraban ai i- i 
se abriese ninguna boca para decirw, 
anhelado piropo. Ya podéis figuraros 
mo estarían con tanta serenata. 
Samoelro, para hacer honor a »n nll 
go, compuso la letra y la música 
vals "ad hoc," o "adó," como él **** 
raba. 
Tras los cristales 
de ese balcón, 
nlfía hechicera, 
se oculta el sol . . . 
. íl 
—Ya sé que no hay t>«,COI|*d0 K 
convento—explicó a Gerardo cuau ^ 
dló a conocer la composición— 
ventana y sol no pegan... /̂ pr̂ efí,9 
Las de "Caldo Limpio" ^ 
"tras los cristales de su bH ^0"'s es»' 
cuando más contentas y orf"'',, pt«: 
ban con el serenateo M,"rtl°, ''cabal0', 
sentóse allí una noche Andrés ei jnTito 
y, lo más amablemente que suv^ 
a callar a los estudiantes. , ni-
—¡Pero si no hacemos 
<,1*!--- . tocando ^ 
- P o r mln, podlades 1ps,?<1rrtl*„ c á s » ^ 
da la noche, que a mln " " J S / w » ^ 
la música, cuándo es una tocai del $ 
pero es una orden que tencim ^ 
Ci-fimposible! Don Felipe Romero 
hombre simpático y de buen 
no hace ni manda tonterías. M driH 
— E l señor de Romero va en . 
una comisión del Aflntamento r« Fj'* 
y dice que no quiere i""" ofi"'11 .'p-: 
ticos en la calle; ni 1"* V e n P ^ * 
se paren, recostados en IO" . rapa*' 
ni que les digan plrop0!" a 
—¡Por vida de Cicerón! 
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AMARGURA. 11, HABAKA 
Cable y Tolézrmtoi "Godetato.-
Teléfono A-MSS. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T HOTARIO 
Ompoftela, esquina m Lamparilla. 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Ptocurador de loa Tribunales do 
n i - ?; ABunt06 Judiciales, adml-
Blstraírión de bienes, compra-vent* 
ae casas, dinero en hipotecas, co-
°™ de cuentas, desahucios. P r » -
tt^Tacón, 2; do 2 a 4. ToL A-824*. 
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Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. OCTAVIO MONTORO 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m Oallsno 
90 n 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO DE 1^8 ESCUELAS D S 
Í A R I S Y VIENA 
^ G a r K a n t * . Karl* y o ída s 
l*w»l ta«: de 1 a 3. Gallam», 12. 
T E L E F O N O A-8631. 
15574 
SI en 
PEDRO A. BAR1LLAS 
E'P^1V? de la Kscnela de P a r í . . 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
G«n««s. i * . Teléfan . A-68M. 
no 31 d 
^ JOSE ALEMAN 
nart» T oídos. .Do a a 4 




Dr. HUBERTO RIVERO 
^*f!a^stai on enfermodadea da) 
- £ a 8 ^ ^ ; ^ : 
^ José Alvarez Guanaga, 
« S P E C I A U S S A 
«STOMAOO E ^ N T ^ T I N O S 
C.nsuita., da U a » p. « . 
la». Ta lé faa . A - t U L 
IN-
OSCAR JAIME 
'ERMEOAnES B E LOS N M M 
» a I 
3101 i o n — ¡ « o i c z a i o i c 
DR. FELIX PAGES 
Clrajaao de I» Asoclacióm da 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranja-
ro reanuda sus consuitas de 2 a 4, 
Neptuno, 38. Teléfono A-BSXT. 
' Domicilio: L , entre 26 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
I M U Ú T * * 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
OarganU, Narla y Oídos. Malecón, 
11, altos; de 3 a 4. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS U R I -
NARIAS. 
Consnttasi Las, núm. 45, de 12 a S. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 8 p. m* 
Domicilio: Manrique, 126. 
Teléfono A-741S. 
206SO SO 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estrefilniiento. todas las enfermo-
lades del estómago e intestinos y 
a impotencia. No • i í l t a . Consultas 
\ $1.00. San Mariano, 18, Víbora, so-
to de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niños, Sefioras y 
Cirugía en general. Conanltas: 
C E R R O , fila. T E L . A-871fi. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partoa y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Kipeolallita en las enfermedades del 
'estómago. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y L A 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 3. 
Salad, «8. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
L A DIABETES. POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTR1LL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jestis del Monte. 
Teléfono 1-2000. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de laa enferme-
dades mentales y nerrlosas. (Unico 
en su clase). Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 22L Teléfono A-4593. 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Médico cirujano de Ins facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-interno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
naris y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
fiana, $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-101T. 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Parto» jr raodlelna interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma « infecciones mixtas 




P I E L , SANGRE Y ENFER-
MEDADES SECRETAS 
Curac ión r á p i d a por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús María, 85. 
TELEFONO A-1332. 
Dr. Francisco J. de Volateo 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerrlosas, Plsl y enferme-
dades secretas. Consultas: Do 12 a 
2, los días laborables. Salud, nó-
moro 34. Teléfono A-54*8. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalrars^n jpnr* In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel. nOnsero 107. 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéatioa da la 
UniTersidad de la Habana. 
Medicina general y espocialmsiito 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 s S. excepto los do-
mingos. Sao Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4Sia. 
Dr. VENERO 
Bapsdbüista en enfermedades secre 
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
Tibratorioa. Inyecciones del Neosal-
farsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media s 6, en Neptuno, fiL Te-
léfonos A-8482 y F-1364. 
Dr. J. B. RUIZ 
Cirugía, Rayos X . De les Hospita-
les de Flladelfla. New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Eximen del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del 604 y 914. 
San Rafael, 30, altos. De 12 y me-
dia a 3. 
Dr. J. DLAG0 
Enfermedades secretas y de sefioras. 
Cirugía, De 11 a 8. Empadrado, nd-
mero 19. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirsjane del Hoepltal de mum 
gandas y del Hospital a Amera Vas. 
C I R U G Í A ' E N G E N E R A L 
ESPECIAUSTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N Y E C C I O N E S D E L eos Y JTEO-
S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S : D E 10 A 18 A . M . Y 
D E S A 6 P. M . E N C U B A N U -
M E R O , 69, A L T O S . 
31 en 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señora*. Tratamiento especial da lae 
enfermedades de sefioras. Consultas i 
de 12 a 8. Campanario, 142. Tel. 
A m a 
29179 31 d. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Bspecialmen-
¿e tratamiento de las afecciones del 
;echo. Casos incipientes y aranza-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 116. Teléfono A-1968. 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N I 9 0 S 
Conanltas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
jasl esqnlns a Aguacate. Teléfo-
jo A-26R4. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ez-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consnltas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Sefioras: horas 
especiales preTia citación. Lampa-
ri l la , 78. 
Dr. F. H. BUSQÜET 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, afars-
•ilcos, etc). en su Clínica, Manri-
que, 56; de 12 a 4. Telefono: A-4474. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2%, Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 611L 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioras y c i rugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
39188 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDA-
DES DE NISOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 3. 
Unz, 11. Habana. Teléfono A-1386. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de Paría , 
Enfermedades del estómago o intee-
inos por el procedimiento de los 
loctores Seyen y Ylnter, de Pa r í s , 
>or análisis del Jugo gástrico, Con-
.ultas: de 12 a 8. Prado, nflmero TflL 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS, DE 18 A 3. 
AGOSTA, 29, ALTOS. 
Dr, M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a a Aguila, ML Telé-
fono A-8818. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de sefio-
ras. enfermedades de nifioo (me-
ticlna, cirugía y ortopedia). 
Cansultas: de 12 a fi. 
9aa Nioolás, esrjuina a Troeadero. 
Teléfono A-4866. 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
Especialista en enfermedades se-
Tetas. Habana. 49, esquina a Teja-
11 lio. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
J a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4644. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Oarsanta, aarU y «(da* 
Gerrasia, 83) da U a A 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
T Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
13, esquina a J, Vedado. Telé-
fono F-4229. 
Dr. LAGE 
Homortoides y enfermedades m 
tas. Tratamientos rápidos y eflcs-
HABAOfA, NtM M8, A L T O S , 
CONSULTAR . D E 1 A á. 
Dr. R ALVAREZ ARTIS 
Snfennedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: da 1 « Jt coa-
ew êd ,̂ mimara H A 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación intrarenoBa del 914. 
Consultas de 2 • A San Rafael 
36, altos. 
Victoria Pastor, viuda de 
Bristol 
QUIROPEDI8TA 
Ofrece sus servicios en la calis 
le Luz, número 84, altos. Horas: de 
) a 12 y de 2 a 0. Avisando se pasa 
i domicilio. Teléfono A-1367. 
la l o . a s i . 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intostlnoa, exclnstra-
mente. Cbnsnltasl de TH a 8^ a 
ds i a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
A-SOffi. x « m o n o 
DR. C. M. DESVERNINE 
Do las Facultades de New York, 
Par í s y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
2S252 21 f 
LABORATORIO CUNICO 
DEL 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-28Se. Habana. 
Exámenes clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Wns-
sermann, $5. Id . del embarazo por 
la renecién do Abderhalden. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
II A L MES. DE 12 A 2. PARTICU-
LARES: DE 3 A 6. 
San Nioolás, 02. Teléfono A-S62T. 
27508 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3, tarda. 
Prado, número 7O-A. Tel. A-4802. 
Dr. DEH0GUES 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a S. 
Teléfono A-S840. Aguila, número 94. 
¿u;«>2 Sf d 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
f de 1 a 8. Prado, 103. 
29062 31 d 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sanl-
Jad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
{argenta. Horas de consulta: De 11 
i . m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
jres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
4-7756. Pat. P-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. 
Jautos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 106. 
36842 30 n 
CiAUJANOS DENTISTAS 
f u iiiMmn-nrrrwnTinsss'fniii 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos. Trabajos ga 
rantizados. 
Obispo, 78, altes. 
25410 16 n 




Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Reilly. 98( al-
tos. Consnltas d e 8 a l 2 y d e 2 a B . 
291S1 31 d. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
ÍOB. Consultas: de 9 a 11 y de 3 
l 6. Neptuno, número 137. 
GABINETE ELECTRO D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
19, SANTA CLARA. NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garant ía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificacionea, incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
líente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
milares artificiales, restauraciones 
(aciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
6 a. m. a S p. m. 
268SU 30 n 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H« trasladado su gabinete a Indus-
trí», 109. Teléfono A-8878. 
F. TELLEZ 
QPIROPEDISTA C l B N T i n O O 
Especialista en callos, uñas, ezo> 
tosía, onícogrifoais y todas Ins afee-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédleo. Consula-
do, 76. Teléfono A-61Ta 
HIJOS DE R. i S G D E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36, H a b a n a 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e i n -
tereses. Prés tamos y pignoraciones 
de valores y frutes. Compra y ven-
ta de vslores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas p r ind-
pslea plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
OBRAS TERMINADAS 
1 De la Jefatura del Distr i to de Matanzas 
! se interesa la recepción defln tlva de las 
obras terminadas de la caretera de Colón 
E L ALUMBRADO DE COJIMAR 
or la Dirección General_ de Comunica 
Ja B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
B. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 34. 
ñ ñ ] A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
mMsi rista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafia s Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-




REY-MONTES D S OCA 
E n esta casa, úni-
ca en Cuba, se 
prestan servicios 
de Pedí en re, ma-
i i Ion ra, niaaajes, 
shampoo y deptla-
.clón. Horas: de T 
a 7; los sábados 
hasta las 10; loa 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
fl.OO mensual. 8a 
pasa a domicilia. 
Tratamiento de los 
Pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, I y a Teléfono A-S817. 
LABORATORIOS 
-<-^oL A B 0 R A T0 R I C . ^ -
CARDrNRS-Cf lSTEUf lKlOS 
ele{crr\o 
COMADRONAS 
F. Ma. Ana Valdés 
Ana Ma. V. Valdés 
COMADRONAS 
>'rocedlmiento« modernos. Consul-
tas de once a una. 23 número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-12C2, 
28538 25 d 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Keafta órdenes, Escobar, número 
23. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
TRES IMPORTANTES DECRETOS 
El sefior Presidente de la República ha 
sancionado, a propuesta del señor Secre-
tario de Obras Públ icas y a nombre de 
la República, tres importantes Decretos, 
relacionados con la construcción de i m -
portantes obras de carácter público. 
El primero correspondo a la provincia 
de Oriente. En su parte dispositiva resuel-
ve: 
lo.—Que por la Secretaria de Hacienda 
se expidan las correspondientes órdenes 
de toncesión de crédito apropiando al 
efecto las sumas que se requiero para la 
ejecuciós de las obras que determina lo 
Ley de 18 de mnyo de 1914 y que a con-
tinuación se expresan; 
(A) Terminación de la ca-
rretera de Bayamo a 
Guisa $ 63.79G.7C 
(B) 4 primeros ki lómetros 
del tramo de carre-
tera que une el po-
blado de Bueycito 
con la Estación Ju-
lia, en el ferrocarril 
de Bayamo a Manza-
nil lo 92.000.00 
4 primeros ki lómetros de 
la carretera de Baya-
mo al paso del río 
"Cautillo", en el ca-
mino deHolguín . . . 46.000.00 
Tramo de carretera que 
une el pueblo de 
Cauto el Embarca-
dero a la Estación 
del ferrocarril . . . , 65.970.89 
Tramo de carretera al 
pueblo de Santa Rita 
a la Estación del fe-
rrocarr i l 3.304.73 
Ampliación y mejoras 
del Acueducto de Ba-
yamo 51.984.36 
Tramo de carretera que, 
partiendo del lugar 
más adecuado de la 
del Horno a Guisa, 
termina en el cami-
no del Corojo, pró-
ximo a la desembo-
cadura del rio "Gui-
sa", en Bayamo. , . 62.099.45 
Construcción de un ce-
menterio para Baya-
mo, precisamente en 






clones se comunica no tener inconven enta 
en que la Havana Central Ry C O - M « M a 
d a m a líneas eléctricas para HuminlBtrar 
« lumbmrado desde & M b . * t a d « n f 
b I O R d ¿ p i a C i n ¿ N P O ¿ E d U N í í í f f i A 
L a K A ^ í f n f d e 0 la Habana interesaba re-
paraci'ón de la caseta de «B 
posee en Casa Blanca por encontrarse en 
mal estado. 
E L MONUMENTO A L GENERAL 
H W I M O GOMEZ 
Ayer se reunió la comoslón del monu-
mento al general Máximo Gómez, ga « 
despacho del señor Secretarlo de Obra« 
Públicas, bajo la presidencia del coronel 
S^Sfl lectura a un escrito f * " * " * 
por el doctor J. García Enseüat sobre la 
biografía del general Máximo Gómez 
La comisión discutió dicho « c r i t o . iiln 
llegar a un completo acuerdo. En pr" 
ximas reuniones seguirá t ra tándose dicho 
^As í s t i e ron a la reunión, además del se-
ñor Secretario de Obras W U ^ J f * 
ñores Sánchez Agramonte O Farr i l . * i 
gueredo. Osuna, Gonzalo Pérez García 
Eusefiat. Domingo Lecuona y el Jete nei 
Negociado de construcciones civiles y mi-
litares señor Enrique Martínez. 
NOTAS OFICIALES DE LA SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 
Contrato celebrado.—Por la Jef*"1™ "« 
Obras Públicas del distrito de Pinar del 
Río, se ha remitido a la aprobación su-
perior, por quintuplicado, el ««trato «S-
lebrado con el señor Emilio Cañal, para 
la terminación de las obras de reconstruc-
ción del parque de la Independencia en 
la ciudad de Pinar del Río. 
RocepoUm de Obras.—Dicha Jefatnra 
interesa asimismo la recepción provls.o 
• al de las obras de reparación de los 
kilómetros del 7 al 11, Inclusives, de la 
carretera de Artemlfa a Cayajabos, cuyo 
contratista es el señor Antonio Ibáfiez. 
La citada Jefatura interesa la recepción 
definitiva de las obras efectuadas en la 
carretera central entre los kilómetros 58 
al 61, y la de las obras realizadas en el 
cunilno que dn acceso al edificio Bubens, 
situado en el Mariel. 
Tasación de frutos destruidos.—De la 
Jefatura del Dis t r i to de Santa Clara se 
han recibido para su aprobación superior 
las tasaciones de los frutos destruidos a 
jos señores José González y Manuel Gon-
zález, con motivo de la cons t rnedón de 
carretera de Camarones a Cruces. 
Un plano parcelario.—La .Jefatura del 
Distr i to de Pinar del Río remit ió las co-
pias al ferroprusiata del plano de la faja 
de terreno, de la finca de la propiedad 
del señor Víctor Bchavarr ía , que fué ne-
cesario tomar con motivo de la construc-
ción de la carretera de Vlfiales a Pinar 
del Río. 
Proyecto de una earrptrra.—Y la Jefa-
tura del Distr i to de Santa Clara, envió 
nuevamente a la aprobación superior un 
proyecto para la construcción y continua-
ción de la carretera de Quáimaro a Palo 
Seco. 




Juan Guerrero Aragonés 
TaOcr ds Reparación 4a Aparatas 
Eléetrieoa. 
ite. 14L Teléfono A-6658. 
29182 31 d. 
R O S D E 
L E 
N . G e i a t s y C o m p a ñ í a 
108, A rular, 108, esquina a Amargu-
ra. Hacen pasos por oí cable, fa-
cilitan cartas da crédito y 
giran letraa a sarta y 
larga vista. 
HACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos ds 
España. Dsn cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
ria, Hamborgo, Madrid y Barcelona. 
Tota l . . . . . . . $ 410.7S7.26 
2o.—Que por la Secretaría de Obras Pú-
blicas se dé comienzo a las obras refe-
ridas, tan pronto queden situados por la 
Secretaría de Hacienda los fondos que al 
efecto solicitarán los respectivos Paga-
dores de Obras Públicas. 
Los señores Secretarlos aludidos quedan 
encargados del cumplimiento de lo que 
en este Decreto se dispone, en la parte 
que a cada uno concierne. 
Dado en el Palacio Presidencial, en la 
Habana, a los treinta días del mes de 
noviembre de 1918. 
M . G. MENOCAL, 
Presidente. 
JOSE R. V I L L A L O N , 
Secretario de Obras Públ icas . 
Zaldo y Compañía 
Cuba , n ú m e r o 76 y 78 
OBRE Naeva York, Nueva 
Orleans, Veracms, Méjico, 
San Juan ds Puerta Rico, 
Londres. Par í s , Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, M i -
Wn, Génova, Marsella, Havre, Lells 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe, To-' 
lonse, Venecia, Florencia, Turín, Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
espítales y provincias de 
ESPAÑA X ISLAS CANARIAS 
C A L L I S T A S 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
anális is de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
LAS OBRAS D E L ROQUE 
Accediendo a las demandas presentadas 
por los señores Champion and Co., con-
tratistas de las obras de "Defensa contra 
las inundaciones del Roque", solicitando 
se les abone el Importe de las obras eje-
cutadas hasta la fecha y vista la Justi-
cia de dicha solicitud, el general Meno-
cal ha resuelto: 
"Autorizar el pago con Bonos del Te-
soro de 1913, a los señores Champion and 
Co., de la suma de $320.000.00 (trescientos 
veinte mi l pesos) que, como parte de ma-
yor cantidad, se les adeuda por obras de 
Defensa contra las Inundaciones del Ro-
que ejecutadas". 
Por la citada autorización quedan en-
cargados del cumplimiento de lo dispues-
to los señores Secretarlos de Hacienda y 
Obras Públ icas . 
Para dicho efecto serán destinados los 
Bonos del Tesoro de 1915, emitidos de 
acuerdo con lo autorizado por la Ley de 
Defensa Económica, promulgada en 29 de 
octubre de 1914 y Decreto número 1027 
de 3 de noviembre del propio año, con-
forme a lo resuelto en 11 de enero de 
1015, según Decreto número 13. 
E L DRAGADO D E L FONDEADERO 
CENTRAL D E L PUERTO 
DE LA HABANA 
También por medio de un Decreto, se 
ha dispuesto la siguiente resolución: 
Autorizar el pago con Bonos del Teso-
ro de 1915, a la " M . .T. Dady Engineering 
Co", de la suma de $150.000.00 que, como 
. parte de mayor cantidad, se le adeuda 
i por obras de dragado en el fondeadero 
' central del puerto de la Habana ejecu-
tadas. 
Como en los casos anteriormente des-
criptos, los scflores Secretarlos de Hacien-
da y Obras Públicas procederán a cum-
plimentar lo dispuesto sobre dicho par-
ticular. 
LA APROBACION DE UN CONTRATO 
La Jefatura del distrito de Matanzas re-
mite a la aprobacilón superior el contrato 
celebrado con el sefiorJosé Florentino Mar-
gues, para la construcción de 1380 metros 
Mneales de la carretera de Cidra al Río 
dt Aguas. i 
E L PUENTE " E L B E M C O " 
También da Jefatura del dlstr l i to de San-
ta Clara, participa a sus efectos, que ha 
sido netesario profundizar las estribacio-
nes más de la cuota indicada en el plano 
del estribo del lado del candado del puen-
te "E l Bélico", rogando a In superioridad 
se conceda la debida autorización, para 
proceder a los abonos de las cantidades 
ouc menciona el contratista de la obra. 
DN TRAMO DE SANTIAGO A SAN LUIS 
L A POIüOMELITIB 
Por la IMreoción d« Sanidad le han 
sido remitidos a la Secretaría de E s -
tado, ejemplares de la circular 165 
de la Jefatura d© Cuarentenas j 260 
y 253 de la citada Dirección sobre 
cuarentenaa por (poliomelltís. 
KECdiAMANIK) UNOS FRASCOS 
JLe han sido reclamados a los se-
ñores J , G . Dar Delfa de Mercaderes 
número 11, los frascos que proceden-
tes del pueblo de Rodrigo están en 
su poder, 
UNA DENUNCIA 
L a Dirección de Sanidad ha remi-
tido al Jefe Local de Consolación del 
Sur una, denuncia referente a que 
el señor Pedro Márquea ejerce como 
dentista sin tener título que lo au-
torice para ello, 
LICENCTA CONCEDIDA 
Le han sido concedidos al doctor 
Ramón Regin, médico del Puerto, 
un mes de licencia con sueldo y tres 
sin sueldo, 
A L A DISPOSICION D E L J E F E D E 
C U A R E N T E N A S 
Se le ha transcrito un escrito al 
Comisionado de Inmigración del Di-
rector del Hospital de San Lázaro en 
el que este comunica ha quedado a 
su disposición el enfermo Gustavo 
González. 
D E FARMACIA 
Ha sido aceptado, y así se le ha 
comunicado al Subdelegado de San-
tiago de Cuba, el doctor Miguel An-
gel Santos Husch como Director de 
la sociedad "Macla y Santos", cons-
tituida en dicha ciudad para explo-
tar el negocio de farmacia, a virtud 
de ser ambos farmacéuticos y haber 
precedentes del caso en la Consulto-
ría Legal de la Secretaría. 
— E n comunicación que se le ha 
pasado al Subdelegado de Farmacia 
de la tercera sección, se le dice que 
de acuerdo con el artículo lo. del Re-
glamento puede gtírar la visita do 
inspección que corresponde a la far-
macia que posee ei doctor Lorenzo 
Martín en Jesús del Monte, a virtud 
de haberla trasladado a la Calzada, 
casa marcada con el número 557, 
L O S C E R T I F I C A D O S D E SALUD 
Por el doctor Eduardo Ponce do 
León se han expedido en la Secretal 
ría de Sanádad los siguientes certi-
ficados de salud correspondiente al 
mes de Noviembre próximo pasado: 
lecheros 35; panaderos 1; víveres 93; 
dulceros ninguno; fonderos 4; coci-
neros 1 ; carreros 25; camareras 14; 
total. 17 3. 
E n la Secretaría de Sanidad se 
han expedido, en total catorce mil 
quinietos quince certificados de sa-
lud. 
Han sido rechazadas las solicitu-
des para ejercer como dependiente, 
de diez individuos, los cuales pade-
cen enfermedades trasmisábles. 
Por falta de aseo se han rechaza-
do diez y seis solicitantes. 
Se han rechazado hasta el presen-
te dos mil ciento noventa y nueve so-
licitantes. 
Los certificados espedidos a cama-
reras durante el año, han sido en 
esta forma: de Junio 40; Julio 13; 
Agosto 8; Septiembre 19; Octubre 
20; Noviembre 4; total: 114. 
Y la Jefutura del distrito de Orlente par- i c n, i n i A D i n t \C i s «a A 
ticlpa que el día 16 del mes próximo pnsa- oUSCnDa»* al U1AK1U Ut L A M A 
do comenzaron las obras de construcción 
del tramo de carretera de Santiago de Cu 
ba a San Luis. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L I R I S " 
G. LAWTON CHILDS Y CO, 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUEBBO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , A 
C M » originalment* est»-
blecids en 1844. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las princlpalss 
ciudades ds los Estados Uní-
u 7 « ur<Lpft 7 con especialidad 
sobre España. Abre eu«¿tas ¿>. 
írtentes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-UM. Cable t ChUds. 
e i -
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIN^ v anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO 34. 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas • , 
tablecimiontos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual nne 
tetiulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ 63.386,224-00 
bmiestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Sep-
tiembre de 1916 j 1763.239-87 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los * socios 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 $ 
Sobrante del año 1914, que se devuelvo en este do 1916 . $ 
i Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 $ 
mperte del Fondo especial de Reserva, consisteíité cn P r é -
piedades Hipotecas, Bonos de la República, LAmlnai 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la Hava-
na Electric Railway & Light Po^rer Co- Efectivo e» 
Caja y en los Bancos | 





E l Consejero-Director, 
ANDRES DORICO Y G A C K X 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA 
de harina. 
00 saco? avena-
28 atados papel. 17fl 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 935.—Vapor americano 
ATENAS,, capitán Holmes. procedente de 
New Orleans, cousignado a United F m i t 
y Company. _ 
V I V E R E S Y F O R R A J E 
Fernández García y Cia: 5 «.ajas carne de 
puerco. 
S. H . : 8 Id Id. 
B • 25 Id Id, 06 tercerolas manteen. 
J . ' M. Bérriz e Hijos: 700 cajas frutas. 
Olvls: 750 sacos maü:. 
Piñán y Cía: 250 sacos 
B. Fernández y Cía: l ; 
A. Ramos: 17 (ajas carne de puerco. 
S. C : 18 Id id. 
Cuban American Jockey Club: 250 saco» 
de avena, 287 pacas heno. 
No marca: 500 sacos avena. 
H : 1,000 Id id. 
D. Suriol: 25S pacas heno. 
vniite Goru Flowor: 350 sacos harina de 
Tirso Ezquerro: 200 sacos de harina, 
r.nraqué Maciá y Cia: 500 id id. 
R. Torregrosa: 145 cajas salmón. 
Miranda y Gutiérrez: 25 id id. 
L . : 500 sacos de maiz. 
Fritot y Bucariasse: 250 sacos de ha-
rina. 
M. Patzold y Co: 200 tercerolas jamo-
nes, (100 menos.) 
J . Otero y Cía: 1,100 sacos maiz. 
Benigno Fernández: 200 sacos arrecho, 
250 id avena. . ^ i ' ^ 
Armour y Vo: 276 atados carne, 100 bba 
grasa, U tajas sacos velos. 
Swlft y Co: 1,080 cjas frutas. 
M I S C E L A N E A S 
No marca: 87 tercerolas grasa. 
A. Fernández: 1 huacal efecto de metal. 
Lvkes Bros: 100 tercerolas aceite. 
United Fruit y Co: 2 bultos caballeri-
zas. 
A. T. C . : 3,528 piezas madera. 
,' V . : Sbultos bombas. 
1 Sabatés y Cia: 200 bbs. grasa. 
B. M.: 677 atados fondos. 
i Peña y Cía: ¿00 cuñetes clavos. 
• A. G. Ríos: 1 caja lámparas. 
' E . Calmet: 1 caja tejidos. 
j M. Johnson: 755 atados papel, 4 cajas 
drogas. 
Ajá Hnos: 2 cajas valijas. 
R. G. Farcía: 1 id id. 
E . Luenga: 2 id id. 
H .Moyer; 17 bultos efettos de uso. 
Mola y Barrabelng (Santiago de Cuba): 
1 bulto tanques. 
Caneura y Cia: 5 cajas calzado. 
' Amavizcar y Cia: S id Id. 
¡ A. Vega: 2 id id. 
V. Oteull: 3 cajas creyones y brechas. 
D. F . Prieto: 2 cajas medias, 5 id fra-
zadas, (1 menos.) 
! J . Suárez: 8 bultos cristalería y jugue-
i tea. 
S. Martínez y « a : 5 cajas calzado, 1 
i bulto anuncios. 
' Melchor A. Dessau: 3 cajas ruedas 
• F . S. y Co: 8 cajas talzado. 
! E . Tomé Martínez 
rollos id. 
P. Fernández y Cia: 47 atados id. 
6,191: 2,525 piezas madera. 
González Villaverde y Cia : 1 fardo fra-
f zadas. 
Sánchez Valle y Cía: 1 id id. 
I Huerta Clfuentes y Cia: 1 id id. 
, S. S. y Cía: 47 cajas calzado. 
Interstate Electrical Co: 30 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
H. F . Swann: 2 cajas libros. 
Lonza y García: 2 cajas calzado, 2 hua-
fcales banquetes, 1 id sillas, 1 bulto le-
| treros. 
1 Sariego y Alvarez: 8 tajas quincalla, 1 
i id efectos de celulold, 1 caja juguetes. 
R. García y Cia : 1 fardo frazadas. 
R. Benítez: 2 bbs. crisyilería. 
I Cuba E . Supply y yCo: 1 caja dinamo. 
J . Fresno: 5 cajas calzado, 
i Rodríguez González y Cia: 4 cajas te-
1 jidos. 
| Z . : 2 huacales maquinaria. 
I B. Redondo: 7 cajas Juguetes. 
M. Caldó y Cia : 969 raíles. 
Ferrer y Fernández: 2 cajas quincalla, 
1 id estantes. 
J . V. Ruba: 1 caja quincalla 
tas, (1 menos.) 
Toyos Tamargo y Cia 
I das. 
J . de Arce: 1 caja efectos esmaltados, 1 
• Id juguetes, 1 id papel. 
' J . M. de la Peña: 5 bultos máquinas 
i de coser y efectos de madera. 
V. López: 16 cajas, 3 atados calzado. 
Barafiake Gorestiza y Cía: 35 cajas vi-
drlo. 
J . López Hnos: 8 cajas juguetes, (2 me-
! nos.) 
Cuban American Comm y Co: 3 cajas 
. muestras. 
V. Canto: 1 caja carreta y accesorios, 
1 taja efectos de celuloid. 
Alvarez y Pérez: 3 cajas valijas.. 
P. García: 2 cajas juguetes. 
A. Alvarez y Cia: 1 caja relojes. 
Hnos Fernández: 1 caja efectos de ma-
dera, 1 id Instrumentos. 
A. R. Langwlth y Co: 200 sacos all-
ir ento. 
Hi. D. Bran J r . : 1 caballo. 
E . Lecours: 200 carboyes ácidos, (1 me-
nos.) 
Nueva Fábrica de Hielo: 1,098 atados 
duelas. 
Además viene a bordo perteneciente al 
vapor Turrlalba y Abangares, lo siguien-
te: 
Barraqué Maclá y Cia: 11 cajas carne 
de puem>. 
Armour y Co: 105 bbs. jabón. 
Cuba E . Supply y Co: 7 cajas acceso-
rios eléctricos. 
Cuban American Jockey Club: 1 hua-
cal anuncios. 
PARA MANZANILLO 
P. Znlueta: 23 rollos alambre. 
Pascual Hnos: 7 cajas calzado. 
Swlft y Co: 350 cajas frutas. 
P A R A NUEVITAS 
J . Atlenzar: 10 cajas frutas. 
J . Fernández: 1 id talabartería, 
i G. de Zayas: 2 Id Id. 
PARA GUANTANAMO 
J . Machlran: 1 caja talabartería. 
PARA JIICARO (ISLA D E PINOS) 
B . Sunderland: 1 huatal sillas. 
P A R A C A I B A R I E N 
B. Romañach: 10 cajas carne de puerco. 
Urrutia y Cia- 250 sacos de harina, B 
cajas carne puerco. 
Valdés y Cia : 10 id id, 300 sacos de 
; harina. 
J . Salabarrla: 6 cajas muestras. 
! P A R A CARDENAS 
S. Echevarría y Cia : 100 cajas frutas 
tes e8: 3 caJas <luincaUa y jugue-
Garriga y Cia: 250 sacos de harina 
General E . : 250 atados cortes para "ba-
rriles. 
PARA MATANZAS 
Cosío y Cía: 250 satos de harina. 
de ¡merco B y Cla: 15 carne 
V. Alvarez: 1 caja valijas. 
anundos!6112' 1 ld ld' 7 CaJa8 Calzado' 1 id 
' „ ' ¿ P A R A C I E N F U E G O S 
R. Cabargas: 1 caja valijas. 
jas." 260 atad08 Qortea Para « -
guÍtes.i&Z 7 C , a : 15 bUlt0S «¡UMíflUÍ y ju-
PARA GIBARA 




Y o n o t e n g o l a c u l p i t a 
N i t a m p o c o l a c u l p o n a 
d e q u e c o n J A B O N C A N D A D O 
Q U E D E T A N B L A N C A L A R O P A . 
A e A e . . . . . A e l a c h a m b e l o n a . 
E L M E J O R 
C R U S E L L A S Y C o . 
A. López: 8 id id. 
Compañía de Pesca y Navegación: 3 ca-
jas ld, 8 id pescado. 
Central Palma: 1 huacal válvulas. 
MANIFIESTO 939.—Ferry-boat ameri-
cano H E N R Y M. F L A G L E R , capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Branuer. 
Armour y Company: 400 cajas huevos. 
Huate y Suárez: 500 sacos maíz. 
Central María Victoria: 25„000 ladrillos, 
(7,000 menos), 165 sacos barros, (600 me-
nos.) 
Central Manatí: 15,000 ladrillos. 
Central Jaglleyal: 2 piezas maquina-
ria. 
Central Alava: 3 id id. 
V. G. Abreu: 3 id id. 
Central Natividad: 11 bultos id. 
Central Algodones: 147 id id. 
2:áiraga Martínez y Co: 3 autos. 
G. Petritcione: 2 id, ¿2 bultos acce-
sorios para id. 
F . A. Bermúdez: 2autos, 4 bultos ac-
cesorios id. 
Central Tacajo: 65 bultos maquinaria. 
Barafiano Gorestiza y Co: 16 cajas vi-
drio, 1 huacal mesas. 
B. Cárdena: 788 piezas madera. 
MANIFIESTO 940.—Vapor americano 
MEXICO, capitán Huff, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
V I V E R E S 
Kan "Weng y Co: 34 atados víveres chi-
no. 
E . R. Margarlt: 50 tabal merluza. 
J . Rafecas y Co: 50 id id. 
M. R . : 30 sacos frijol. 
Fernández Trapaga y Co: 50 tabal pes-
cado. 
Tauler Sánthez y Co: 500 cajas aren-
ques. 
Pita Hnos: 500 sacos frijol. 
a Annelnson y Co: 500 id id. 
L . E . Gwinn: 70 cajas, 90 barriles man-
zanas, 20 ld peras, 50 cuñetes uvas. 
Llera y Pérez: 75 tabal pescado. 
G. Pin: 4 cajas víveres chino, 47 ata-
dos zapatillas. 
M. R. F . : 200 sacos frijol. 
A. R. P. : 100 sacos chícharos. 
Alvarez Estevanez y Co: 50 cajas ci-
ruelas pasas. 
C. Añel: 25 cajas, 15 barriles vino, á 






González: 2 cajas talabarte-
P A R A SAGUA 
V . : : 25 terterolas manteca. 
J . y Cia: 500 sacos de harina. 
PARA NUEVA GERONA. I S L A DB P I -
NOS. 
American Hardware y Co: 50 sacos de 
maiz, 3 cajas sopas, 1 saco cartuchos. 
West Indios Fortz y Co: 1,400 atados 
cortes de cajas (del vapor Turrlalba.) 
PARA LOS INDIOS. I S L A D E PINOS 
Sberman I . Walcott: 1 bbs. harina, 1 
bullo id. 
M A N I F I E S T O 936.—Yacht americano 
SABALO, capitán Otwell, procedente de 
Jatksonvillc, consignado a su capitán. 
£ n lastre. 
MANIFIESTO 937.—Ferry-boat america-
no J O S E P H B . P A B R E T , capitán White, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
Cuban American Lumber: 1,455 piezas 
de madera. 
Ferrocarriles Unidos: 912 railes. 
D. A. Galdós: 270 bultos carros y acce-
sorios. 
MANIFIESTO 938.—Vapor americano 
O L I V E T T E , capitán Phelan, procedente 
de Tampa y escala, consignado a B. L . 
Branner . 
D E TAMPA 
Nitrate Agency y Co: 1,000 sacos abo-
no. 
González y Suárez: 49 cajas morcillas, 
26 id salchichas. 
J . Suárez y Co: B fardos sacos. 
E . Bryson: 14 caballos. 
Havana Brekerage y Co: 5 huacales má-
quinas. 
Southern Express y Co: 1 cala jabón, 
1 máquina de coser, 5 cajas latas, tí id 
1 escado, 4 id accesorios eléctricos, 1 ld im-
presos, 1 ld tarjetas, 1 id camas, 1 id 
tubos, 1 id cidrlo, 1 bulto efetto de ex-
1 -css. 
D E K E Y W E S T 
J . Lantcron: 5 barriles camarones. 
José Feo: 6 id id. 
A Luces: 5 id id. 
manteca, 
sacos frijol, 100 cajas 
cajas totlno, 10 id 
pesca-
Santamaría Saenz y Co: 1,090 sacos gar-
banzos. 
Erviti y Co: 1,000 satos maíz. 
Morris y Co: 250 cajas salchichas. 
R. oret: 24 cajas glaxo. 
Muñiz y Co: 100 cajas ciruelas pasas. 
B . : 5013 manteca. 
J . Ballarreta y Co: 5 cuñetes uvas, 50 
cajas peras, 15 id manzanas, 2 barriles 
cstras, 200 cajas ciruelas pass. 
Armour y Compny: 6013 
M. Nazabal: 50 
ciruelas pasas. 
S. S. Freidlein: 6 
jamón, 1 id carne. 
G. C . : 100 sacos garbanzos. 
Menga: 989 id id. 
Antón: 100 id id. 
Peter: 50 id id. 
Marrab: 100 id id. 
Cart.: 50 id ld. 
"Quico": 200 id id. 
Santo: 100 id id. 
D. C. Co: 50 sacos frijol. 
Romero Hno: 30 barriles uvas. 
Pont Restoy y Co: 100 cajas cervezas, 
1 id quesos, 4 ld jalea, 3 id encurtidos. 
Landeras Calle y Co: 50 tabal 
do, 100 sacos chícharos. 
Swlft Company: 4 cajas carne, 100 id 
pescado, 150 id espinacas, 100 id legumbres 
175 ld espárrgos, 5 atados quesos. 
Parceló Camps y Co: 100 barriles cer-
veza. 
González y Suárez: B id, 5|3 jamón, 50 
tabal, pescado. 
R. Torregrosa: 1,500 cajas ciruelas pa-
cas, 50 id velas, 63 id galletas , 
Nestle A. S. Milk y Co: 29 cajas cho-
colate, 1,252 id leche, 146 ld almanaque. 
Vidal Rodríguez y Co: 14 cajas galle-
tas. 
Vilaplana B. Calbó: 10 sacos maní, 12 
cajas papel. 
ENCABOOS 
W. H . Smith: 1 atado papelería. 
MISCELANEAS 
M. O.: 17 bultos curios. 
(;. M. Maluft: 7 cajas efettos de made-
ra, ' moquetones y tijeras. 
F . C . : 19 huacales garrafones vacíos. 
Central Joseflta: 2 fardos correajes, 
16 bultos maquinaria. 
Pereza: 4 cajas rollos de hierro. 
M. González: 7 cajas plantas. 
R. K . Crter y Co: 17 bultos para mo-
linos y bombas. 
Compañía Dental: 5 cajas pasta. 
Industrial Algodonera: 6 atados algo-
dón. 
Compañía Cervecera: 10 bultos acceso-
rios para botellas. 
L . F . de Cárdenas: 4 cajas efecto» part 
B Hamel: 10 cajas pintura, 
p. W. K . : 1 caja vasos. 
No marca: 12 tajas máquinas y acco-
sorlos. 
E . E . Tolckdorff: 1 caja accesorios para 
aiR0 Karman: 6 cajas accesorios eléctri-
eos» 
Tropical y Tívoll: 44 barriles cápsulas. 
A. Fernández: 60 cajas botellas, 
p F . : 20 sacos sera. 
A.' Gómez y Co: 2 cajas efectos de 
aluminio. 
D. Franto: 8 cajas accesorioe para sar-
cófagos. 
Moderno: 35 huacales ruedas. 
Escuela Normal' 1 caja efectos de yeso. 
Brouwers y Co: 6 auto. 
Hijos de H . Alexander: 2 ca>»S lámi-
nas. 
M. F . C. C . : 1 huacal bombas. 
A .Moleney: 21 bultos cables. 
Ussia y Vlnnent: 7 cajas calzado. 
H. B. Swan: 15 bultos papelería, ju-
guetes y loza. 
Flsher y Co: 1 caja extractos. 
A. Alvarez: 8 barriles yantas. 
HL F . C . : 6 cajas accesorios para ara-
dos. 
H. G. : 3 bultos relojes, 1 caja id y 
tejidos. 
J . Pastual Baldwln: 6 bultos acceso-
rios para camas. 
Central Constancia: 1 caja ejes. 
Central Amistad: 3 cajas motores. 
C. C. Y. C. A. : 6 cajas id. 
J . Pomanack: 1 caja tabletas. 
M. Kohn: 20 cajas rifles. 163 bultQS 
cartuchos y efectos de casería, 1 fardo 
lona. 
Cuban Cano: 1 caja láminas. 
Gómez Mena: 118 cajas accesorios ma-
quinaria. 
Davenport: 1 taja papelería, 7 bultos 
muebles. 
Stewart: 1 caja cestos, 1 caja hojas. 
Director de Comunicaciones: 1 caja 
accesorios máquinas. 
M. L . Díaz: 38 bultos máquinas y ac-
cesorios. 
Quintana y Co: 3 cajas efectos platea-
dos. 
Galbán y Co: 1 caja accesorios maqui-
naria. 
Compañía de Atcesorios de Ingenio: 1 
caja llantas. 
C. Conde: 14 cajas maquinaria. 
Havana Auto y Co: 3 cajas accesorios 
para auto. 
F . C. Unidos: 922 bultos materiales. 
R. Estrada: 6 auto. 
M. Forrero: 14 bultos sombreros. 
D. 7 bultos lona botones y juguetes. 
J . L . R . : 1 caja empaquetadura. 
Compañía Cubana de Jarcia: 1 caja 
correas, 1 caja efectos de cuero. 
Cuban Telophone y Co: 3 cajas acce-
sorios eléttricos. 
Anselmo López: 2 órganos. 
Mercadal y Co: 5 cajas calzado. 
J . Roig: 1 cama y accesorios. 
Q. J . C . : 39 bultos levadura conservas 
y legumbres. 
S. C. T . : 38 id id. 
M. Tillmaun y Co: 90 cajas botellas 
y anuncios. 
J . E . Jonkins: 9 bultos cristalería. 
5,408 : 7 cajas sillas. 
C ' H . Thrall y Co: (Central Florida): 
9 bultos accesorios eléctricos. 
D. Pérez Barañano: 1 barril cola, 60 
atados tartón. 
Narclsa: 2 cajas maquinaria. 
C. Jordí: 11 cajas pastales. 
J . Z. Nester: 100 atados acero. 
Cuban Auto Import y Co: 1 pieza ac-
cesorios para auto. 
Fábrica de Hielo: 450 barriles ceniza, 
25 bultos óxido y máquinas. 
V. Muller: 11 bultos juguete» y loza. 
P. Rodríguez: 2 cajas papel, 23 id 
tela. 
Central Mercedes: 6 cajas maquinaria, 
1 ld id. 
R. Co.: 500 rollos alambre. 
West India Oil y Co: 13 bultos mate-
riales, 667 cajas planchas de hojalata. 
Ortega González y Co: 240 barriles 
aceite. 
Manatí: 9 bultos maquinaria. 
Cuban Pertland Cement y Co: 59 bultos 
metal. 
Tuinicú: 8 cajas muebles, 3 tajas ma-
quinaria. 
Jaglleyal: 23 bultos maquinaria. 
A. Zerquera: 34 rollos tubos. 
C. O. C . : 100 piezas enganches. 
Cuban Mach Supply y Co: 80 tambores 
aceite. 
M. T. y Co: 1 caja calendarios. 
C. U . : 432 bultos ralles y accesorios. 
M. Suárez: 33 cajas efectos de es-
malte. 
T. D. D. y Co: 2 auto. 
Melchor y Dessau: 5 cajas motoci-
cletas, 1 id bandas, 19 bultos máquinas. 
Pintura Azul: 779 bultos ralles y acte-
aorios. 
Pintura Roja: 518 ld id. 
H. H . : 7 cuñetes pasadores. 
F . Martínez: 100 cuñetes pintura, 1 id 
casqulllos. 
Cupey: 1 caja casqulllos. 
Adams y Co: 10 cajas accesorios eléc-
tricos. 
20: 2 cajas muelles. 
47: 1 ld válvulas. 
C B. Cintas: 4 cajas accesorios eléc-
DICIEMBRE 
B o u q u e i d e N o v i a , 
t o s . R e i n o s . C o r o n a s £ 
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s cje * 
l ó m A r b o l e s frutal^ 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e Kor ta l i í j s , 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 13% 
A r m a n d y H n 0 
OFICINA Y JARDIN: GENEHiil 
LEE Y S. JULIO. MARuJj 
Teléfono Automát ico : \ \ } ^ 
Teléfono Local 1-7 y 70^ 
trltos, 12 cajas maquTnarTa • 
R. J . D. Orn y Co: 1 a c e f ^ 
naSr0 TrISt y Co: 14 « 
E . del Real : 1 perro. 
Babcosk Wiycox y Co: 406 
drillos, 12 cajas accesorios c a l ^ 
L a Hispano Cubana: 2 c a j ^ ^ 
para auto. 
Rubiera Hno: 1 caja bandas, 1 „ 
d6n, 15 ld gorras. 0' 1 M 
CIO 
Fernández Valdés y Co: 16 ctj,, 
Central Conchita: 2caja8 megai 
T. O.: 1 ta ja máquinas de MCTI 
J , Boada: 3 bultos maquinarla. 
Central Francisco :_1 caja rayen, 
G : 3 latas opio. 
Lugareño: 4 bultos maquinarla. 
L a J u l i a : 1 caja bombas, 20 
grasa. 
Central E l l a : 2 cajas maqulnarU. 
L . E . Vodal: 1 caja efectos de 
N. P . : 4 bicicletas. 
Hijos de Pumagall: 2 barrilei 
rios eléctricos. 
L . Caricia: 1 caja maniquíes, 1 
accesorios. 
P. Q.: 3 bultos accesorioe part ^1 
T . X . C . : ;í62 bultos aceite y 
F . Angulo Ortlz: 3(59 atados y 
madera para sarcófagos. 
Cuban Importatlon y Co: 16 bulto¡J 
rretería y tejidos. 
Central UniOn: 1 caja hevillas. 
B. H . : 77 rollos jarcia. 
Cocina y Fernández: 1 caja patroai 
T. S. y C o : 2 cajas juguetes. 
S. B . : 559 fardos yute. 
L B. Machín: 1 caja cadenas. 
No marta: 9 bultos maquinaria. 
A. Crusellas: 3 cajas papelería. 
Lorrelro Hno: 1 caja calzado. 
A. Miranda: 2 id sombreros. 
B, C . : 239 cajas botellas, 15 
garrafones. 
D B. y C o : 18 bultos accesorloj 1 
auto quincalla y bicicletas . 
W. E . P . : 13 bultos feretería qni 
Ha y loza. 
409 : 90 cajas cubiertas para tnboa. 
P . : 1 auto. 
Z : 100 bultos catres. 
R. K . : 10 sacos esteariníu 
(PASA A L A NUEVE) 
N o M e A c u e s t o 
Dame Primero 
Mi Bombón 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l Sabroso 
kbón Purgante. 
( D e l D r . M a r t í ) 
L o t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e n o sabe 
a m e d i c i n a » Es u n b o m b ó n c o m o los que 
v e n d e n e n l a s d u l c e r í a s , c o n s o c r e m a y t o d o . 
ES MÜY SABROSO PORGA IDEAL PARA NlflOS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
A O U I A P J \\t> 
v i n o h a r á o l v i d a r l a s p e n a s d e l a m o r 
" L ó p e z H e r e d i a " 
E U m á s l r e f i n a d o v i n o d e m e s a , d e l q u e s e d i c e : 
C O M P E T I D O R N O T I E N E 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
H E R M O S A Y A R C H E , S . e n C . 
A G U I A R 1 3 4 . 
H A B A N A 
LA EMINENCIA 
T E N E M O S u n e x t e n s o s u r t i d o 
e n v í v e r e s f i n o s y f r e s c o s , 
P r u e b e n u e s t r o r i c o c a f é ; k ) c o n -
s i g u e s ó l o p o r 4 4 c t s . l a l i b r a 
E S T A C A S A D A E L P E S O . 
L A E M I N E N C I A , G a l i a n o , 
L L A M E A L T E L E F O N O A - 3 9 4 4 . 
07 307 „ 5 ^ 
MANIFIESTOS 
V i e n e d e l a o c h o 
tó^Coll^ Co: 1 ca j . br<**M, 44 
^ C e n t r t T ^ s p » ^ •' 115 bultos mtqalna-
^ ú . r r i s Bros y Co: 49 bulto, efectos de 
~7ZSU T muebles. n1 
•a^rltF T^rull: 140 barriles, ceniza, 21 
^ E ^ L ^ u S ^ b a i r í l í s flosa, 8 Id ácido, 
TO id s*1- DBOOAS 
„ —_ Alsina: 8 bultos drogas. 
Oauedo Toca 7 Co: 2,379 piesas ma-
^ Rica"" E x p r ^ y Co: 44 bultos 
b X " 8 accesorios auto calzado 
rjggP&héa Expresa: 27 bultos eftc 
^ U c o ^ e r c i u a d á : 1 caja efécto. p l . -
^Hermanos Fernández: 11 cajas papel. 
Hermán b«Uf. 
^ F- P A P E L E R I A 
w « « v Co: 2 cajas papel. 
P ruíz Hno: 2 Id id. 
P Carbón: 1 caja id. 
/ ¿ ' ^ ^ R ^ V c i j a s ^ m atados pa-
el 6 cajas sobres. 
HllrtTo : Í á f l M I •tad08 Í S K i c a s o T Fernández: 3 cajas carbftn, 2 
l d N a 0 & P. T. C y Co: 11 bultos ma-
V f f i b K Pi y Co: 253 atados papel, 975 
« cartujos ^ I ^ b b x í 
j , Alvarez S. C. bultos accesorios 
pa£,rdUyt0y Henderson: 1 huacal libros, 
& ^ ^ a t ^ ^ i n a s . l 7 
^lír/df ^ ^ « d e . : 104 bul-
" a a w Hno: G5 id id, 32 rollos jarcia, 
^ S e f r o T Vlzoso: 10 cascos Jabón 
7 S s cadenas, 2 fardos correajes. 6 id 
^ • F e r n á n d e z y Co: 2 cajas fraguas. 6 
ca¿?S ^" .«"f 'Pota l : 100 barriles tarrla. 
M a X y C J : 4 cajas-limas, 13 bultos 
^ d l u ^ z ^ a ^ r i g u e z y Co: 3 cúf i -
co umouesT" Marti nez : 20 cajas balanzas. 
H AKarez' 7 bultos blanco espana. 
t f f l K i x t a y Co: 14 id Id y üza. 
^ g S ^ h S f tt bulto." accesorios 
' ' p í u t T P r e s a y Co: 10 cajas cascos Ja-
b0n- T E J I D O S 
A García: 2 cujas tejidos. 
Deharu y Co: 
B. Calmet: 1 M UL • 
areMs v C>: 1 M W-
"Gurda y Co: 1 Id id. 
j . uodríguez: 4 id id. 
Guau y García: 13 id id. 
Huerta Clfuentes y Co: 5 id id. 
Lelva y García: 1 id id. 
O, C. S.: » id id. 
7S: 1 id id. rv,. * id iñ 
'K.yos Tamargo y Co. 3 id id. 
B MonéBden Pulido : 2 Id id. 
K Pérez Uno: 1 id id. 
K. R. Campa: 2 id id. 
Uodríguez González r Cpí 1 W d. 
S,mtclro Alvarez y Co. 1 »«• 
Baátti Infléftta y Co: i ^ w. 
W F. B. W.: 2 cujas medias, 3 id ta-
ccnes, 6 id tejidos. 
M. F. l'ela y Co: 10 id id, 1 id pa-
ñuelos. _ . , . 
H (ínrcia r Co: 3 id id. 
F e r n S y Co: 2 id id. 1 id qulnca-
llaL. A. Arnnguren: 16 cajas medias. 
B. " Salz: 3 id id. t.-
C. Alvarez González: 5 cajas encajes. 
K. Fcruáudcz y Co: 1 id id. 
Martínez Castro y Co: 1 caja botones 
Montalvo y Corral: 3 cujas maniquíes, 
4 caJaH medias, 10 id tejidos. 
V. Campa y Co: 20 fardos hilo. 
P. A.: 4 id Id. , ... 
Solis Entrialgc y Co: 1 caja quincalla. 
Rodríguez y Clavo: 2 cajas corbatas. 
Pernas y Menéndez: 1 caja camisas, i 
id ligas. 
NOTA.—Además viene a bordo pertene-
ciente a los vai.ores Habana, Monterrey, 
México v Bayamo, lo siguiente: 
Cuban Tradin^í y Co: 1 cuja estantes. 
1>. 11. Humel: 6 bultos anuncios y pin-
tura. 
Havana: 275 barriles uvas. 
Salla: 3 id id. 
S. We: 18 id id. 
Porta Rican Express: 1 caja ferrete-
ría. 
H. Upmann y Co: 1 caja Jarras. 
Trueba y Co: 1 barril aguardiente. 
1: 3 sacos arroz. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
J . Alvarez (S. C. ) : 2 huacales llantas. 
R. K. Cárter: 1 caja bomba. 
Harris Bros y Co: 3 barriles crista-
lería. 
C. B. antas: 4 cajas accesorios tubos. 
S. T.: 1 huacal planchas. 
BULTOS EN DISPUTA 
B. K . : 3 atados papel. 
750: 1 caja ptscado. 
Pintura Azul y Roja: 30 railes. 
PARA SAGUA 
P. Mortero: G cajas sobres y drogas. 
PARA TUNAS DE ZAZA 
M. Y. y Co: 17 cajas pintura. 
K. R.: 4 barriles id. 
M. M.: 12 cajas id. 
PAHA CARDENAS 
IV. 1,000 atados mangos para escoba. 
MANIFIESTO 041. — Vapor danés "Ve-
ratyr" capitán Mlelson, procedente de Bal-
tlmore, consignado a Munson B|S. Llne. 
V I V E R E S 
Huarte y Suárez 2.000 sacos avena. 
Barraqué, Maclá y Co. 1.000 id. hari-
na. 
Vilaplana B. Carbrt 1.000 Id. id. 
Tirso Ezquerro 500 Id. Id. 
Ollver Montnner y Co. 700 id. id. 
Gonzáler y Suárez 275 cajas tomates. 
S. Pillán y Co. 250 sacos harina, no 
vienen. 
D. Surlol 350 sacos forraje. 
Belg y c .o350 id. Id. 
Lastra y Barrera 350 Id id. 
Pita Hermano 200 cajas guisantes. 
Barcelf) Camps v Co. 100 Id. pera.. 
I ont Restoy y Co. 50 id. maíz (125 ca-
jas botellas) no vienen. 
Lavln y Gómez 150 caja, frutas. 
J . Oallarreta y Co. 100 id. id. 
Izquierdo y Co. 500 sacos papas. 
& Oriosolo y Co. 240 pacas heno, 120 menos. 
ftSS r Co 606 id. id. (1 en duda y 
< menog) 236 pacas heno, no vienen. 
M. Paetxold y Co. 132 barriles cebo, 
bres CaJa8 harlna> 100 cajas legum-
T •• MISCELANEAS 
nen 11,111 258 caJM botellas, no rie-
f l S S ^ " - y Carbonel1 175 Id- no 
A. Lrtpez 77 Id. id.. 1 en duda. 
P p b?c1nn ,d- ,d- 33 mnom. 
F- Buljms 13 Id. id. 
no*.' mé MartIn~ 211 Id. id., 121 me-
no7Pra í. Co] 59 ld- lñ- no nenen. 
noGOvléíenZ 7 * * * * * 300 ^ollo, ,l,ambre' 
K » 5 r % % ! T a ' i d " 0 8 8 lencCT,a-
*í\íla* Cnst^T,»0 y Hermano 1 ld. Id. Salgado y L<5pM 1 ld> 1(j 
rros. Po8rolottl 1 atado accesorios ca-
^ I n a H a ^ z T i g a 1 . ^ 0 ^ 6 b u l t « 
Otnolarruchi y Co. 76S cajas rldrtr, 
h e S f 8 1 TaC,,30 18 ^acC, l¿sa8ef4t^ de 
•'>rios^f,BaCaU,l0 684 tub08- 5 i ¿ 
RodrÍRucz y Rlpoll 240 cala» -H^r^ 
i V r t a ^ ^ e ^ r 1 1 0 9 ^ ^ ^ 
^ m ^ n ^ T l ^ o T i o s ^ " - ^ 
1 • «arafSnno Gorostlza y Co 1 ni**. 
^oHos me*.* «24 cajaí ^rto1*1*" te-
« ; Verán. 65 hamie. aceite. 
5 . B. Mac Donald 1 caja harin. 
^ y S S ^ 8 ^ b^to^'alde-
A n u / m c i o 
V a o i ^ v ^ 
A g u a r HCj 
Los leones no arañarán tu cara porque sabes librarte de sus garras. 
Ahora quiero ver si eres tan guapo que sabes también librarte de una enfer-
medad que los buenos mozos como tú están muy expuestos a contraer. 
Por si ACASO, SYRG0S0L se vende en todas las boticas. 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó & C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 13 F i s h S t r ee t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
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R. Loret 5 cajas broches. 
K. Leccours, 30 cajas pasta, (15 cajas 
azul no viene). 
A. Kastendlecsk 3 cajas fibras y cla-
ros. 
Havana Elect. Ry, P. L . y Co. 240 bul-
tos fogones y accesorios. 
W. A. Campbell 438 vigas, 19 huacales 
maquinaria (6 menos). 
Fábrica de Ladrillos 1 atado ejes. 
L . Portillo y Co. 100 ralles, 100 pares 
barras (1 en duda). 
A. Kellman 9 cajas mercería. 
Antiga y Co. 5 bultos accesorios tu-
bos. 
Central Espafia 12 id. accesorios ca-
rros. 
Rodríguez González y Co. 1 caja me-
dias. 
Cobo Basoa y Co. 1 id. Id. 
Escalante Castillo y Co. 1 id. id. 
Cárdena, y Ortega, 100 barriles gra-
sa. 
M. Porto Verdura 6 cajas fibras. 
CaparO Hermano 87 bulto, aceite y gra-
sa. 
J . H . Steinhart 9 cajas accesorios de 
maquinaria, 10 atados metal. 
A. R. Langwltch 5 sacos trigo, 2 id. se-
millas, 71 ld. alimento, 1 caja trasportes, 
4 bultos cáfíamo. 
A. Madrazo y Co. 28 fardos lona. 
A. Díaz Pairo 5 bultos aceite. 
Central Occidente 12 bultos maqulna-
C. L . Mackey 12 bultos cristalería y es-
tufa. 
M. V. Sierra 4 cojas lencería. 
P A P E L E R I A 
G. Véanos 992 atados papel (14 en du-
da). 
Gutiérrez y Co. 103 id. id. (1 en du-
da). 
Carvajal y Caballín 483 id. id, 
Seeler Pl y Co. 578 id. id. (no vienen), 
Barandiaran y Co. 694 atados cartuchos 
(no vienen). , , 
F . Balnz 415 cajas papel, 1 caja porta-
r0ll0B' F E R R E T E R I A 
Marina y Co. 860 cuñetes clavos (1 en 
duda). 
"X. X." 357 bultos acero. 
Fuente Presa y Co. 173 ld. Id. 
A. Y. Duque 99 cajas pernos, 50 cuñe-
tes tuercas. _ . ,„ , . . 
Araluce y Co, 621 tubos (1 en duda). 
Canesa y Casal 226 atados planchas. 
Pons y Co. 170 barriles tejas. 
Purdy y Henderson 88 bultos efecto, 
sanitarios (3 menos). 
Gaubeca y Co. 720 rollos alambre. 
Casteleiro y Vlzoso 5 fardos lona, S99 
bultos accesorios para tubos. 
E . F . Heymann 750 barras, (101 bultos 
rana. 105 planchas, 2 caja, discos, 20 
bultos hierro no vienen). 
J . L . (Clenfuegos) 1 barril accesorios 
tuhos no vienen. 
Quiñones y Martínez 800 tubos. 
American Steel y Co. 319 barras. 
E . O H 429 vigas. 
J A Vázquez 301 bultos caldero. 
J . Aguilera v Co. 650 bultos mollejo-
nes! 1 menos, 12 fardos lona. 
Garay Hermano 18 id. id., 8 id. edfla-
"whltton Contmctlon y Co. 3 ángulos, B 
piezas acanaladas, 113 vijras, 
MEMORANDT'M 
Ervltl y Co. 216 pacas heno, 
Otaolarnichi y Co. 272 cajas vidrio 
PARA NUEVA GERONA, ISLA OF PINOS 
West Indicz Fert i y Co, 700 sacos 
abono. 
MANIFIESTO 942. — Vapor americano 
"Esperanza," capitán Curtís, procedente 
de Tamplco y «scalas, consignado a TV. 
H . Smith. 
D E VERACRT'Z 
R. Lflpez y Compañía 6 fardos som-
breros. 
García Tuflrtn y Co. 168 pacas desper-
dicios de algodón (no vienen). 
D E PROGRESO 
RsfTloer Erbalsh y Co. 750 pacas he-
nequén. 
MANIFIESTO 943. — Vqpor noruego 
"Munorway" capitán Olsen, procedente 
Newport Ne^vs, consignado a Munson S|S. 
Llne. 
Cuban Tradlng Company 5.996 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 944. — Vapor america-
no "Excelslor" capitán üns\rerth, proce-
dente de New Orleans, consignado a A, 
E , Woodell. 
V I V E R E S Y F O R R A G B 
Isla Gutiérrez y Co, 250 sacos hart-
""oilver Montaner y Co. 200 ld. id, 
A, Duque (Matanzas) 300 id. Id. 
B. 250 id. id. 
A. 250 id. Id. ' \M 
Galbfin v Co. 000 ld. Id. 
D. Surlol 500 sacos maíz, 500 Id. .ve-
D B Fernández Menéndez 250 Id. id. 
S. Oriosolo 250 id, maíz, 100 id, .11-
mento. ¡i >ám , 
M, Nazabal 600 Id maíz. 
B Fernández y Co. 500 ld. Id. 
González y Suárez 250 id. id, 
J Otero y Co. 500 id. id. 
í.astra y Barrera 600 ld. Id., 272 pacas 
heno. _ . _ 
Baroelrt Camp. y Co. 100 saco, de arrox, 
400 cajo, pasas. 
R R Mlller 131 pacas heno. 
B. Fernández 250 Id. Id. 
Huarte J Suárez 267 id. Id. 
Romaposa y Co. 125 sacos frijoles. 
Pita Hermanos 614 sacos frijoles 250 
cajas pasas. 
Swlft y Co. 240 atados papel. 490 cajas 
Jahrtn. 
Morris y Co. 425 t»rcerol8. 100 bultos 
manteca. 
A. E , Le^n 750 sacos afrecho. 
"W. B. Palr 880 cajas frutas. 
Fritot T Bacarlsso 300 cajas bacalao. 
J . N. Alloyn 14 cajas carne de puerco. 
W. Yo y Co. 26 caja, bacalao. 
Bonet y Co. 1.000 sacos de sal. 
L . B. de Luna 17 bultos ostras y le-
gumbres. 
Américan Grocery y Co. 25 cajas ave-
na, 6 id. manzanas, 4 huacales legum-
bres. 
Alvarez Estevanez y Co. 10 bbs. cama-
rones. 
E . Hernández 5 ld. Id. 
Zabaleta y Co. 5 Id. Id. 
A. Ramos 5 ld. Id. 
F . Pita 5 id. id. 
Alonso Menéndez y Co. 5 Id. Id. 
M I S C E L A N E A S 
Central "Florida" 3 bultos maquina-
rla. 
Southern Express y Co. 10 bultos efec-
tos de expresos, 12 cerdos. 
L . . Blum 12 vacas, 3 crías, 2 perros. 
M. Uolmlna 36 muías, 8 cerdosÑ 7 va-
cas, 1 yegua. 
Lykes Bros 20 muías. 
A. Herrera 2 caballos. 
Cru.ellas y Co. 100 tercerolas cebo. 
.T. Cmaollas 11 jaulas aves. 
M. Escoto 72 bbs. alambre. 
E . S. de Pando 24 cajas vidrio. 
Araluce y Co. 610 rollos alambre (1 me-
nos). 
B. Lanzagorta y Co. 166 atados ba-
rras. 
V. Lfipez 17 cajas calzado. 
C. Bolsos 2 bultos efectos de borro. 
A. Maloney 2 cojas maquinaria. 
Hijos de H. Alexander 1 caja cadenas, 
8 fardos lona. 
Adams y Co. S bultos maquinaria. 
Baroguá Sugar y Co. 36 ld. Id. 
PARA JUCARO, I S L A D E PINOS 
F . Boldarrlen 2 colas talabartería. 
PARA NUEVITAS 
A. Socarrás 1 caja carne de puerco. 
J . Atlenzar 1 ld. Id. 
PARA C A I B A R I E N 
A. Urrutla 60 cajas frutas. 
Rodríguez y Viñas .150 sacos de sal. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co. 500 sacos de 
maíz. 
A los CoDíribuyentes 
Ei día 12 del actual vence el plazo 
concedido para pagar shi recargo eo 
el Municipio, taquilla número 6, el im-
puesto sobre industria y comercio, ta. 
rifas la , , 2a., y 3a. base de pobla-
ción y adicional, correspondientes al 
«egundo trimestre del ejercicio de 
1916 a 1917. 
Las horas de recaudación son de 11 
a 3 de la tarde. 
Sépanlo los contribuyentes. 
V.-12 
Regalado 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
A TODOS LOS HOM BRES 
QUE LO PUDAN.-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY U T I L 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS NOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
¡YO T • •919 
A WIFREDO FERNANDEZ 
Yo también amigo mío, muy queri-
do, quiero unir mi débil acento a su 
poderosa voz, que parece la de un 
centinela diciendo al patriotismo cu-
bano, ¡ a l e r t a ! . . . o la de Cicerón a 
ios conscriptos, en su enérgico "Quos. 
que tanden", para que depongan loá 
ánimos todo fiero intento contra la 
paz y vida de nuestra República, 
A todas horas debemos recordar 
los días infaustos de la guerra: los 
cruentos sacrificios de los már t i res 
de la Independencia. 
La peregrinación pavorosa de los 
reconcentrados, .muriendo en brazos 
do las madres los niños, al peso del 
hambre en las calles, sin abrigo, ca-
lor ni hogar; y para gloria y honor 
de Ouba, no se reg is t ró un caso j u -
dicial, una tentativa de robo a Iop 
establecimientos de comestibles;—cu. 
yo impulso estaba bien justificado—. 
No renegaron como el pueblo Leví-
tico contra el caudillo de Israel, por. 
que no " tenían ollas de carne n i odres 
de vino para saciar el hambre y la 
sed en el desierto." 
Recuerden bien todos los cubanos, 
que los destellos fulgurantes de la 
estrella que blasona nuestra bandera 
se reflejaron en un mar do ardientes 
lágr imas de hijas, esposas y madres; 
y el t r iángulo de p ú r p u r a en que se 
ostenta es el simbolismo do mucha 
sangre derramada, en esos campos 
hoy fecundados por esa misma san. 
gre, y sepulcro de héroes anónimos. 
¡Quizás al abrir un surco el arado 
que guía el labrador, surja un cráneo, 
y tomándolo en sus manos, entriste-
cido, exclame: 
— ¡ S e r á el de m i padre, o mis her-
manos muertos en el fuego del com. 
bate aquí en este l u g a r ! . . . 
A l estampar estas frases lie obede-
cido a un impulso de m i alma, inspl-
lado por' la lectura de su luminoso 
escrito publicado en el "Heraldo de 
Cuba" el 30 del pasado mes de no-
viembre, que cual cedeste rocío ha 
caído en Una candente l'ama. 
Algún político patriotero sonreirá 
tarcás t icamente , diciendo: 
—Se ha metido a política esta se. 
ñora. 
Y yo le contesto de antemano, sin 
miedo: 
—No, no soy política, l a detesto, 
desde que oí decir "que no tenía on. 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso etpecnluU ¿t Londres. 
Trata de la mis cruel enferme-
dad q ie sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTAD01632-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A 
elegcionesíenerales 
No habiéndose podido celebrar el acto 
electoral señalado para el día tres del co-
rriente mes, por orden del señor Presiden-
te, y de acuerdo con lo que en su primer 
párrafo determina el articulo 101 del Re-
glamento general vigente, se convoca de 
nuevo para la celebración de dicho acto 
electoral, que se efectuará el domingo pró-
ximo, día diez de este mes de Diciembre. 
Habana, 4 de Diciembre de 1916. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUES 
t r añas" , ¡cuando la t ienen—según la 
escala zoológica—líos reptiles y las 
f ie ras ! . . . 
Por otra parte, amigo mío, usted 
dice, como si quisiera sacarnos de un 
letargo o un temor pueril, vergonzoso, 
estas frases: 
—"Callan todos; y en el instante 
on que un problema superior reclama 
la autoridad de plumas, de pal&bras, 
y do espa-das, propicias siempre a los 
aplausos fáciles, solo encuentran f r i a l -
dad de una legión Intelectual y gua-
rrera, que se resigna a ver avanzar la 
muerte sobro el único patrimonio cu-
bano : el gobierno p rop io" . . . 
M i pluma es la menos autorizada en 
este caso; pero siempre está dispues-
ta con fervor a servir las nobles 
causas. La frialdad no enerva m i al-
ma porque si bien la n ieve—más que 
les años los pesares—blanquean mlb 
cabellos, hay un crá ter de sacro fue-
go en mi corazón y m i alma también . 
Hoy que solo en Cuba, como don del 
Cielo reina la paz, y por ello debemos 
elevar fervientes himnos al Creador; 
que sus campos producen cosechas 
asombrosas—como j a m á s han exist í , 
oo—que sirve de refugio a los perse-
guidos por errores políticos, honra, 
dos; a emigrantes laboriosos.. . ¿ ten-
drán algunos de sus hijos valor para 
ipnvertirlo como en los primeros 
tiempos del mundo, en campo de ho^ 
íocausto fratricida ? . . . 
¿No temen que en el augusto si-
'.encio de la noche, la voz de su con-
ciencia les grita como la del Eterno: 
—¡Caín, Caín, ¿qué has hecho de* 
tu hermano A i e í ? . . . 
¿Y que el ángel guardador de los 
preceptos, en la figura de un domi-
nio extranjero, no con la f l amígera 
espada de fuego nos arroje del Edén , 
sino con el extigma de incapacitados, 
nos convierta de libres en paríais, o 
esclavos irredentoe? ¡Mil muerteg 
primero! , , 
Llame ugied a la puerta de los 
buenos corazones, y todas se u b r i r á r , 
como refiere en su escrito la parábola 
del Evangelio; y a los bélicos acentos 
oiremos suceder el eterno canto an-
gélico en el Nacimiento del Redentor: 
¡Gloria a Dios en las alturas y paz 
en la tierra a los hombros de buena 
voluntad! 
¡La Paz, bajo cuya sombra se asien-
ta la riqueza, el honor, la felicidad d" 
los hogares, el engrandecimiento de 
los pueblos, y al par t i r do este mundo 
el Redentor nos legó como sagrado 
patrimonio diciendo: 
—La Paz os dejo, la Paz os doy! 
Conservemos ese inmortal tesoro. 
Domitila García do Coronado. 
Diciembre, 2. 1916. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
EL ANIVERSARIO DE L A MUER-
T E D E L GENERAL MACEO 
Mañana se celebrarán en el Caca-
hual solemnes honras gúnebres en 
bufragio de laa alman del general 
Antonio Maceo y de su Ayudante el 
capi tán Francisco Gómez Toro. 
E l Ayuntamiento de la Habana en-
viará una corona de flores naturales. 
E l Alcalde, doctor Roig, ha poesto 
cuatro automóviles a .'a disposición 
del Presidente y de los Concejales del 
Ayuntamiento, para que concurran a, 
las honras. 
Se han dado las órdenes para que 
fcie preste guardia de honor en el Mau-
soleo. 
REQUERIMIENTO N O T A R I A L 
E l Alcalde ha remitido al Ayunta^ 
miento, para lo que proceda, el re-
querimiento el Notario Ledo. Angel 
Gutiérrez Celis, poderdante re don 
Antonio Camús y Garulla, a f i n de 
que no se pague una indemnización 
de la calle de Omoa y San R a m ó n 
aJ señor Tiburcio Gómez que la ra . 
clama. £ 
FOCOS D E LUZ ELECTRICA 
El señor Antonio de la Nuez y otros 
vecinos del banio de J e s ú s del Mon-
te han solicitado de la Alcaldía la 
instalación de un foco eléctrico en la 
calle Santa Emil ia esquina a Flores. 
También el señor Juan M . Mar t ínez 
ha interesado del Alcalde Municipal 
Ja instalación de varios focos eléctr i -
cos en todo el trayecto de la Calzada 
de Vives. 
H A B I T A B L E S 
La Secretar ía de Sanidad ha reraL 
t-do al Municipio certificado de habi-
tabilidades de las casas Sitios, entro 
Franco y Subirana y Noptimo y Ba^ 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse en esta Ciudaá 
han solicitado licendaiB comerciales 
las siguientes nersonas: Antonio A l -
varez, para Almacén de Música, en 
O'ReiUy, 78; Rogelio V. Aragón , pa -
ra puesto de tabacos y cigarros, en 
San Ignacio, 75; Jorge J. Nami, para 
subarrendador, en Corrales, 110; A n -
geles Rodríguez, para puesto de f r u -
tas del país , en Pr íncipe Alfonso, 132. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todns cantidades, al tipo más bajo d^ 
plaza, con toda prontitud y reaerva. Ofi-
cina de M I G U E L F . MAKQUJSZ, Cuba ñá-
melo 32; de 3 a D. 
29189 31 d. 
F . M E S A dlcoo r revista*. Di-
bujo» y (robado* 
modera**. KCOJVO-




PREPARADA Apa de Colonia 
ü ü d e l D r . JRONSONüü m á s f inas 
i : a ; t 
con la s ESENCIAS 
EXQUISITA PARA E L BAÑO Y E l PAÑUELO, 
De renta< DROGUERIA JOENSDN, Obispo, 30, esquina a Agolar , 
INÍURA HANCESi VEOEIAL 
LA MEJOR í MAS SENCILLA D E . A P L I C A R ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m i v c i A S y D r o g u e r f a u 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A b u r a r y O b r a p í a 
07610 W.-5 Ct -5 
ASOCIACION DE ENCOMENDEROS 
S. A. 
C I T A C I O N 
De orden del señor Presidente y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se convoca por este medio a los accionistas de esta Asocia-
ción, para la Junta General Extraordinaria, que tendrá efecto el 
Jueves, 7, del actual a las 7 y 30 P. M. en el local social Egido, 
2, altos; con el fin de acordar, si conviene continuar o disolver es-
ta Compañía. 
Y para su publicación en el periódico DIARIO DE LA MARI-
NA, los días 4. 5 y 6 del corriente, expido el presente en la Ha-
bana, a 2 de diciembre de 1916. 
JOSE V. RUBI, 
Secretario. 
C7502 3t^ 
EIIEBI1A AKflMATIGA BE UFE 
Rúnica LEBifíiiiírS 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEH & PRASSE 
Teléíiim A I M • Obrapía, 18. - Babun 
Duiembre 6 de 1916 D i a r i o de l a M a r i n a 
/ P a r a es ta r sano? k ñ M ñf U U 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L J P O N 3 0 X I I I ffB ^ 0 P m te¿0 « B i V 
D E 
  
= V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
U T O J D A X » P U B L I C A DEMOS' 1394. L A M A S F I N A D B M K S A . 
^.70 las 24 metQss DoteJlas» o 12 litros, devolviéndose 25 cts. por los eorases facíos.-Baga sos pedidas a TACO* 4 ̂  . ^ 
ULTIMOS CABU-
GRAMAS 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
rada de Mr. Asoulth era la única so-
lución a una situación imposible, crea_ 
da principalmente por su propia in-
decisión. 
Dícese que definitívamente Mr. 
Lloyd George ha ecidido no aceptar la 
I jefatura del gobierno, que ahora será 
ofrecida a Mr. Bonar Law. Es creencia 
general de que cualquiera que sea el 
nuevo jefe del (íoblemo los destino» 
del Imperio Británico serán interve-
nidos por un triunvirato formado por 
Mr. L'oyd George. 3r. Bonar L^w ¡y 
' slr Edward Carson, 'leader" éste de 
los unionistas irlandeses que recien, 
temente dimitió el cargo on el (̂ abL 
nete como protesta contra la inactU 
vidad británica en el frente occiden-
tal. 
Rumórase que sír Bdward Carson 
está dispuesto o conceder una com-
pleta outonomia a Irlanda, si los na-
cionalistas irlandeses aceptan el ser-
vicio obligatorio, que significa unos 
cíenlo cincuenta mil reclutas más pe-
ía el ejército. 
La "Westminster Ozette" dice qm, 
Mr. Law ha declinado el nomhramien. 
lo de Primor Miinstro, 
E l "Exchange Telegraph" anuncia 
también que Mr. Bonar Law no acep. 
ta la jefatura del gobierno. 
La crisis continúa y sigue desperv 
tanrio gran interés, aguardándose an-
siosamente los acontecimientos. Hay 
esperanzas de que se evite una disolu-
ción del Parlamento. 
LA LEALTAD DE ITALIA 
Roma, diciembre 6. 
El Jefe del Gobierno señor BoselH, 
en un discurso que pronunció en ia 
Cámara de Diputados reiteró la in-
quebrantable determinación de Italia 
de permanecer fiel a sus aliados y em-
plear todas sus energías hasta alcan-
zar la victoria definitiva. 
PARA ELUDIR LA REQUISA 
Río Janeiro, diciembre 6. 
Nótase gran actividad a bordo de 
los barcos alemanes internados en es-
te puerto, y. según el periódico " E l 
Journal," todo indica qne ge preparan 
a zarpar sigilosamente eludiendo la 
rcquisa, 
VICTORIA ALEMANA 
Lirboa dklembre 6« 
El Presidente d l̂ Consejo de Minis. 
tros auncló en la Cámtra que los ale-
manes habían alcanzado una victoria 
sobre los portugueses en el Africa 
Oriental Alemana- Log teutones sitia, 
ron a Newali, pero la guarnición, des-
pués de o<fío días de sitio, logró reti-
rarse. 
PARTES OFICIALES 
Sofía, Diciembre 6 





Chorizos "LA FAROLA DE GUON" 
No Cieñen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al calda 
Uno s6ío es un rico almuerco o una sabrosa cena. 
"LA FAROLA DE GUON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
t S T s S M E N E N D E Z y G A R C I A ^ A 7 m 
E l '"Monterrey" seguirá hoy mis-
mo para Progreso, Voracruz y Tam-
plco llevando algunos pasajeros más 
de la Habana. 
POR LA VIA DE K E Y WEST 
Por ol vapor "Mlaml" llegaron ano 
che de los Estedos Unidos los docto-
res Raimundo Cabrera y familia; Joa-
quín Jacobsen y señora y B. J . Val-
dég y familia; los señores A. Hernán, 
dez; R. Socarrás; Jorge Borges; Víc-
tor Batista; Oscar Mjestro; Antonio 
Llanos y 150 turistas americanos. 
•EL "OSKILD" Y E L "FLAGLER" 
Tambiém han llegado esta mañana 
el vapor danés "Orkild" de Júcaro 
con azúcar de tránsito y el ferry boat 
"Flaglor" d© Roy West con 27 ca-
rros de carga gon-eral. 
El dedo en la llaga 
(VIENE DE LA PUDIERA) 
dos. La libertad y filantropía son 
egoísmo y farsa que encubren mu-
chag veces la carencia absoluta de la 
caridad, basada en el amor y en ©1 
perdón y en las abnegaciones del 
consuelo amaible. 
No puedo discurrir nombre de 
qué libertad se ataca ia reglamenta-
ción del vicio, cuando hay muchos 
sociólogos que piden la reglamenta-
ción de uno de los peores-: el Juego, 
que arruina a la familia, que insti-
ga al robo, que conduce ai suicidio, 
o que pervierte aJ hombre, hacién--
dole falsificador, tramposo y despe-
ne jador d̂  incautos felices, abrién-
dole de par en par laa puertas del 
presidio. 
La prostitución femenina debe ser 
aislada y debe ser gravada con fuer-
tea contribuciones y debo ser regla-
mentada. E l producto de esag con-
tribuciones tiene un empleo caritati-
vo necesario: el hospital modelo pa-
ra las enfermas y la casa "modelo", 
muy "modelo" para regenerarlas. 
Aquí vuelve el lector suspicacillo 
a penetrar en mis pensares y en mis 
convicciones, "pispando" tras de mi 
persona, hábitos y sotanas. Perfec-
tamente: pero no se adelanten; un 
poquito de estudio de la humanidad 
y de sus nimbos y de su carácter, 
me ha enseñado el camino de los 
éxitos públicos, sin abdicar de nada 
mío, pero también midiendo la ne-
cesidad de los esfuerzos, y no en las 
imposiciones, que mil veces resultan 
corttraiproducentes. 
La contribución muy recargada en 
cuanto sea vicloco, eg correctivo al 
vicio. Una autoridad del Cerro de 
Pa«co (Perú) hace ya muchos años 
quiso evitar la borrachera de los in-
dios, borrachera consuetudinaria por 
haberse aficionado a un intaundo bre-
baje que llamaiban "láudano" com-
puesto do alcohol, agua y melaza. E l 
remedio fué imponer fuerte contribu-
ción a los "bodegueros" (no eran ga-
llegos eran "cholos") para que los 
envenenadores del ilota, necesitasen 
subir mucho ei •precio del famoso 
"láudano". 
ffl no fué radical la cura de los 
indios, fué remediada en parte la ne-
cesidad de evitar borracheras. 
Eso de que el Estado no debe regi-
mentar el vicio es infantil explotando 
otro vicio, ei de la lotería, y llenando 
las arcas del Tesoro con las contri-
buciones que encarecen el alimento de 
los pobres. Yo no voy a decir que la 
contribución pestífera sea beneficio-
sa a los extraños, pero el Estado tam-
poco debe permitir que lucren con el 
vicio log quo lucran a costa de las 
C í G A R R O S O V A L A D O S ^ 
búlgaros han rechazado los ataques 
de la Entente en e] valle de Mógle-
nica. En el recodo d̂ 1 Ccrna hay re-
lativa tranquilidad. 
París, Diciembre 6 
E l Ministerio de la Guerra informa 
que las fuOrzasfrancesas han 
nuevos progreSos en Macedonia, co-
giendo 125 prisioneros. Un violento 
duelo de artillería se está librando 
al norte de Monastir 
Londres, diciembre 6. 
E l Ministerio de la Guerra dice que 
en el frente occidental solo se están 
librando duelos intermitentes de artl. 
liaría a lo largo del Ancre. 
Petrogrado, diciembre 6. 
Se informa oficialmente lo siguien-
te: 
"Los combates continúan en los va-
lles de Trotush, y Sulta, así como ei> 
el resto del frente de la TransAvania, 
Hemos abandonado una altura al oes. 
te de Jablonitza. en los Cárp^tost 
Robo en San Nicolás 
Antonio R. Molinos, vecino de San 
Nicolás número 5, denunció a la Po-
licía que los ladrones hicieron acto de 
hê ho P ^ ^ c l a en su domicilio y !« bus-
1 trajeron prendas y ropas por valor de 
$50. 
PROCURADOR 
A favor del señor Julián Perdcxmo 
y Rodríguez, se ha expedido título 
de Procurador en la Habana-
Esta es U mat ea por fe'-que esperaba. 
para volver a fymar fque agarros! son 
tan buenos, como sus tabacos, cuya fia 
ma es universal Pruébalos y te c ínveBeerás 
MANUFACTUÎ  B8LASCOAIN 2 
•MARAÑA 
TRKCMÍS 
X JOS T a b a c o s y C i g a r r o s 
R O ^ B O V J U L I E T A " 
S o n . , l o © n a e j o z e s . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
SURTIDO ESPLENDIDO 
E N L A F A B R I C A K S D O N D E V D . D E B E C O M . 
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A 
" T H E T O U R I S T " . 
1 1 6 . 
O ' R E Í L L Y , 
Choque entre un tren.. 
(Viene de la primera.) 
E l maquinista que conducía la lo-
comotora número 96, resultó muerto 
instantáneamente. Suw restos que-
daron confundidos entre el montón 
informe que formaban los carros y 
locomotoras. Nómbrase el infeliz 
empleado Juan Quintana. 
Resultó gravemente lesionado el 
maquinista del tren de pasajeros, 
nombrado José Domínguez, conoci-
do por "Cheo'. 
La Guardia Rural y policía de 
Aguacate, prestaron los primeros 
auxilios al lesionado que fué trajsila-
dado a dicha población, donde el mé-
dico municipal le practicó una cura. 
Hasta este momento se Ignoran las 
causas del accidente, sospechándose 
qu« se deba a una imprudencia del 
maquinista que guiaba la locomoto-
ra, pues el tren de .mercancías lleva-
ba "Vía libre". 
Como el tren descarrilado y la lo-
comotora quedaron sobre la vía, se 
ha interumpido el tráfico de trenes, 
hallándose los de pasajeros en espe-
ra de que lleguen trenes dte trasbor-
do. 
DE NUESTRO CORRESPONSAL 
(Por telégrafo) 
Aguacate, Diciembre 6j 
8 a. m. 
A las cinco de la mañana ocurrió 
un tremendo choque «ntre un tren 
de mercancías con la locomotora mú-
mero 96 que regresaba de la Haba-
na. E l suceso ocurrió entre Aguacate 
y Balnoa- Mtorió un baqulnista, 
nombrado Juan Quintana, rosultamio 
grave otro conocido por "Oheo" Do-
mínguez- La via está obstruida, lo 
que Interrumpe el cruce de trenes. 
Estamos demorados aquí esperando 
trasbordo a otro tren. 
Ricardo Linares. 
TRES BUQUES... 
VIENE DE LA PRIMERA 
Rosa Díaz y Blaafca y Adela Baralt; 
señorita América González; señora 
Jane Mapelli; señor Norberto Solino; 
Wilfredo Farraad; Amadeo Seraflni; 
eeñora Consuelo Meyer; señor Franck 
Owen y los demás turistas. 
E L "MONTERREY-' OTRO DEPOR. 
TADO. 
Otro de loa buques americanos que 
llegaron esta mañana de New York 
vía Nassau fuéí el "Monterrey" que 
tiajo carga, solo tres pasajeros para 
U Habana y 49 en transito para los 
puertos mejicanos ¿el Golfo, 
Loe primeros soju lo» señores José 
Valcárcel, Frank Sargent y señora 
Fannie Rust 
En tránsito va deportado de New 
York para Voracruz el asiático Ya 
Tsang Tar y como pasajeros los se-
ñores A Hijuelos; R. Gómez; M. Bo-
llo; M. Cantón; A. Díaa; J . Medina; 
E. Flores; M. Lavall;e M. Barbacha-
no; R Zorrilla; E . Anescuna; F . Ba-
rroso; R. Lavln; C. Argüelles; Ra. 
mos; C. Sansores; G. y J . de la Vega; 
M. y L. Brito y A. Castellanos, casi 
todos mejicanos y otros americanos. 
YEBDADEBA 
OPOBTUNIDAD 
P A R A L A P R E S E N T E 
[ s l a c i ó o Invernal 
PRECIOS BAJOS y géneros de los 
mejores y de estilos más elegantes. 
TRAJES para CABALLEROS a 10-50, 
14,15,16 y 20 Pesos. 
ABRIGOS desde 10-60 hasta 31 Pesos 
También interesan nuestros precios 
incomparables, a los jóvenes y niños: 
Trajes de verdadero gusto y al alcan-
ce de todas las fortunas. 
MACKFERLANDS desde $2-50, se-
gún tamaño y clase. 
El surtido es tan amplio, tanto en la 
calidad de las telas, como en sus pre-
cios, que sería enorme tarea detallarlos 
¡ACUDA A CONVENCERSE! 
" B A Z A R i l E S " 
Aguiar, 94-96. • • San Rafael, 16-18 
pobres mujeres: esas mujeres infeli-
ces que empeñan la salud, prescinden 
de la honra, se convierten en "cô as" 
y todo para quo "amos" y "amas" 
usen brillantes y tengan automóvil. 
La zona hecha, o a^eglada expro. 
feso, higiénica, para diomlmuir los 
focos incubadores de la podredumbre, 
con las habitaciones aislada.e, y con 
servicios sa«nitario8 anexos a cada ha_ 
bitación, son de necesidad, si se quie-
re hacer algo que surta efectos, pre-
sanítarios cuando menos. 
Los gastos de esos edificios y de 
esa zona quo responda a las decen-
cias exteriores harán que suban mu-
cho ios alquilere8 de las casas, y su-
cesivamente subirá todo en dichas zo-
nas se pondrá por las nubes la vida 
de sus habitantes, pero también se 
ponen los artículos de comer y vestir 
y hasta las medicinas, sin ser cosas 
de vicio ni de ejemplo mal sano. Y 
estos artículos que suben siendo tan 
necesarios no suben por capricho ni 
mecánicamente, suben porque loS fle_ 
tes han subico y las contribuciones y 
las especies en el punto de origen, 
amén de las mejoras sanitarias _ y 
otras gabelas que impulsan la subida-
Las casas clandestinas las que ma-
yor daño producen a la sociedad, las 
que marcan a padres y maridos con 
el hierro infamante del "todo Madrid 
lo sabía, todo Madrid menos el", na-
ra esas y para sus amigos aio debe 
haber piedad en las autoridades: ya 
que no se puedan cerrar a piedra y 
lodo, recargúense más duramente en 
las contribuciones y para anteponer 
una muralla de rubor en algunas mu-
jeres que quieren ocultarse llévese 
vn registro privado que aterre a las 
que mailamente frecuentan esas man-
siones deshonrosas, confiadas en un 
secreto que suele resultar secreto a 
veces aunque ellas no lo sepan. 
Todas las erogaciones y contribu-
ciones de semejante ramo, pueden 
aumentar los fondos del hospital y la 
casa regeneradora. Esta regeneración 
para ser eficaz, ha de ser el Jordán 
redentor de donde salgan limpias las 
condenadas a una pena infamante, 
para llevarlas do la mano al hogar 
sin mancilla y a la maternidad, que 
e* la más alta y la más noble de cuan-
tas purificaciones puede otorgar la 
•ley numama, ¿Tiene menos derecho 
la mujer que el hombre a la amnistía 
redentora que le restituye "sano y 
salvo" al concierto del mundo? 
La regeneración de la mujer debe 
ser tan completa como la doi amnis-
tiado para que la igualdad y la fra-
ternidad no sean paJabrag vanas. Los 
moralistas que traen y llevan este 
asunto escabroso, nos hablaru en nom-
bre de la salud pública anatematizan-
do a la mujer. ¿Y al hombre. Seño-
res y Milores? ¿No es el hombre 
vehículo infeccioso, mucho más in-
feccioso, porque no está tan aislado 
como esas infelices confinadas en un 
ambiente único? 
El hombre debe ser aislado del co-
mercio social y familiar desde que 
cae herido hasta que esté curado en 
lo que cabe": hasta que deje de ser 
una ameiniaza de contagio por contacto 
indirecto. 
Los médicos que están obligados 
a comunicar a la sanidad pública las 
fiebres tíficas y palúdioas, que se les 
presenten; los casos de sarampión, 
escarlatina, viruela, etc., deben estar-
lo también a dar parte do las enfer-
medades secretas para proveer de 
grado o por fuerza al aislamiento de 
los invadidos y a la desinfección de 
eus vestidos, de sus ropas interiores 
y de l'os objetos de uso personal. 
En laB quintas de salud, esa dase 
de pacientes deben también contar 
con pabellón de aislamiento y médico 
especialista único. La ciencia nos ha 
hecho temer a los contagios más de 
lo justo y lo caritativo algunas veces; 
nos ha dicho que esas enfermedades 
específicas, som azotea de la humani-
dad peores que la tisis por la pro. 
creación y por ser ellas en casos 
muy frecuentes motivo de invasiones 
héticas. También se nos ha dicho y 
heinos visto, que puede haber conta-
gio por el roce sencillo, por las exu* 
daciones de la mano enf 
la acción eispnóica d* I n ^ h 
nos. Entonces, las autOriLi>L 
tanas que han traspasad ^ 
mo" para evitar la morfirJj, *H 
mal individual, carente 
mecánico, están en el ¿ X r 
grado, de aislar al hombreéJ 
como ya dije antes, mil 
terrible quo las muj - , 
Las pobres mujeres que ¿nT: 
en los "llamados" I m ^ J * 
•nuación a au deshonra ni oo3 
en sus enfermedades,'no ¿a*-
pasibles de pecados ajenos-if1 
dad es la culpable de su vida « i 
todos los casos. Si la sociedad ' 
se medios racionales, caritativí 
negados, en la profilaxis moj' 
evioar la prostitución, el JnSb 
las tarqumadas, ios címenes 
la familia seríaT» raros; y | 
gies* a la mujer caida acaso 
al mes de haber entrado en nT 
tro del vicio, habrían huido 
gar maldito, como de una tortm,! 
¿No se puede impedir ^ , 1 
¿ Es el vicio un ciudadano con L 
sores de su libertad, como "d̂ ! 
vólver", que se ríe de la regla 
dón hecha para su uso y ^ 
burlada en el abuso? 
¿El vicio tiene algún derecho.L 
individuales? ¿Es la BensiblLj 
valedor <jue rompe lanzas en de 
de la libérrima explotación qoel 
srres indignos? ¡Por Dios, porL 
No tantas opiniones para atajirl 
mal que sube en progresan w 
da: basta una voluntad enérglo,, 
corazón bien puesto, una " 
lificadai, una nonradez a pruebij 
discutibles humanitarismos. 
Aquí llegaba, cuando leo el ¡ 
de don Antero Lamas, ese 
manual" benemérito que debiern 
adorado por los humildes, a 
les dedica su talento y su alna. 
Estoy en un todo coniforme en ( 
to dice respecto de las causas qoed 
van a la mujer a la prostitttóMs 
quizás pudiésemos añadir 
otras que se incuban en alturas i 
cíales y esto en el mundo entea| 
Y si las alturas sociales sonl 
incubadoras y las propagadoras (kj 
degradación moral, es que 
por padre© al hombre y la mujeii 
conjunción desaprensiva. 
Estas cuestiones de acción sodí 
saneamiento, preocupan a los 
blos ya civilizados, cuando la _ 
bárbara de Europa paralizó el 
telado. 
La acción social que abarca 
que lo abarca todo, parece 
muy complejo y árduo, pero bî j 
sentado y mejor atacado r̂ uhaí 
cll y sencillo- Se necesita únic 
un puñadito de almas bien templí 
DONATIVO 
Para fe pobre señora de 66 añojc 
una pieraa con gangrena qu« r**! 
en Habana frente al 30, nos haij 
mitido dos pesos don Rufino F6^ 
dez, desde Amarillas, y un pesos 
renta centavos la señora vw»' 
San Pelayo. 
Una señora que oculta su 
nos envía 10 pesos. CinCo para la 
bre señora Rosa Lesmes de 4 
que reside en un pobr© cuarto 
de la Batería de Santa Clara con 
tro niños y otros cinco para ja as 
na Rosa Pérez, de Habana 
30. 
D A N L O S M E J O R E S 
R E S U L T A D O S 
No hay cosa riue mejores r^l tó*^ 
contra las almorranas, uue ios w 
ríos flamel. Estos curan ol caso w • , 
ve o crónico de la manera ma* I d * ' 
radical. Se garantiza I"6 Ja_5s ¿e i 
efectúa a las treinta y seis horas «• 
m Los'' que tienen el miel Paj!^w. 
no deben vacilar en nsar 1°^ s"lej0r i 
flamel, que son, realmente, io 
se conoce contra dicho niaL hej 
Venta: Sarrá. Johnson. . T W f ? • 






drae P 1 ^ ? 
Este ftg el loma de nuestra casa y de él no noe 
puesto que a él debemos nuestro crédito. 
Gran Casa Importadora d« JOYERIA, RELOJERIA, v f ^ ' a j í -
BRILLANTES de lae principales f ábrlcoo d« INGLATERRA. ^ 
CIA, SUIZA Y ALEMANIA. 
Liquidación de grandes extetend las en Relojes y , 
a todos precios y con una gran re baja. EstilOB modern^5 ^ 
ta novedad. 
Se compna Oro, Platino, Brillanteg y toda clase d« piedra» P1*̂  
sas, pagando loa mejores precios en plaza. 
Se hacen prenda^ y se construy en en la forma y a gusto " 
chante. 
" E L D O S D E M A Y O " 
Angeles número 9, Teléfono A-8956. Habana. 
NOTA—Damos factura de garantía. 
C e r v e z a ; j D e m e m e d i a ' T r o p i c a l 
